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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 26 
E N L A S C O R T E S 
Hoy ha empezado á discutirse en el 
Congreso la interpelación anunciada 
ayer. 
S I G U E L O D E K O Z A L E D A 
E l conde de Romanones, diputado 
liberal por Guadalajara jefe de la 
fracción moretista en el Congreso 
hombre de grandes iniciativas ha es-
tado muy violento en sus ataques al 
padre Nozaleda; y ha censurado tam-
bién á los frailes de Filipinas á quie-
nes atribuye la responsabilidad del 
desastre que ocasionó la pérdida del 
archip ié lago de Filipinas. 
E L SEÑOR M A U R A 
E l presidente del Consejo, señor 
Maura, ha hecho en el Congreso la 
defensa de su conducta. Dice que el 
padre Nozaleda ha sido nombrado 
por el gobierno sin obedecer á In-
fluencias ni recomendaciones de na-
die. 
VOTO D E C E N S U R A 
E l conde de Romanones al lerminar 
su interpelación ha presentado un v o-
to de censura al gobierno por el nom-
bramiento del padre Nozaleda para 
el cargo de Arzobispo de Valencia. 
E L VOTO R E C H A Z A D O 
E l Congreso ha rerhazado por gran 
mayor ía el voto de censura propuesto 
por Komanones. 
L A S A L U D D E L R E Y 
Su M. el Rey Alfonso X I I I se halla 
muy mejorado de su indisposición. 
E L P R O Y E C T O D E M A R I N A 
Entre la opinión ha producido muy 
mal efecto el proyecto general de 
reorganización de la Armada, de que 
se habló en telegrama de ayer. 
Los periódicos de oposición ridicu-
lizan la pobreza y mezquindad del 
proyecto. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
ibras esterlinas íí 34-51. 
f 12 me 
} 6 id 
• • • o ; j 
ses fll.00 plata 
... 7.03 Id. 
3 id 3.75 id.. 
E S T A D O S J O T B O S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
B A J A D E L A Z U C A R R E F I N A D O 
Nueva York, -Enero 6'.--Han hecho 
los refinadores una reducción de cin-
co centavos en quintal, en el precio de 
todas las clases de azúcares refinados. 
C O N F O R M I D A D D E R U S I A 
Washington, Enero ^G.--E1 gobier-
no ruso ha declarado que no tiene in-
tención de poner obstáculo alguno al 
establecimiento de los Consulados de 
los Estados Unidos en los puertos de 
la Manchuria, como tampoco oponer 
se á que éstos funcionen con arreglo al 
tratado entre el gobierno americano 
y el de China. 
D E D I F I C I L ACCESO 
Fi la delfia. Enero 2 6 ~ X o se ha podi 
do llegar aun hasta el punto en que se 
hallan sepultadas las víctimas de la 
explosión de ayer cu la mina de car 
bón de Cheswick. 
B A J O F I A N Z A 
Chicago, Enero ^6--Han quedado en 
libertad bajo fianza, el Alcalde de es 
ta ciudad y todas las demás personas 
que fueron procesadas, á indicación 
del Jurado, por la parte de responsa 
bilidad que les corresponde en el in 
cendio del teatro "Iroquois." 
Mronap!agt*~t^^ "«^ 
O T R A D E S G R A C I A M I N E R A 
Denrrr Enero 20.--Con motivo de 
haberse roto las cadenas de un ele-
vador en la mina de "Víctor" en es-
te Estado de Colorado, cayó la jaula 
en el fondo del pozo y fueron muertas 
quince de las personas que iban en 
ella. 
S U C E S O TRÁGICO 
Londri-s. Enero '^«.—Mr. Whitaker 
Wright, fundador de una sociedad 
obrera y procesado por acusársele de 
fraude, tué convicto y condenado á 
siete años de prisión; tan pronto como 
fué pronunciada la sentencia, cayó 
herido de muerte en el tribunal y ex-
piró una hora después. 
Aunque los médicos que practica-
ron la autopsia hayan certificado que 
falleció de resultas de una lesión car-
diaca, muchas personas están con-
vencidas de que se ha envenenado. 
97 
Not i c ia s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Enero 26. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomercial, 60 d^v., 
4.8I4 á 5;li4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83-10. 
Cambios aoore Londres á la vista, & 
$4.86-05. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.7il6. 
Bonos registraclos de los Estados üal 
dos, 4 por 100, ex-interós, á 107.l{4 
Centrífugas en plaza, 3.5il6 á "3.11I32 
cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y fleto, 
1.31 [32 et. 
Mascabado, en plaza, 2.7[8ct9. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.9[16 á 2.5[8 
cts. 
Manteca del Oasle en tercerolas, $13-70. 
Harina patente Minnesota, á 5.00. 
Londres, Enero $6. 
Azficar centrífuga, pol. 93, á Ss 9d. 
Mascabado, á 7s bd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 7s-9d. 
j|Consolidados ex-interés 87.15(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol. á 88.1 [8. 
París, Enero 26 
Renta francesa 5 por 50, ex-iaterás 
' francos 67 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de N. York, 760,700 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
J U D I C I A L 
Aspec to de l a F l a z a 
Enero 36 de 190 i. 
Azúcares.—¥A mercado sigue flojo, no 
habiéndose hecho ninguna venta que se-
pamos. 
Cambios.—YA mercado sigue con de-




LDO. RAUL TEELLES Y GOVIN, Juez del? 
Instancia del Norte de la Habana. 
Por el presente edicto hago saber: que en el 
juicio declarativo de mayor cuantía que sigue 
en este Juzgado el Ldo. Manuel Monteverde 
contra Dolores Alvarez como heredera de su 
hijo Aurelio Mitjans en cobro de pesos, se ha 
dispuesto sacar á pública subasta los derechos 
y acciones que pudieran asistir al referido Au-
relio Mitjans antes de su fallecimiento y hoy á 
su sucesión, que consisten en los derechos pa-
ra intentar la reivindicación de las casas cal-
zada del Príncipe Alfonso número ciento ca-
torce, Tenerife números treinta y siete, trein-
ta y nueve, cuarenta y uno, cuarenta, cuaren-
ta y dos y cuarenta y cuatro y Figuras núme-
ros veinte-y uno, treinta y nueve y cuarenta y 
uno, así como las fincas rústica» vega Santa 
Damiana, en la jurisdicción de Pinar del Rio, 
con su anexa Arsen, de veinte y media cal a-
Herías; vega ó potrero Los Hicacos, en la mis-
ma jurisdicción, de doce caballerías, y un te-
rreno de nueve caballerías titulado Cayo Lar-
go en la propia jurisdicción; y por último, la 
cantidad de ciento noventa y un mil quinien-
tos ochenta y nueve pesos ochenta y siete cen-
tavos, que para completo de la legítima de di-
cho menor le fué consignado en metálico re-
conocida y asegurada en el ingenio Guacama-
ya con el cinco por ciento de interés anual; de 
todos cuyos bienes se vió privado á consecuen-
cia de los remates y adjudicaciones realizadas 
á petición del Dr. D. Antonio Vázquez Queipo 
en juicio seguido sobre cobro de honorarios, 
así como del remate del ingenio Guacamaya 
veiidcado en fecha posterior al auto por el 
que se reconocieron los derechos del menor á 
ser reintegrado de la parte de su legítima que 
tenía en el mencionado ingenio, que dichos 
derechos y acciones han sido tasados en cinco 
mil pesos oro español; habiéndose señalado 
para el acto del remate el dia 8 de febrero pró-
ximo á las dos de la tarde en los estrados de 
este Juzgado, sito en los altos de la casa nú-
mero cuatro de la calle de los Oficios; advir-
tiéndose al público que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo; que para tomar parte en la subas-
ta han de consignar previamente en la mesa 
del Juzgado ó en establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor de dicha ta-
sación, sin -̂ .yo requisito no serán admitidos, 
y que ios aútos estarán do manifiesto en la Es-
cribanía para que puedan examinarlos ios que 
quieran interesarse en la subasta. Y para su publicación en el D i a r i o d e l a 
M a r i n a de esta ciudad libro el presente. Ha-
bana enero veinte y uno de mil novecientos 













Londres 3 drv 
"60 div 
París, 3 d[V 
Hamburgo, 8 d[v 
Estados Unidos 8 d(v 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 
Monedas extranjeras .cot izan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . lO.S^ á 10.1[12 
Plata americana 
Plata española . 78.7i8á79. 
Valores y Acciones—'So se ha hecho 
hoy en la Bolsa ninguna venta, que sepa-
mos. 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C*. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1 hioofeca de la Compañía de 
Gí s Consolidada 
Id. id. id. id. id _ 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuio 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 



















C O L E G I O B E ( f f i E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
ísnqoeros Comercio 
Londres, 3 d̂ v 
„ 60 dpv 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 d[v 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 dfv 
España B\ plaza y cantidad, 
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A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 1¡2 arroba. 
Id.dr miel, polarización 89 á 21x4 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id, id. id. id. en el extranjero 
Id. 1! id. Ferrocarril de Cienfue-
117 117) 
1071,,' 107̂  
107 J.i 103 
gos 





























P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para C. líueso y Tampa, en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. S. L. Goldenberg y 1 de familia—S. N. 
Kohn—O. F. Hams y s de familia—J. D. John-
son y y 1 de fam. —C. A. Schoyer—L. B. John-
son y 1 de fam.—D. E.' Evans—Geo Uply y 1 de 
familia—A. Kaiser E. L. Pease James A. 
Harris—F. Abell—Foster Ray y 1 de am.—B. 
J. Brown—Sra. A. Hyatt—A. A. Cooke—Mar-
cos Santana—Joseph B. Green—Daniel Bacon 
—F. H, Denis y 1 de fam.—Srta. B. Fyler—M. 
G. Sercom—W. G. Triest y 1 de fam. D. .1. 
Hollvcry v 1 de fam. Srta. J. Mathews—A. 
Beisham y 1 de fam. W. fí. Garlock—F. J. 
Whitemore y 1 de fam.—S. Clapp y 1 de fami-
lia—Geo Stessma y 1 de fam.—Srta. E. Lubbv 
—W. E. Biglón 1 de fam.—I. H. Burgon y 1 do 
fam.—W. J. Gacom y 1 de fam.—R. H. Mafvell 
y 1 de fam.—P. J. Marrisey y 1 de fam.—G. F. 
Buchardt—Sra. W. E. Morns-John P. Witt— 
J. B. Osweld—G. W. Kinney—Enriqueta Mar-
aínez—H. G. Blanco—José Fernandez—Dolo-
res Socarrás y 1 niño Rosa Fernandez—--
—Antonio García—Ramón Enrique—Marcial 
Santana-Juan G6mez—11 gia Borroto—Julio 
D. Montero—Rafael Sánchez—Juana de Lané-
geri—Ma»ía Arthur—Francisca T. Suarez—R. 
Morgan—Sra. J. Lucurf-Sra. Seldeng—.). Ju-
bert—Sra. J. Curris—Mary L. Wing—W. Cofcs-
hall v 1 de fant.—Foxter Petera- Alejandro 
Zaldívar—Carlos Miyaya—A. Mendoza—J. C. 
Galbraith y 1 de fam.-̂ -Manuel Santos—Fran-
cisco Ramírez—Sra. 1. Commû pt—Isabel Ra-
mírez—Eduárdo Collado. j « 
Cuando voy de frac 6 smokin del Razar Inglés, yo creo que pe lijan hasta en lo bien pegado de los botones. 
P a r a C a b a l l e r o s 
CAPAS—Aprovecharse, pues quedan pocas, de. 
FRANELAS—Clases , colores y dibujos inmejora-
bles, á centavos 
S A Y A S D E C A S I M I R nuevamente rebajadas S 
S A Y A S B L A N C A S lujosamente adornadas, de S 
S A Y A S B L A N C A S con tiras bordadas, á § 
G J K T ^ Í T J J E S . A . G r l I T I . A . 3 r L y © € 3 , entre Obispo y Obrapía 
D e b i e n d o p r a c t i c a r s e e n b r eve e l B A L A N C E de esta casa y de seando f a c i l i t a r esta o p e r a -
c i ó n r e d u e i e n d o l a s e x i s t e n e i a s c n a n t o sea p o s i b l e , á fin de e v i t a r n o s , en p a r t e , e l e n o r m e 
t r a b a j o q u e o c a s i o n a , o f r e c e m o s a l p ú b l i c o los a r t í c u l o s q a c d e t a l l a m o s con u n a 
w M U E V A G R A N R E B A J A B E P R E C I O S i ü 
con I n q u e e s t amos s e c a r o s de l o g r a r n u e s t r o objeto , p u e s n o l u f b r á n a d i e q u e de je de a j>rove-
c h a r esta n u e v a y e s p e c i a l o c a s i ó n p i t r a c o m p r a r r e a l m e n t e á p r e c i o s b a r a t i s i n w s : 
CAMISONES—Aprovecharse porque se acaban, á.. S O-TO 
CAMISONES de crea de hilo bordados, á S 3 - 9 0 
B L U S A S D E S E D A bordadas, en corte, última ex-
presión de la elegancia desde S 5 - 3 0 13-75 
B L U S A S sedalina bordadas muy elegantes y de bo-
nitos colores de S 3 á 4 
J E S A . H i 1 3 O 
L A S B L U S A S D E S E D A á S 4 
A L F O M B R A S inglesas de lana, bonitos colores, á.. 9 0 
CAMISAS D E DORMIR para señora confortables y 
elegantemente adornadas, á S 1 -80 
C O R S E D R O I T D E V A N T , á $ 1-50 
T R A J E G I T O S D E P A Ñ O para niño, confección es-
merada.—Tenemos un lote que era de o á 7 $ ahora, 
todos á S 3 - 5 0 
I R L A N D A S de lino puro para camisas y calzonci-
llos, á $ 0 - 5 7 
E n ninguna parte se consignen á este precio. 
Desea Vd. obtener un magnífico paraguas, una elegante sombrilla 
ó un buen bastón! ~ 
Ocurra á e.-̂ a casa donde se liquida un gran lote de dichos artículos 
por cuenta del fabricante. 
¿ P r e c i o s ? L o s d e f á b r i c a . E n t r a d a l i b r e 
P A N T A L O N E S D E C A S I M I R de $ 2 - 5 0 á 1-60 
T R A J E S D E CASIMIR, jerga, armur ó cheviot, fo-
rros de seda ó satén, confeccionados por los hábiles 
operarios de esta casa, desde S 1 0 á 2 2 
T R A J E S D E C A S I M I R P A R A C A B A L L E R O S , 
bien confeccionados, á $ oro 5 - 3 0 
C O R T E S D E P I Q U E , PA R A C H A L E C O S , alta no-
vedad y variados colores, desde $ 1 - 3 0 á 1-70 
C A M I S A S de la Maison Du Lyon: de color á $1-90 
v blancas $ 
C A M I S A S P A R A C I C L I S T A S , á $ 
L O S PAÑUELOS DAMASSES, tan estimados del 
público habanero, á centavos... S 
P a r a S e ñ o r a s 
C U B R E C O R S E S de punto, de todos colores, desde 3 0 á 75 cts . 
l - S O 
1-30 
0 - 4 0 
9 0 cts. 
10 y 18 
5 
2 - 8 0 á 4 
O-SO 
M j f \ f | 3 p e p f f ¡S5 ^ ^ f 3 | í | I « f ^ f % C 5 de la fabrica W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
• V • B I ^ d mam Bs» & a \ s ¿ 7 B B B l i ^ 0 %9 Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habaua. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
E l C o r s é 
Patente con privilegio exclusivo 
por 17 uño» 
.NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan puraposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan ecben las tripas por 
la boca y no los puedan resis- , 
til ni dos horas. fil 
Pídase el LIBRITO DES-| 
CRIPTIVO D E L CORSE 
i s t e n o 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no reflexione se-
riamente antes de comprar 6 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la que debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S 
D E F . Q U I N T A N A 
G A L I A N 0 7 6 . - T E L E F 0 N 0 1 7 4 7 
Esta cfisa tiene constantemente un espléndido y variado surtido de muebles, tanto 
del país como del extranjero. Fabricación por encargo y precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y 
modernos y objetos de arte. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis comouesto 
microscópico y químio 5 DOS—COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
L A M A Q U I N A 
S m i ' t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
L A M E J O R D I T O D A S 
por e u perfecta construcción; por su resistencia en el 
í1*^ trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 29 , H A B A U A . 
O C H O D I A S S O L A M E N T E Q U E P R U E B E N 
B U R L A D A 
]as aguas minero-medicinales de 
5 ? 
los que padecen enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO 
Y VIAS URINARIAS por crónicas que sean es suficiente 
para notar uua gran mejoría en todo el organismo, obte-
niendo su radical y completa curación, usándolas por al-
gún tiempo en las comidas, solas ó mezcladas con vino, 
siendo también el único alivio para los DIABETICOS. 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión y regularizan 
la nutrición. 
Por el análisis publicado en este diario y otros de la Habana, hecho por el malogrado 
Dr. Saenz Diez, Catedrático que fué de la Universidad de Madrid y también aquí por el 
conocido médico y químico Dr. Vildósola, resulta PROBADO, que son las aguas que ver-
daderamente puede decirse son suneriores á todas y de necesidad para este pais. 
De « enta en todos los nóteles de la Isla de Cuba, cafés, restaurants, boticas y drogue-
rtaa t creditadas.—Unico importador, M. PEREZ INIGUEZ, Aguacate 124. Teléf. 387. 
L A B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
G a r c í a & O s t o l a x a , Sucesores de J . B i f / o l 
G A L I A N O 89, 91 y 93 . -Te lé fono 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran surtido 
4e muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. 
Construímos también cualquiera clase de muebles en la 
forma 6 estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condiciones 
liberales, como no es posible encontrar en otra parte. 
R E S T A U R A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREUO PETIT. propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . T e l é f . 781 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dclor con la verdadera Escoflna Lo 
sada á 15, 25 y 60 cts. y cen la de E0 se regala 
el "Ablanda callos Losada." Pidan prospectos 
á sus agentes, en la Isla, Humara y Sobrino, 
Muralla 85 y 87. 
N U E V A T I N T O R E R I A 
Y Q U I T A M A N C H A S 
¿6 a . L C E J S a o A Ca. Bemaxa 23 
Siempre garantiza es-
ta_casa sus trabajos. So 
tiñen de todos colores, 
vestidos de señoras y ni-
ños, sin deshacer ni per-
der su forma ninguna prenda. 
SE LIMPIA EH SECO 
w w m m 
( G r a n C a n a r i a ) 
L a mejor agua ])ara la mesa 
Hiiranrn & Sobrino, (micos importadores 
RICLA 3 5 y 87, Habana. 
toda clase de fluses, vestidos 
de señora y niñón, plumas-
blondas, encajes y todo lo más 
delicado que puede haber, ga-
rantizando que no pierden la 
forma ni encoje ninguna clase 
de prenda, porque aprendimos 
el dificil arte de teñir en las 
primeras casas de Madrid y París y porque 
tenemos los elementas que se precisan para ha-
cerlo todo bien, como en ninguna casa. Tam-
bién se limpian GUANTES, dejándolos como 
nuevos, y sin olor. 
LOS MAS SOLICITADOS 
P H . 3 3 M I - A . I D O S 
con medalla de oro en las Exposicionos 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE3TON 
B I A H I O D E L A M A K I N A — S á l s : ' 6 a de h m a ñ a n s E n e r o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
Nueva Orleans, Enero S3 de 1904. 
Prescindo de las peripecias de 
un viuje de la H a b a n a á N u e v a 
Orleans. que no ofrecen el menor 
i n t e r é s para los lectores del 
D i a r i o , y que tampoco han teni-
do para nosotros atractivos, pr i -
mero porque el temporal nos 
i m p i d i ó disfrutar de n i n g u n a 
comodidad á bordo del Chalmette, 
y d e s p u é s porque la niebla, espe-
s í s i m a , nos o c u l t ó por completo 
la vista de las ori l las del Mis i -
eipí cuando entramos en el ca-
nal, de unas cien mil las , que 
hay que recorrer para fondear en 
los" muelles de la exopulenta y 
eiempre hermosa capital de la 
Lu i s iana . 
Llegarnos á la desembocadura 
del Mis i s ip í—á. una de las des-
embocaduras , mejor d i c h o , — á 
las cuatro de la tarde, y y a en 
medio del canal , p r o f u n d í s i m o , 
pero angosto, nos e n v o l v i ó un 
sudario de niebla que cerró el 
horizonte. E r a y a m u y de noche 
cuando se d e s p e j ó la a t m ó s f e r a y 
tuvimos que contentarnos con 
eaber que h a b í a m o s dejado á una 
y otra or i l la d s l r ío dos grandes 
ingenios de a z á c a r de c a ñ a . 
D e nuevo al amanecer, cuando 
f o n d e á b a m o s en el muel le de la 
A d u a n a , nos i n v a d i ó la niebla, 
aunque no tan opaca esta vez 
que nos ocultase del todo la de-
c o r a c i ó n admirable de la c iudad 
y el r ío . L a b r u m a daba á las 
casas lejanas la vaguedad de los 
contornos indecisos, inconsisten-
tes y flotantes, trayendo al á n i -
mo el recuerdo de los m á s famo-
sos paisajes de los P a í s e s Bajos, 
que yo conozco m u c h í s i m o . . . . 
por las reproducciones de los 
pintores de la escuela holandesa. 
Y a estamos en N u e v a Orleans, 
y hemos desembarcado; pero ¡a 
l A d u a n a nos cierra el paso, y gra-
cias que se h a y a l imitado á te-
nernos de p l a n t ó n durante tres 
horas en el muelle, registrando 
nuestros equipajes con una m i -
nuciosidad que peca de excesiva. 
L a v í a natural , la m á s c ó m o d a 
y recta para ir desde C u b a á la 
E x p o s i c i ó n de San Lui s , es sin 
d u d a la de Nueva Orleans y «era 
s in duda la que se uti l ice prefe-
rentemente; mas para eso será ne-
cesario que la A d u a n a de N u e v a 
Orleans acelere el registro de los 
equipajes y ofrezca á los viajeros 
u n saloncito donde puedan aguar-
dar el despacho, y que la empre-
sa de vapores del Southern Pamfiú 
procure satisfacer el paladar de 
los pasajeros cubanos, ó por lo 
menos que no los c o n t r a r í e . L a 
comida á bordo es s ó l i d a y copio-
sa, m u y copiosa, pero s ó l o la ca-
tan los americanos y los amer i -
canizantes, y és tos son escasos, 
sobre todo en l a mesa. 
No he venido á hacer el descu-
brimiento de N u e v a Orleans, ni 
de las bocas del Mis i s ip í ; lo se-
gundo, que en el caso de que se 
trata fué lo primero, y hasta lo 
ú n i c o , lo hizo y a Soto hace unos 
cuantos a ñ o s ; ciento setenta y 
siete antes de que se fundara la 
capital de la L u i s i a n a . 
E s t a es una ciudad m u y ani -
mada, y alegre. L a o c u p a c i ó n es-
p a ñ o l a y la francesa le han dado 
un sello c a r a c t e r í s t i c o , que s e g ú n 
me dicen se va atenuando, pero 
que no se ha perdido: la parte 
antigua sobre todo, no tiene nada, 
ó tiene m u y poco, de americana; 
es decir de a n g l o - a m e r í c a n a . Y 
el aspecto general de la pobla-
c i ó n denunc ia algo discreto, come-
dido, equilibrado, de eso que no 
lo da la riqueza, sino la herenc ia 
y que es producto imponderable 
pero visible, de u n a prolongada 
l í n e a de antecesores Nueva Or-1 marclia. ' í iscíMidente, cuyas conse-
leans es un descendiente de bue- cueneias preocupan con Justo mo-
na casa que ha venido A menos, j tivo á los Estados Unidos. Den-
ó que se ha l imitado á conservar, i tro de c incuenta a ñ o s h a b r á e n la 
sin acrecentar la excesivamente.; U n i ó n eincuenta millones de i ^ -
la honne teuue tradic ional de lajgros . y como dice Thomas Diron 
famil ia , v que se ve rodeado, i n - i — u n hombre del Norte—-se trata 
de saber si los blancos deben con-
t inuar e s f o r z á n d o s e en elevar la 
antigua raza ser a l , a la al tura <ie 
la suya, si é s ta d e g e n e r a r á pro-
gresivamente hasta colocarse al 
n ive l de los antiguos esclavos, ó, 
en fin, si los blancos deben hacer, 
como se dice vulgarmente, ran-
cho aparte, m a n t e n i é n d o - e aleja-
vadido y como ahogado, por ios 
advenedizos y los improvisados. 
De todas las regiones de los 
Estados Unidos , el Sur . á partir 
de la guerra de s e c e s i ó n es. ó por 
lo menos de eso se le acusa, el 
que menos ha contribuido al 
acrecentamiento de la r iqueza 
de la U n i ó n : pero se advierten 
s í n t o m a s de que el nuevo S u r | dos de los negros, sin preocupar-
renace, y de que sus elementos i se de su e d u c a c i ó n y d e j á n d o l o s 
directores, d e s p u é s de soportar confiados á su exclusivQ esfuerzo, 
la h u m i l l a c i ó n de ser domina 
dos, ó poco menos, por sus anti-
guos s iervos , reconquistan el 
puesto pr iv i l eg iado de a n t a ñ o . 
» •» 
V i n i e n d o á N u e v a Or leans lo 
que natura lmente d e s p e r t ó mi 
cur ios idad fué el problema ne-
gro, triste legado de la inst i tu-
c i ó n servi l ; mas por lo poco que 
he podido saber, gracias á la 
c o r t e s í a de u n gentleman con 
quien, no s in gran trabajo por 
parte m í a , he podido chapurrear 
algunas palabras en f r a n c é s , y a 
no se trata de u n problema del 
Sur , s ino de u n problema ame-
ricano, cada d í a m á s grave é i n -
tenso. 
L a le}" de L y n c h cont inua en 
vigor, pero ya se apl ica en los E s -
tados del É s t e y el Norte tanto 
como en los del Sur. Y a es tán 
m u y lejanos, m á s que por la dis-
tancia por el cambio de senti-
mientos, los tiempos en que el 
Norfe- poniendo en peligro la i n -
tegridad de la U n i ó n , con-
quistaba á costa de una. guerra 
c iv i l de c inco a ñ o s la eman-
c i p a c i ó n d e u n a r a z a . Desde 
entonces el crec imiento de la po-
b l a c i ó n ne^ra h a seguido una 
cuyo resultado no puede ser otro 
que la r e t r o g r a d a c i ó n á l a barba-
rie. 
E l Presidente Roosevelt, con 
el ardor c a r a c t e r í s t i c o que em-
plea en todos los asuntos que 
promueve, ha ensayado repetidas 
veces, durante el corto tiempo 
que l leva habitando la Gasa 
B l a n c a , oponerse á la corriente de 
la o p i n i ó n americana. E n oca-
siones ha llegado á imponer su 
voluntad, como cuando h a hecho 
prevalecer contra viento y ma-
rea el nombramiento de a l g ú n 
negro á funciones adminis trat i -
vas m u y modestas; pero la mag-
ni tud del esfuerzo en r e l a c i ó n con 
l a indigencia de los resultados, y 
los sarcasmos de toda la prensa 
americana sin excepciones apre-
ciabies, demuestran lo i n ú t i l , m á s 
a ú n . lo contraproducente de u n a 
c a m p a ñ a que en vez de apoyo 
encuentra en la o p i n i ó n hos t i l i -
dad irreductible. 
• 
. : C I O,;.; i, • '; ; v ; •; 
E s t á para zarpar el Loulsiana, 
que l l e v a r á á la H a b a n a es tá car-
ta y m e ¡ v e o resignado á dejar en 
cartera todos ó casi todos los 
apuntes que h a b í a tomado: i m -
presiones personales y noticias 
que afectan exclus ivamente á lo? 
periodistas que hemos venido en 
el ChülmcUe. 
H o y á las tres—dentro de una 
hora—se nos o b s e q u i a r á con una 
r e c e p c i ó n en la Unión Ptogresiva, 
y m u y temprano saldremos para 
San L u i s , á donde llegaremos e l 
lunes al amanecer. 
Lucro S o l i s . 
L i É i l i i a m B I O Í I l B , 
Según el resumen hecho por la Se-
cretíiría de la Junta Provincial de Agri-
cultura, la producción efectiva de la 
zafra azucarera, en toda la provincia 
de Santiago de Cuba, durante el pe-
ríodo de 1902 á 1903, aparece repre-
sentada en las siguientes cifras: 
Caña molida, 127.684.401 arrobas. 
Azúcar de guarapo^ 856.790 sacos. 
Azúcar de miel, 116.870 sacos. 
Total de azúcar, 973.650 sacos de 
320 libras, ó sean 141.059.037 tonela-
das inglesas. 
Miel, 14.077 bocoyes de 175 ga-
lones. 
Alcohol, 1.340.434 galones. 
Aguardiente, 302.255 galones. 
Rendimiento medio en azúcar 9,76° 
E n la zafra de 1901 á 1902 molieron 
los mismos ingenios, y la producción 
fué así: 
Caña molida. 124.644.812 arrobas. 
Azúcar de guarapo, 833*243 sacos. 
Azácar de miel, 131.556 sacos, 
Total de azúcar, 904.799 sacos de 
320 libras ó sean 139.775.299 toneladas 
inglesas. 
Miel, 18.0S2 bocoyes de 175 ga-
lones. 
Alcohol, 196.274 galones. 
Aguardiente, 580.678 galones. 
Keudinm nio medio en azúcar, 9.19° 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden álos uifios que tienen 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos frazaditasy ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y ('harón. — Planta baja del 
Obispado.—Dk- M. D e l f í n . 
LA CASA m MAS SÜEflDO OFRECE E S 
L a A c a c i a . 
Importaílor tle Joyería, Reiojes, 
objetos de íautasia > Pertumeria. 
S A N R A F A E L 12. 
CABLE: CORES. 
E L P R O a U E S O 
D E C U B A 
Antes de Teñir los Americanos no hablan carros de Policía, ahora no dan abasto á la 
ĝ ente que en ellos quiere ocupar asientos. Las Cortes Correccionales eran desconocidas; 
ahora e=tan mejor atendidas que cualquiera Universidad. Laa Academias de Taquigrafía no 
existían y hoy las hay tan rápidas que en un santiamén transforman los niños en hombrea y 
mujeres. Pero eso es vivir demasiado aprisa. La Academia que enseña con la UNDERWOQD 
es la preferida. LA UNDERWOOD tiene todo á la vista, su escritura es visible y no hay nada 
que levantar á no ser la ambición del discípulo. La máquina se vende á plazos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O UT-lmportaiores ¡e iMeMes para la casa y la íficiaa. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MASB1NA " U N D E R W O O ü " 
c 10 26-1 En 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
_áa la C u m p l í a XlíaM 
A N T E S D B 
A ] í t T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y C 
Capitán Umbert 
saldrá, pfcra No\v York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el SO ¡de Enero á - las 12 del dia, llevando Ib 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato íjue esta arttigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsferdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cijyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
Baldrá para VERACRUZ el dia 3 de febrero 
é las cuatro de la tarde llevando la correspon-
üencia pótlica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormedores impondrá su consigna-
rlo, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán G R A U . 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Caballo, L a 
Guilira, Ponoe, San Juan de Puerto 
.Rico. Santa Cruz de Tenerito, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de FEBRERO á las cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pdblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todo» los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Quracao. 
Los billetes de paeaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia l". de febrero y la carga á bordo has-
ta el dia 2. 
De más pormenores impondrá su consigna-tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 18. 
KOTA..—Esta Compañía tiene acierta ana 
Cióliza ñotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los sefiores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,6u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que uo 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de tu dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A advierte á los sefiores pasajero* 
que en el muelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
qordo. mediante el paeo de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada ano. los días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mafiana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
f n adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto eu donde ésto fué 
expedido y no serán recibos á bordo las bultos 
m los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. delGobierno de Espa 
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
n la Ca6a Consignátaria. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso á los cargadores 
. Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estamoados con toda claridad el destino y 
mareaé do mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nasran por mal envase y mar-
ca de precinta en loe mismos. 
c 10 78-1 En 
Y i M E S C O P J O S A L E M A N E S 
C O M P A M EAMBÜPiGÜESA A M E E I C A M 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salinas replares y ñjas meiisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la coste Norte 
y Sur de la Isla de Coba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamborgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enerode 1904. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1893 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de Fnero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K 0 M A N N I A 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo via Amberes 61 dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
30 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA 1MP0ETANTE 
Esta Empresa pone á la disposición do loe 
señores cargadores sus Tapores para recibir 
carga en uno 6 mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuoa, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SAL1DASDE HEW-ÍORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íacilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E t i de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B T S M A R C K , M O L T K B , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á en 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignac io 54. Apartado 729. 
C2188 156 Dbl 
y e be m m i m m m i m 
de 
P I N I I L O S , I Z Q U I E R D O Y CP, 
de Cádiz, 
El vapor español de 5500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pahuas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los refeiidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de cai-ga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
- Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Múreos Hermanos <f Cku 
C 201 3̂ En 
COMPAÑIA BE YAPOEES 
(Hailrarg American Liiie) 
P A R A N E W - Y O R W 
Via Nassau (NewProvidence) 
Saldrá el 30 de Enero de 1904, á las 8 a. m. 
el magnífico y nuevo yacht de va por de CIN-
CO MIL TONELADAS, construido expresa-
mente para excursiones de recreo. 
Capitán Sauermann, 
Habrádisponible un número limitado de ca-
marotes para pas^e de la HABANA á NEW 
YORK, enyos pasajes se expenden por los con-
aignatarios que suscriben 
B E I L D D T & E A 3 0 H , 
HABANA, 
San Iffnacio 54. 
Correo, Anartado 720. 
C 202 7-23 En 
S U N S E T 
ROUTE. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
M a n a New Orleans sícainsMn line 
Continúa sosteolen 
do sn excelente servi-
cio, que ba becho á 
esta llneatan popular 
*ft/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hatiaiia á M n O r t o s 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta. f35.00 
Segunda clase, ida $15,00 
Entrepuente, id $10.09 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico, 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á laa tres de la tarde, y de 
New Orleans todos ios sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallande, Galbán y Comp. Agente Cicneral . _ " Agentes J . W. Flañaban, 6 
Sub-Affente General San Ignacio 
Obifpo d-21- Teléfoao 456, 3(i y 38 
o 174 19 E 
Cíiinpñía G e i m l Trasaüáníica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrito postal com el Gobierno Francés. 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Febrero el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdrigreon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa, 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C* 
M E R C A D E R E S 35 
8-26 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
ANI> 
C U B A MAEL 
BTEAMSHIP 
COMPAS! 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O B K ~ N ASSAU—Méjico. 
Ealiendo rara New York los martes á las 
10 a, m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álasáp. m. para Progreso y Veracruz: 
México Kew York En 23 
Ha vana Proere? y Veracruz. — 25 
Monterey New York — 28 
Morro Castle. New York — 80 
Vigilancia Progrl y Veracruz Pbro. 1". 
Esperanza,,,, New Yor^ — 2 
La Compañía se reserva el derecho de ram-
blar el itiñerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos 
expresamente para este servicio, cue han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á loa 
f)asajero8, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vorar 
cruz; 6 Tamoico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces ft 
la eemana-
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrecs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato «obre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
F C U T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro, 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar eus fletes adelant ados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Como-
CUBA 76 y 73 
C • 156-1 En 
% m 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDtS S. S, Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba-
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o , 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 43 ! En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
8 
Salidas de SANTIAGO de CUBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en lí , f 12 Cy 
Idem, ídem 3; I 8 „ 
Informan Sobrino* de Herrera 
cl31 22-5 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortubc. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
• y O a . i T o a . r J u & T i 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Sagua | Pasaje en 1? ? 7.03 
y vice-versa (Idem en 3i $ 3,53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién í Pasaje en l i . tlO.'JS 
y vice-versa \ Idem en3.1 $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cti. 
Mercaderías 50 otJ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2j cts. 
tercio, 
(El carburo paga como mercanof*.) 
CARfiA G E N E R A L l f l E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á |o.5j 
... Caguagas o,83 
Cruces y Lajas 0.135 
Santa Clara 0 . 8 O 
„, Esperanza y Rodas 0 . 8 O 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluetay Gámlz. c61 1 En 
N U E V A L I N E A 
d e " V ] p o 1 * < 3 C o r i - o o s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 31 de ENERO DE 19C4 el nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A G H I E 
a emán 
,nerídomÍte ^ * fleteB y Paeajer08 ^ CálDara ^ P ^ - & quienes ofrece un trato es 
do d ^ J ^ ^ Í S i a ^ r t f i S ^ 1Íbre8 d* ^ ***** la í M f c ^ bor-
la carga se admite pnra les pnertos mencionados y con conocimientos directos á flPf« 00 
mdo para un gran rémero de puertos de Inglaterra, ílolanda, Bélgicí, F r a S l^aña v Eu" 
Z ^ o S Í S S & W I S ^ ^ ^ AU8tra,Ía y ^ * * f r a s b o V d ^ ^ a ^ f i a ^ -
Powtfe en :J*- p á r a C o r u ñ a , $ 2 9 - 3 0 a r o e s m ñ ú l , 
íiu luso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R, D, del Gobierno de EspaBa, fecha 22 de Agosto último no se admitirá 
eS l í fficoníiSff ^ aeClarad0 POr el Pa8ajer0 " 61 '"o-ento d í V c a r s í ^ í l e í e 
Para más pormenores y datos sobre fieles y pasajes acódase al agente -Enriane Ilailbxtt 
Correo Apartado 7*9. Cable: M E J L B V T . bun iynucio Ú¿. U 
C-62 U A B A M A , l E n 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
A V I L E S 
J)on José Sansón. 
Saldrá de este puerto el dia 28 de Ene-










Admite carga hasta las 3 de la tarde del día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS HIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAIBARfB.V 
T A R I F A S E K ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagaay viceveMa 
Pasaje en lí | 7 - 0 3 
Id. en 3í f $ . 5 0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 0-33 
Mercancías 0 . 5 3 
De Habana á Caibarién y vicevorsi» 
Pasaje en lí , $10-6(1 
Id. en Sí f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 33 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroaacla, 
C r a Gaiieral á Flets Corrllo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á fO-55 
„ Caguaguas á 1 0 . 3 0 
„ Cruces y Lajas á |0-83 
11 Santa Clara a «0-30 
m Esperanza 4 |o^a 
„ Itodas á ^ . 5 ) 
8ANrpEDK0SOrAie9 dirigir9e á 3U3 armadora 
c 8 78 1 En 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Canitán CARDELUZ " 
Saldrá del muelle de Luz para 
Bahia Honda, 




y L a Fe 
los d í a s 4, 1 2 . 1 9 y Í¿G 
de cada mes á las diez y inedia de la noch* 
regresando de La Fé con laa mismas escalaa 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida, 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
¡Saldrá de Batabanó para 
Coloina, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés 
todos los viernes después de la llegada del tr«a 
Sue sale de la estación de Villanueva á las 3/ 0 de la tarde, y de Cortés, todos los lunoi 
á las siete de la mafiana, para llegará Batabar-
n6 todos los marten á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamento on la e** 
tación de Villanueva. ^ 
La goleta "Aguila" auxiliar* & este vapor •<» 
loe transportes de Coloma para el mejor serví 
ció con Pinar del Riow AVISO 
Loa señores cargadores pueden ase?iif»r i J 
mercancías en el momento de su enabarq1» 1 
bajo la póliza abierta por esta Compama en 1 » 
United States Lloyds. Aa 
Para mfis Informes acftdase á las Oncinasuo 
•sta Compañía, Oücios 2á, altos. 
o 13 78-lBn 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Suscrito por gran n ú m e r o de 
firmas, a l í r e n t e de las cuales fi-
gura l a de l general don Pedro 
í ' érez , publ ica E l Eco de H o l q i á n 
u n manifiesto á los cubanos en 
que la C o a l i c i ó n Orienta l I n d e -
pendiente, dice entre otras cosas: 
Una triste experiencia nos viene de-
mostrando que esta tierra, por cuyas 
libertades se lian hecho grandes es-
fuerzos, está inminentemente amenaza-
da de convertirse en una oligarquía co-
mo resultado final del exclusivismo del 
Partido Nacional de Oriente, único 
que ha compartido hasta ahora con el 
Gobierno las tareas de la Admiuistra-
ciol provincial donde solamente se ex-
tiende su radio de acción, y que no ha 
buscado en cada cubano más que un 
sectario y eu cada sectario un ciego 
cumplidor de sus funestas tendencias. 
Una es la patria, como única debería 
ser también nuestra aspiración última, 
pero cuando con detrimento de los de-
más se trata no ya de monopolizar los 
intereses generales coma patrimonio de 
unos pocos, sino que también se pre-
tende implantar dentro de la Repúbli-
ca democrática odiosos privilegios; es 
necesario que una voz honrada, dando 
el grito de alarma, convoque á los bue-
nos para que unidos en estrecho haz 
arremetan contra esos fútiles fantas-
mas levantados, más por nuestra indi-
ferencia que por su importancia y fuer-
zas. 
¿ N o se trata m á s que de fantas-
mas y de fantasmas fútiiesV 
¡ B a h ! Pues entonces apenas 
va le l a pena de combartirlos. 
Hora es ya de que agotada nuestra 
paciencia y apuradas las buenas razo 
Bes siempre aducidas en pro del bien 
del país, sin más fruto que el montón 
de desaciertos de nuestros legisladores, 
qüe divorciados en su mayoría de la 
opinión general del pueblo cubano, nos 
han amenazado con despojarnos hasta de 
la propiedad territorial imponiéndonos 
un derecho de tres pesos por caballerín: 
hora es ya, repetimos, que abandonan-
do coirvVLioncias particulares de parti-
do, nos congrueguoraos todos los que 
verdaderamente nos interesamos por el 
bien de nuestro pueblo y organicemos 
poderosa cruzada contra los que mer-
man nuestros derechos, coatra los que 
oons^)Wa¿ contra nuestra libertad, con-
tra lus iiistauradores de los privile-
gios .. 
Inspirados en tales sentimientos y 
deponiendo ante la gravedad de los su-
cesos las ideas políticas, las juntos di 
rectivas de los partidos Liberal Nació 
ual y Unión Democrática liaa orgaui-
rado una formidable conjunción electo-
ral que se ha denominado Coalición 
Oi ioital Independiente} que relacionada 
con otros elementos muy importantes 
de la localidad y la proriucia, y cu 
biertos con la bandera de Masó, que ha 
hecho suyo, para bien de la patria, el 
programa de gobierno de Estrada Pal-
ma; marchará impábida á la reconquis-
ta de nuestros derechos, á matar el ca-
ciquismo pernicioso, á traer paz y li-
bertad á nuestros hogares. 
Mejor sentido tienen por Or ien -
te los masoistas que por Occ i -
dente. 
Por a l l á suman. 
P o r a q u í restan. 
Se conoce que á los partidarios 
de esta ú l t i m a o p e r a c i ó n a r i t m é -
t i ca les tiene s in cuidado que el 
nombre del general M a s ó salga 
üobre el escudo ó bajo el escudo 
de la p r ó x i m a lucha . 
E n u n suplemento que p u b l i -
ca L a Tribuna, de C o n s o l a c i ó n 
de l Sur , se denunc ia el hecho de 
haberse negado el juez m u n i c i -
pa l de aquel t é r m i n o á recibir en 
efectivo e l importo de una pr i -
s i ó n subsidaria que impuso á Jo-
sé P e ñ a ' ' d e t e n i é n d o l e i legalmen-
te", en cuyo estado permanece 
desde hace tres d í a s . 
E l s e ñ o r P e ñ a h a elevado la 
queja a l fiscal de la A u d i e n c i a , al 
Pres idente de la m i s m a y a l Se-
cretario de Jus t i c ia . 
C o n uno de esos tres bastaba si 
h a b í a de hacerse algo por reparar 
el atropello. 
D e E l Comercio, de Cien fuegos: 
Próximo el día de renovarse el Con-
sejo Provincial no será acaso inoportu-
no repetir esta pregunta, que de cierto 
se habrán hecho todos los habitantes 
de Cuba: ¿Para qué sirven y para (pié 
fueron creados esos organismos? 
Funcionan en el miisterio, nadie les 
ve trabajar, nadn, trasciende de sus s i -
lenciosas reuniones: sólo se adviej-te su 
existencia cuando cobran y cuando á 
pretexto, ó por afán de cobranza, im-
ponen un nuevo tributo, ó invaden las 
funciones privativas de los Ajnmta-
mieutos, enviando álos pueblos inspec-
tores que se asemejan como dos gotas á 
ios recaudadores que el tmltán.de Ma 
rruecos envía á las kábilas, armados de 
todo poder para esprimir hasta donde 
las arcas imperiales necesiten á los mí-
seros subditos del descendiente de Ma-
homa. 
No hay perfecta paridad en los 
t é r m i n o s . 
E l s u l t á n de Marruecos no es 
elegido por sufragio popular co-
mo a q u í lo son los Consejos Pro-
v incia les . 
No todo es por esos campos fer-
vor electoral, gritos y aclamacio-
nes p o l í t i c a s . 
T a m b i é n suenan voces de es tó -
magos vac íos , gemidos de gentes 
que no comen y l loran en s i len-
cio en los rincones m á s apartados 
de sus casas. 
E s necesario oir esas quejas y 
no pasar sobre ellas como sobre 
ascuas. Denotan un hondo des-
contento en el país , u n dolor r a -
dica l en la sociedad y hay que 
atenderlo y curarlo. 
E s c r i b e L a FrotesLa, de Sagua: 
Pasada, por ahora, la efervescencia 
de la lucha en los comicios, conviértese 
la mente hácia la vida económica, pre-
caria é insostenible, que arrastra con 
penosa dificultad el pobre pueblo cuba-
no.» i 
Lejos de abaratarse los medios de sub-
sistencia, encarécense por manera tal, 
que á la» clases más necesitadas se les 
hace sumamente dificultoso librar su an 
gustiosa situacióü de los harponazos 
del hambre y los horribles combates de 
la miseria. 
Vivimos muriendo y para agravar 
nuestra situación penosísima se ha arro • 
jado sobre nuestras espaldas un Presu-
puesto de diecisiete millones de pesos 
y se aumentan los aranceles encarecien-
do los medios de subsistencia, hoy que 
el mismo jornal obrero apenas le alcan-
za para cubrir las más urgentes aten-
ciones de su familia y librarse del ham-
bre, de la inanición. 
Loa artículos de primera necesidad 
han sufrido, en estos días, un aumento 
de valor y la falta de trabajo no se ha 
colmado con las labores de la zafra, ni 
los sueldos y jornales han subido, como 
era de esperar, en compensadora pro-
porción, 
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PARA L A 
L a soga siempre quiebra por lo má 
delgado y lo más delgado en la actual 
situación es el pueblo, pues para él no 
hay reciprocidad y lo mismo le reporta 
que el azúcar y el tabaco suban, que 
bajen de valor. 
Los beneficios del Tratado comercial 
con los Estados Unidos sufriráu rudo 
golpe con el aumento de los aranceles, 
que traerá, como ineludible consecuen-
cia, el aumento del jornal del trabaja-
dor, pues el bracero que ve que los me-
dios de subsisteucia se encarecen, se 
verá obligado á exigir aumento de jor-
nal, como justa compensación. 
Nadie, después de criado, se deja 
morir de hambre en plena paz, como de-
cimos los descamisados, y es deber de los 
gobiernos previsores precaver los males 
antea de palpar sus fatales consecuen-
cias, pues, en buena lógica política, 
precaver es gobernar. 
iPor qué de esos cuatro millones ocho-
cientos mil y pico de pesos, existentes 
durante la primera quincena de este 
mes en las arcas del Tesoro Nacional, 
no se activan los trabajos de acueduc 
tos, carreteras, etc., aprobados por el 
Congreso, para que, con las labores de 
la zafra, encuentren donde librar su 
subsistencia las clases trabajadoras, en 
los angustiosos momentos en que han 
subido de precio los artículos de prime-
ra necesidad? 
Harto hacen los obreros con 
exponer sus angustias con la me-
sura que lo hacen. Otro es el len-
guaje que emplean en E s p a ñ a , 
Inglaterra y F r a n c i a . 
No les demos o c a s i ó n para que 
imiten á los de esas naciones. 
E l l o s no piden destinos n i bus-
can posiciones. Antes se ios pi-
den los que les exijen sus votos 
¿ C ó m o e x t r a ñ a r , si van á vo-
tar ayunos, que los vendan? 
Cortamos del ult imo n ú m e r o 
de Helios, hablando de los presu-
puestos: 
Es verdaderamente escandaloso lo 
que ocurre en este asunto tan importan 
te-, los gastos en el pasado año excedió 
ron de veintidós m i l l o n e s de pesos. Sin 
duda gastamos un millón de pesos me-
nos que durante el régiman colonial; 
tal es la causa de eso misterio en la 
trascendental cuestión. Importa mucho 
que nuestro pueblo ignore de qué modo 
se despilfarran las rentas del Estado, 
tan dificultosamente satisfechas por el 
contribuyente. Importa que el país des-
conozca á qué fuentes tan impuras se 
destinan: empleados venales, innecesa 
rios el 50 por ciento do ellos, á rentas 
cuantiosísimas, satisfechas contra toda 
razón y á esos empleados que en su ma 
yoría son innecesarios, según afirmó an 
teriormente, se conceden asignaciones 
fabulosas nunca soñadas en la época de 
la ominosa. 
Como tales exageraciones en dotarlas 
plazas inútiles son inmorales á ojos vis 
tas, se quiere que el país desconozca 
esas miseria» del compromiso político 
y del compadrazgo oficial; de ahí que 
lejos de hacer toda la luz que los go-
biernos honrados procuran proyectar 
sobre la más delicada de las atribucio-
nes, en nuestra tan decantada repúbli-
ca, ocurra lo contrario. 
Si tal no hiciera, de jar ía de se^ 
una R e p ú b l i c a or ig inal porque 
h a r í a l oque todo el mundo. 
Y la c u e s t i ó n es dist inguirse 
por algo. 
E l Liberal entiende que no de-
bemos indicar á los republicanos 
que se r e ú n a n nuevamente en 
asamblea para restablecer la fu-
s i ó n 6 que no acudan á los co-
micios. , • - í 4 
Lo primero—dice,—porque ni todo8 
R E L O J E S 
De bolsillo, pared y sobremesa bay 
cuanto se pida. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Relojes de nlkel para señoras y ca-
balleros, desde .Í<l-80. 
Relojes de pared, desde 
También hay masníficos regulado-
res de columna mercurial, propios 
para grandes salas, desde $ 2 0 á 250 . 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que en el más caro, 
v su trabajo «jarant izado. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 á 56, y OBEáPIA 61 
los demócratas, ni los generistas, acndi-
rían á ella, por mor de tener vergüenza. 
Lo segundo, porque los liberales na-
cionales estamos dispuestos á regalarles 
unos cuantos votos en la provincia. 
Por lo mismo que dice el D i a s i o , 
porque no debe negarse la limosna ni 
aun al que no la merece. 
M u y correcto y m u y h á b i l se-
r ía eso, 
L o primero, porque así demos-
trar ían los liberales que son par-
tidarios de la legalidad, una vez 
que l a L e y E lec tora l vigente dis-
pone que cada elector s ó l o p o d r á 
votar en favor de determinado 
n ú m e r o de candidatos, las dos 
terceras partes, que en la H a b a n a 
s e r í a n seis de los nueve candida-
tos que constituyen el copo. 
L o segundo, porque dando aho-
r a á los republicanos votos, se 
evi tan darles m á s tardes destinos, 
cuando invadan sus filas. 
Y del mal , el menos'. 
P o l í t i c a E x t r a n j e r a . 
F R A N C I A E I X C J L A T E R R A 
Huéleme que va á haber palos, — 
decía el-gallego del cuento. 
—¿Eu qué lo lias conocido?—Le re-
plicaba un compañero. 
—En que he recibido uno en la ca-
beza. 
Aceptando esa lógica, podemos pre-
umir que las manifestaciones de la 
prensa londonense y parisién respecto 
de la amistad de ambas naciones, ma-
guer los compromisos que las unen, ésta 
á Rusia, aquella al Japón y á la triple 
alianza, se hallan cimentadas en mutuas 
concesiones, no en propios sacrificios 
de cada cual, sino eu facilidades para 
que afirmen derechos que se han subro-
gado por ese otro irreductible que se 
llama el derecho de la fuerza. 
Un diario parisién que tenemos á la 
vi ta, basándose en un telegrama de 
Londres que ha recibido, levanta la 
punta de la cortina para que podamos 
ver á las dos naciones, sentadas á la 
mesa y devorando aquello que cayó eu 
sus mauos y no quieren soltar. E l Eco 
de París es el periódico á que hacemo-
referencia. Según el telegrama que ins 
serta, las diferencias todas que dividían 
á ambas naciones quedan amigable-
mente resueltas de este modo: Inglate-
rra reconoce á Francia sus derechos en 
Marruecos y le deja las manos libres 
para que proceda en Siam como con-
venga á sus intereses, y Francia da por 
bueno todo lo que ha hecho Inglaterra 
eu Egipto y no la estorba, haciendo 
verdaderos sacrificios, en las pretensio-
nes que abriga respecto de Tena Xova. 
Hasta qué punto sea exacta la ver-
sión del telegrama de Londres recibido 
por E l Eco de París, no hemos de de-
cirio, desde el momento eu que la no-
ticia no reviste carácter oficial j pero 
la cordialidad de las relaciones entre 
ambas potencias se revela de tal modo, 
que nada parece dudoso ni puede ser im-
posible. No es difícil conciliar los intere-
ses do Francia é Inglaterra, sobre todo 
si para ello, en provecho de ambas, 
hay quienes paguen los vidrios rotos. 
ÍTo obstante, la noticia no ha ilusio-
nado á todos; y periódico tan importan-
te y sesudo como Le Temps, la acogen 
con toda reserva, y dice á este propó-
sito: "Tres meses hace que al anunciar 
la conclusión del tratado de arbitraje 
franco-inglés, dijimos que aprovechan-
do la atmósfera creada con este motivo 
debía nuestra diplomacia entenderse 
con la diplomacia inglesa para el arre-
glo de las diferencias que las separan. 
Pero en el tiempo transcurrido no he-
mos visto que se haya realizado esta 
afortunada iuteligencia.,, 
El tiempo, gran maestro de verdades, 
nos dará la solución del oportunismo 
del Eco de París ó del pesimismo de 
Le Temps. 
V A P O R A L E M A N 
" M A R K O M A X N I A . " 
Rcg^n telograma recibido por sus con-
signatarios en esta plaza los señores Heil-
but & Rasch, dicho vapor salió de St. Tho-
mas el lunes 25 del actual, y se espora en 
este puerto el sábado 30 del corriente. 
G A N A D O 
E l vapor americano 4<Louisiana" trajo 
de Nueva Orleans para el señor Fred 
Wolfe, 7 vacas con sus oríns. 
Para curar uu resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
ñero si no se cura. La firma do E. W GROVE 
se halla en cada cajita. 
. —— 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ J E n q u e conoce T d . s i u n 
i f f 
P A T E K T E 
i odos i r a m i m i « « m i - p 
C u e r v o i / S o b r i n o a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á C r z r d y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s i i r l i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A 
R I O L A N U M E R O 3 7 , i . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
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P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a L A E X C E P C I O N de l a Y i n d a d e g 
J b s á G r e n e r . — E l a b o r a d o s con e l m e j o r tabaco de V u e l t a A b a j o , por bu e x q u i s i t o j | 
a r o m a y forta leza; son los mejores . \ j 
m m m es i o s w w m m i be m n eh í e s p í r i e s . J 
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Fabrioacióu esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U J í I C A j I E X T E verdadera hola de V U E L T A A B A J O . ^ 
L O S D E H E B R A S O N U M V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
PruébeloK el público, y es seguro que será coustante consumidor de los cigarros de esta casa, que te 
propone darlos siempre iguales, siempre superioroa, para que los fumadores queden satisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PEINCIPALES DE TODA U ISLA 
G A L I M O 9 8 . - - H A B A M . - - A P A R T A D O 6 7 5 1925 1-novb 
F O L L E T I N (113) 
L A H I J A M A L D I T A 
IsOVELA POR 
E M I L I O R I C H E B O Ü R S 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
— L a señora coudesa me reconocerá 
en seguida cuando le diga mi nombre. 
Pero antes es preciso que sepa como 
P í o s ha castigado y la ha vengado de 
una miserable que la hizo traición....Sí, 
es Dios, el Dios de implacable justicia, 
el Dios vengador que me ha hrrido y 
castigado....¡ciega! ¡ciega!....Sn divina 
cólera ha caído sobre mí, un rayo ha 
quemado mis cabellos y la piel de mi 
cabeza y de mi frente, extinguiendo la 
luz de mis ojos para siempre....Debí?, 
haber quedado reducidaá ce i?as; Dios 
no lo permitió el castigo fné poco 
todavía. Y me ha condenado á Vivir 
con el recuerdo de mi infanúi, con loa 
remordimientos de mi crimen....una no-
che sin fin me rodea, i>*ro dentro ne 
mí no veo másonee l mal que he hecho. 
La ccmit. a RSclIClíába t^remecu::, 
no sabia qué pensar. 
—Habitó lejos de aquí—prosiguió 
la ciega—en los alrededores de Sois-
sons, he querido llegar hasta aquí, se-
ñora Condesa, para postrarm e á sus 
plantas y rogarla me perdone. Sí, 
he pensado que viéndome en esta-
tado que me hallo, la compasión, 
la piedad, moverían el noble corazón 
de la señora, tan grande y tan genero-
so y no permanecería sordo á mi rue-
go, al grito desesperado que le dirijo y 
que una de sus dulces frases hará lle-
gar hasta Dios. 
—No comprendo nada de lo que me 
dice usted, hija mía—respondió la 
Condesa—eu nombre del cielo dígame 
quién es. 
Tuve en otro tiempo el honor de 
ostar al servicio de la señora—repuso 
la ciega—y la señora Condesa me lla-
maba Marieta. 
jMarieta usted!—exclamó Valenti-
na—.¿F.s usted Marieta? 
Si— contestó con entrecortada voz 
la ciega -soy Marieta, aquella mucha-
cha con la que V. E . fué tan buena, en 
la cual lauta confianza tenía la seño-
ril Como recompensa, la miserable 
ÓíaHétá traicionó vilaieuíe á Y. E . 
—¡Dios mío/ ¡Dios mioí ¿Qué sig-
nifica esto! ¡Qué traición os esa?—mur-
muró la Condesa pasando uua mano 
por su frente inundada Je frío sudor. 
Viene usted á pedirme perdón—con-
iimió Valentina—y yo se lo concedo á 
nstod, pero ahora es preciso que sepa 
yo qué falta es la que perdono. ¿Me 
ha traicionado usted? iCómo? /.Por qué? 
No me acuerdo de nada. Vamos, le-
vántese usted, hija mía, siéntese en es-
te sillón y hable usted, la escacho. 
—No, señora Condesa, déjeme en es-
ta posición. De rodillas ante usted y 
ante Dios, con la frente inclinada bajo 
el peso de mi arrepentimiento, es como 
deseo hacer mi confesión. 
—Hable usted como quiera, puesto 
que así lo desea. 
Entonces Marieta contó con voz debi-
li'.-da por la emoción sin tratar de ate-
• v nada de lo odioso de su conducta, 
su complicidad eu el secuestro de! niño. 
Valentina escuchó la primera parte 
del relato pendiente de los labios de la 
( ,a, brillantes los ojos y anhelante el 
pecho. 
De pronto lanzó uu grito y. se arro-
( 6 taml'"U m freute n Maneta, temblo-
i is sus manos elevadas al ciólo. 
L a ex-cacaarera no había concluido 
dtj hablar, pero la Condesa acababa de 
oompreuder el mhilerio del secuestro, 
revelación! 
Así, pues, aquel niño al que tanto 
bía llorado como muerto le había si-
do robado ¿Qué butían hecho con 
ólí ¿Dónde estaría* 
Una multitud de ideas se cruzaban 
y chocubán en su cerebro. 
Sfl corazón palpitaba conmovido, 
antimejillas qucdaiou inundadas por 
las lágrimas, mientras que su mirada 
expleudía desusadamente. 
L a ciega se había interrumpido. 
Valentina no trató de disimular ni 
vencer su emoción, puso la mano sobre 
la espalda de su antigua sirvienta. 
—Continúe usted—le instó con dul-
zura. 
Valentina quería saberlo todo. 
Cuando la ciega concluyó su confe-
sión la Condesa le dijo: 
— Compadezco A usted, Marieta, con 
todo mi corazón. Su desgracia es ho-
rrible en verdad y sería mayor si hoy 
que está usted arrepentida la abruma-
so con mis reproch as. Mis propios do-
lores me han enseñado á conocer los de 
los otros, y hace tiempo me he impues-
to el deber, la dulce misión de couso-
lar Me ha traido usted uu nuevo y 
muy gran dolor, al mismo tiempo una 
radiosa esperanza. Levántese usted, 
Marieta, que no es usted la odiosa cul-
pable, la Condesa de Bussiéres le per-
dona. 
L a ciega y su hijo pasaron la noche 
en el castillo. 
L a Condesa no tuvo que reflexionar 
mucho para descubrir bajo qué obse-
sión había obrado su marido y el ex-
tremo que persiguió al robarle á su hi-
jo. Entonces sintió amargamente no 
haber probado á su marido que ella no 
era culpable dándole á conocer la abo-
minable intriga de la mal Luciano de 
Luranne y ella habíau sido víctimas. 
En el cofrecillo de plata volvió á en-
contrar y á leer la carta de Luciano y 
la esquela de su padre. Estos docu-
mentos atestiguaban asimismo su ino-
cencia. 
A l siguiente día; al marcharse Ma-
rieta y su hijo, la coudesa emprendió el 
viaje á París. 
No sin experimentar la más profun-
da emoción vió abrirse ante ella la vie-
ja puerta del palacio de su marido que 
había abandonado voluntariamente y 
en el que no creyó volver á entrar nun-
ca más. 
E l portero, un hombre deseouocido 
para ella, le impidió el paso con uu ges-
to que parecía significar: "¿Una mujer 
aquí? ¡qué extrañeza! 
L a condesa había dado una rápida 
mirada en rededor suyo y comprendió 
que el palacio estaba poco menos que 
desierto. 
—¿No está el señor conde de Bus-
siéres en París? — preguntó Valen-
tina. 
— E l señor hace un año que viaja por 
el extranjero. 
L a condesa palideció y pareció va -
cilar. 
L a sorpresa del portero aumentaba. 
—•¿VsVP1163—repitió la condesa;— 
no hay nadie en la casa con quien pue-
da hablar? 
—Unicamente vive aquí el señor 
Germán, el administrador del señor 
conde. 
—¡Germán!—exclamó la condesa— 
Germán aquí, veré, pues, al señor 
Germán. 
—Ignoro ai la recibirá, pues aun no 
me ha dicho V. su nombre. 
—Soy la condesa de Bussiéres 
E l portero creyó que soñaba y vaciló 
sobre sus piernas. 
L a condesa añadió sonriéndose le-
vente; 
—Vaya usted, amigo mío, vaya V . á 
preguntar al administrador del señor 
conde si puede recibir á la esposa de 
su amo. 
E l portero atravesó el patio corrien-
do como un loco y la coudesa se dirigió 
lentamente hacia la gran escalera. A I 
poner el pie en el primer escalón, apa-
reció Germán, descubierta la cabeza é 
inclinando el cuerpo profundamen-
te. Valeutiua pasó ante él y le dijo— 
venga usted. 
Y se dirigió pausadamente al salón. 
Germán la seguía, guardan ¡o una 
actitud humilde y respetuosa. 
—Germán—exclamó la coudesa con 
vibrante voz:—ignoraba que su amo 
estuviese ausente de ^aris; venía á ver-
le. Pero si usted quiere puede coutes-
tarm^ . Ge/mán, isabo usied lo que 
pasó eu el «MStii'o le Arfeuillc, puesto 
que V. fué el cómplice del conde cuau 
do me robó á mi hijo?... 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
¿ T I E N E U S T E D T O S ? U S E E L P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
f Í S ^ í ^ s t a r á n u n par de frascos para quitar l a T O S por rebelde que sea. 
I c iM U ^ - D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S - ^ j g r tt , E 
D E S D E W A S H n 
21 de Enero. 
Así como el Cónsul Lee declaró fra-
casada la autonomía á los pocos días de 
establecida; así ahora, Mr. B. D. 
AVashbaru, en una circular enviada 
desde la Habana, proclama el fracaso 
del tratado de reciprocidad entre Cuba 
y los Estados Unidos. 
Pero fracaso para los Estados Uni-
dos; no para Cuba. Según Mr. Wash-
burn, el tratado beneficiará á la Isla y 
á Europa, y perjudicará á los Estados 
Unidos, no sólo en el porvenir inme-
diato, si que también, porque empeo-
rará las relaciones políticas entre esta 
nación y las potencias europeas, al au-
mentar el comercio de ellas á las puer-
tas de la Unión. 
Para estos males propone el autor 
de la carta estos remedios: 
19 Que el Congreso vote el proyecto 
de resolución Newluids, ó el proyec-
to Elkins, ú otro similar, por el cual se 
invite á Cuba á la anexión; "cosa -
añade Mr. Washburn—que ella acep-
tará con gusto." 
29 Que el Presidente Boosevelt ne-
gocie con Cuba "arreglos comercia-
les" en los que se estipulen "concesio-
nes recíprocas y equivalentes." 
39 Que el tráfico entre Cuba y los 
Estados Unidos sólo pueda hacerse en 
barcos americanos ó cubanos, pero de 
construcción americana; á los cuales 
se reservaría la exclusiva del cabotaje. 
E l ¿'un, de New York, ha publicado 
una carta de Washington, en la que se 
dice que esta es "la madre del corde-
ro" á saber: el monopolio de la nave-
gación. Esto es, según el correspon-
sal del Sun, lo que va buscando Mr. 
Washburn y "lo que seria—afíade el 
conespousal—combatido en la Isla por 
los intereses industriales y por muchos 
de los comerciales." 
Es un bien el que á Mr. Washburn 
d o se le haya ocurrido eso antes de la 
aprobación del tratado; porque si lo 
hubiera conocido el poderoso Senador 
Hanna, gran partidario de fomentar la 
marina mercante por todos los medios 
que admite la ortodoxia proteccionis-
ta, 6 no hubiera habido tratado ó se 
habría incluido en él esa ingeniosa 
combinación. Es posible que baya 
que contar con ella cuando, dentro de 
cinco años, se ponga sobre el tapete la 
renovación del tratado. 
Puesto que, al parecer, ese monopo-
lio de la navegación es el objetivo de 
Mr. Washburn, lo que dice acerca de 
la anexión es mera literatura, á la cual 
no hay que dar importancia. E l co-
rresponsal del Sun opina que, ahora, es 
casi absurdo el que aquí se desee la 
anexión, y ¡afirma que el pueblo cubano 
votaría en contra. Sin embargo, el 
corresponsal admite que podrá tener 
oportunidad esa solución cuando Cuba 
haya ejercitado más su independencia. 
Este es un criterio discreto. Las in-
vitaciones al vals que los Senadores 
Elkins y IveNylands dirijan á Cuba no 
bastarán para que ahí nazca y se desa-
rrolle un movimiento anexionista. Lo 
habrá si se crea una situación económi-
ca tan difícil, que sólo se pueda salir 
de ella por un cambio de bandera; ó si 
el régimen actual resulta incapaz de 
asegurar el orden y la libertad. Y 
ninguna de esas dos perspectivas se 
vislumbran por ahora. 
X r. Z. 
L o s C H O C O L A T E S FINOS " L A 
E S T R E L L A " se v e n d e n e n t o -
rtas p a r t e s . 
L O S A L E M A N E S E N A F B I G A 
En los días 18 y 19 del actual se re-
cibieron en Berlín noticias del Sudoes-
te africano, que pintan muy grave la 
situación de aquellos habitantes. Los 
Herreros, que se han insurreccionado, 
asesinan á los colonos y queman sus 
casas en una vasta zona. Eesultan im-
potentes para castigar á los indígenas, 
y menos aún para resistirlos, las tropas 
coloniales alemanes que se hallan en 
los distritos insurreccionados. E l 18 dió 
conocimiento el canciller Von B u I o t v 
al emperador Guillermo de los despa-
chos recibidos por el gobierno. E l so-
berano llamó al ministro de la Guerra 
y al Secretario del Almirantazgo, con-
ferenciando con ellos y acordando soli-
citar del Reichstag outerización para 
el envío de nuevos refuerzos. 
E n cumplimiento de este acuerdo, 
apenas comenzó su sesión la Cámara el 
canciller Von Bulow manifestó á los re-
presentantes la gravedad de la si-
tuación, por haber estallado la rebe-
lión en los momentos en que el gober-
nador y la mayor parte de las tropas 
coloniales dirigían sus esfuerzos á so-
meter la tribu de los Bondegwarts, que 
se halla á una distancia de veinte dias 
de marcha. Las tropas se hallan, pues, 
diseminadas en los diversos lugares de 
refugio del centro de la colonia, y 
aprovechándose de ello, los indígenas 
amenazaron seriamente á Okajundly, 
Otjumbingwe, Karibib y al mismo 
Wiudhulck. En razón de la gravedad 
de los sucesos, se imponía la necesidad 
del inmediato envío de 500 soldados 
de infantería de marina para reforzar 
las tropas allí existentes, al igual que 
más cañones é individuos del cuerpo 
de Ingenieros para los trabajos del 
ferrocarril. E l material de guerra y 
las tropas han debido embarcarse en 
un vapor del Nord-Lloyd Alemán y se 
espera que lleguen á Swahoprauud el 
8 de Febrero. " E l pueblo alemán— 
dijo á la conclusión de su diacurso el 
canciller—responderá al llamamiento 
que en aolicitud de auxilio, le dirigen 
los servidores del Estado y los colo-
nos." 
E l Reichstag aplaudió al canciller, 
aceptando su proposición de auxilio, 
votando un crédito de 3 millones de 
marcos que solicitó el gobierno. E l 
diputado del Centro, Jpban, sin negar 
el apoyo pecuniario y material solici-
tado, dijo que la causa principal de la 
revolución es la crudeza con que los 
comerciantes han exigido el pago de 
las deudas contraídas por los indíge-
nas. Bebel, jefe del partido socialista, 
no se opone á una acción rápida, pero 
encuentra que anál ga perturbaciones 
han ocurrido siemp e ea todos los en-
sayos de colonización realizados por 
las naciones civilizadas, y ateniéndose 
á los informes que ha recibido de Afri-
ca, agrega que si los Herreros comien-
zan la lucha, la continuarán tenazmen-
te y á la desesperada. No deja de 
darles la razón el jefe de los socialistas 
alemanes, porque basándose en los in-
formes de los misioneros, sabe que se 
han realizado por parte de los colonos 
alemanes, actos de inmoralidad y em-
briaguez, seguidos de castigos corpo-
rales. Y termina consignando que, al 
defender su existencia económica, los 
indígenas imitan á los antiguos Ger-
manos, que rechazaron á las huestes 
de Roma en los bosquesjde Teutobourg. 
Por su parte, los jefes de los demás 
partidos declaran que votarán los cré-
ditos suplementarios, aplazando su crí-
tica para ocasión más oportuna. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias d e B r a n d r e t t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Tara el EstreBImlento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor tíe Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y los desarreglos que dimanan de la impureza de la MU0K, no tienen Igual. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L M U N D O E N T E U O . 
4o Pildoras en Cnjn. 
Fundada 1847. jtf *m *m j ~ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ l l C O C f c 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se rienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acerque el grabado & 
los ojos y verá Vd 
la pildora entrar es 
la tíi,Lrt. 
E S 
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I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u o l a s e . 
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CIRCULAR 
Por la Secretaría del Gobierno de la 
Provincia de la Hahaua, se ha pa-
sado la siguleute circular á los Alcal-
des Muuicipaies de la misma: 
Enero 25 de 1904.. 
Sr. Alcalde Municipal de 
Por encargo del Sr Gobernador, en-
carezco á V. el envío á este Centro, 
dentro del plazo más breve que le sea 
posible, de los datos que se soliciten en 
el siguiente cuestionario: 
19 iCuántos poblados existen en el 
Término? 
29 ¡Los nombres de todos? 
39 ¿Número de habitantes que tie-
ne cada tino de los poblados? 
49 ¡Cuántos edificios municipales 
hay en el Término y cuales sonf 
50 ¡A qué objeto se dedica cada 
uno de ellos? 
69 ¡Sería conveniente y posible pa-
vimentar las calles de esa cabecera? 
79 ¡Cuál sería el costo aproximado 
de esa obra? 
89 ¡Qué poblados de ese Término 
están surtidos de agua potable abun-
dante? 
99 ¡Cuáles tienen acueducto? 
109 ¡Sería fácil proveer de agua á 
los poblados que no la tienen? 
119 ¡Cuál sería el costo aproximado 
de esa obra? 
129 ¡Qué clase de alumbrado tiene 
cada poblado de ese Término? 
139 ¡Cuál es el costo aproximado de 
ese alumbrade? 
14° ¡En los poblados de ese Térmi-
no, que pasan de 4.000 almas sería 
posible la construcción de un sistema 
de alcantarillado? 
15° ¡Cuánto costaría aproximada-
mente? 
E l celo que ha demostrado Y , siem-
pre por todo aquello que en algún sen-
tido pueda redundar en beneficio de 
ese Término Municipal, y el deber en 
que está de contribuir á su engrandeci-
miento y prosperidad, son circunstan-
cias en que este Gobierno confía para 
esperar que no dejará V. de hacer uso 
de ninguno do los medios que estén á 
su alcance, á fin de satisfacer cuanto 
antes los deseos del Sr. Gobernador. 
Lo que de su orden comunico á 
V . para su conocimiento y á les efec-
tos que se interesen. 
De V atentamente. 
Emilio Presas. 
Secretario del Gobierno, p, s. 
EL CURA DE SAN NICOLAS 
Ayer ha entrado á hacer los ejerci-
cios espirituales en el Convento de San 
Felipe, el estimado sacerdote Sr. Julio 
S. Cuadrado, Cura Párroco de la 
Iglesia del pueblo de Sau Nicolás, don-
de sabemos se le quiere. 
Durante la ausencia del padre Julio, 
que será breve, so ha encargado de 
aquella Parroquia él de la de Güines. 
LOS NACIONALES INDEPENDIERTES 
DEL DOCTOR GENER 
E n la morada del doctor Gener, Mer-
caderes número 2, altos, se reúnen á 
las ocho y media de la noche de hoy 
miércoles, los Nacionales Independien-
tes del doctor Gener, con objeto de 
adoptar acuerdos sobre las próximas 
elecciones. 
Se recomienda la puntual asistencia. 
Habana 27 de Enero de 1904 
LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS 
A contar del día de hoy, los carros 
dé la ''Havana Electric Eailway Com-
pany", cambiarán el itinerario de sus 
líneas, pasando los de todas éstas por 
el tramo elevado de los muelles. 
E n lo futuro, los carros de la línea 
de Marianao, irán por los Cuatro Ca-
minos vía Galiauo, regresando via Be-
lascoain y Vedado á Marianao. 
ENSAYO SATISFACTORIO 
Ayer tarde fué conectado en la A d -
ministración General de telégrafos, uno 
de loa hilos de la línea Central de la 
Isla, con el teléfono oficial de la Secre-
taría de Gobernación; hecho lo cual se 
pusieron al habla y sostuvieron con-
versación largo rato, entendiéndose 
claramente, el jefe del despacho de la 
citada Secretaría sefior González y el 
Gobernador Civil de Matanzas Sr. L e -
cuona. 
E n vista del resultado de este ensayo 
tenemos entendido que muy en breve 
quedará establecida la comunicación 
en esa forma entre dicha Secretaría y 
los gobiernos provinciales de la Isla. 
L I G A G E N E R A L DE 
TRABAJADORES CUBANOS 
De orden del señor Presidente cito á 
los miembros de la Junta Directiva 
para la reunión extraordinaria que 
tendrá lugar hoy, miércoles 29, á las 
ocho p.m. en Lealtad número 19 
Habana, Enero 27 de 1904 




De orden del Sr. Presidente, cito á 
todos los Delegados Provinciales, para 
la sesión extraordinaria que se efec-
tuará el próximo miércoles 27, á las 
ocho noche, en la casa número 4, de la 
calle de Cuarteles, en esta ciudad. 
L a sesión tiene por objeto: dar 
cuenta de los trabajos realizados para 
la coalición, y elegirlos candidatos pa-
ra los puestos de Representantes y 
Consejeros. 
Habana, Enero 24 de 1904. 
Miguel Coyula. 
Secretario General, 
En el caso de que os quisieran venderán sus-
titución del verdadero Alquitrán Guyot, este 
6 el otro producto, ¡¡DESCONFIAD SIEM-
PRE!! PUES EN ELLO VA SIN DUDA AL-
GUN INTERES. Es indispensable en ab-
soluto si queréis lograr la curación en los casos 
bronquitis, catarros y resfriados antiguos 
mal cuidados, y á fortiori en el asma ó la tisis, 
especificar siempre bien en las farmacias: el 
VERDADERO ALQUITRAN de GUYOT, pues 
éste es preparado por el mismo Mr. Guyot, con 
Alquitrán procedente DE UN PINO ftíARITI-
MO ESPECIAL que crece en Noruega y (jue 
le sirvió para descubrir el alquitrán soluble; 
razón por la cual es infinitamente más eflca¿ 
que todos los demás productos análogos, A fin 
ae evitar todo error examínese cuidadosamen-
te la etiqueta: la del verdadero Alquitrán de 
Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en ca-
racteres gruesos y además lleva oblicuamen-
te su firma en tres colores: violeta, verde y 
rojo, igualmente que las señas: Casa Frere, 19, 
rué Jacob, París. 
Este tratamiento viene á costar unos 10 
CENTIMOS DIARIOS, y ¡Cura! 
jP. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Guyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDASj ó en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
Serfectamente con los alimentos, PRODUCE IENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-man la economía. 
Las verdaderas cápsulas Ouyot son blancas, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: CJ Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: V i u d a , d e J o s b 
S a r r a e H i j o , 41, Teniente Rey.—Dr. M a n u e l 
J o h n s o i t , Farmacéutico, 5 3 y 55 Obispo.—An-
t o n i o G o n z á l e z , Farmacéutico, 112 Habana— 
M a j o y C o l ó m e r . — F r a n c i s c o T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. A g o s -
t a , Farmacéutico, 6 8 , Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2 . — D o t t a 
y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, 4 3 , Ma-
rina baia.—F. G r i m a n y , Botica Santa Rita. 
EnMaíanjwwS. SlLVElRA,y Ci, Farmacéo-
tioo y Droguista, 15, Independencia.—E. T r i - u 
L B J T . en todas las Farmacias y Drosraerlas. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 50 ais 13 En l 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
LGTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
cF8 l-En 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
1 d i M i C i 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O 
L a "hora parece haber llegado cuando las medicinas 
' pueden considerarse como un incidente solamente en 
el tratamiento de la tuberculosis. 
b L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
' puede condensarse a s í : "Aire puro, A l imentac ión 
nutritiva y abundante? y Descanso." 
L a buena a l imentac ión es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza ^ue la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona m á s fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invas ión tuberculosa, 
r Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
fn-incipalmente de huevos, carne y leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutr ic ión, 
es necesario reforzar la a l imentac ión tomando la ^ ¿ 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 
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H A B A N A 
E a l 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
l a grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutric ión. L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n d e S c o t t suministran á l a sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. H a y mucha 
m á s substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n Úe S c o t t que la contenida en u n 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
•asta emuls ión-a l imento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por u n año , los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
Precaución Necesaria. - !To s© caiga en el 
error de comprar una Emulsdóa de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas." 
SCOTT & BOWKE, euíinicos, HGEYA YORK. 
S . 1 0 Í 
I N S E C T I C I D A 
Mata rápiia é MaliMeieiite M a clase Se insectos 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, ara-
fias, cienpiés, insectos de plantas, piojillos, ga-
rrapatas, moscas, mosquitos y toda clase de 
insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de 
usarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y so 
vende á los populares precios de 10 y 25 cen-
tavos caja. 
e í ifl m ¡ del m m h e m m 
OMspo 53 y 55—IMco Aienle para la Halana y Cute 
L A P R E V I S O R A 
Sodeiai ie PREVISION y SEGÜEOS MUTílOS 
sobre la vida» eminentemente N A C I O N A L , está esta-
blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
Constitución de una D O T E ó ttn capital p a r a la vqjeí 
en doce años. 
L a s P O L I Z A S de esta Sociedad son la úl t ima 
palabra del seguro. 
Presidente, D. Jos6 de la Puente-Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-
varez—Vice, D. Manuel Farra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Val verde: D. Pedro Baguer: D, Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B, Gas» 
tón. 
D I R E C T O R G E N E R A L , fundador: D. Jaime S. Gómez.—OFICINAS: 
69 26-3 E 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños • 
DEL 
' D o c t o r J i r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curación EaMcal sistema mixto de Sue-
roterapi» y Electroterapia de Kaivet. 
Exito segura 
s a l o h de c u r a c i ó n f ^ ' & ^ n ' r ; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su oa-
ración es seguro y sin ninguna oonaooueu-
cía. 
TRATAMIENTO S f e r ; i a S S -
BAYOS DLTEA VIOLETA I " r " a c u r a -
y Antinomicosis. 
ción de L p s 
SECCION 
lUYfW T el mayor aparato fabricado 
1 U U U U A. por la casado Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta*. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vial urinarias y especial 
para operaciones, 
TJTrnTünTTQTQ slndoloren las estrecho-
LLtiliiuUlilulu ees. 8e tratan eníermo-
dades del hígado, riñones, intestinos, atoro 
etc., etc. be praouoau i«conojimantos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
C DO ' i. 
E ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — E n e r o 2 7 d e 1 9 0 i . 
J O S E V E R A N E S 
A l general L a o ct 
Pongo eu la apuesta mi cabeza, si es 
preciso, tau seguro estoy de gauarla. 
¡ A que uo se le olvidan, amigo Lacret, 
aquellas nuestras buenas tertulias de 
otros tiempos eu la Cervecería Inglesa 
de la Carrera de San Jerónimot i Q n é 
habrá sido de tantos y tan buenos ami 
gos como allí nos juntábamos? Unos han 
muerto: de otros, nos separan el t iem-
po, la distancia, los acontecimientos. 
K o todos poseen el don, un tanto mos-
quetero, de prescindir del modo de 
pensar, para estimarse y servirse. 
Achaque es este de la humana miseria 
que V . no padece y yo no conocí , 
Calixto García, Suárez V a l d é s , Salce-
do, el s impát i co Salcedo con su talento 
de literato al servicio de Silvela, des-
p u é s de haber sufrido las ingratitudes 
de Fabié . Mart ín , el famoso bon 9 i -
vant...l Unos muertos, otros alejados: 
y entre ellos y nosotros los años y los 
nuevos horizontes. 
Aquellas sabros ís imas tertulias en 
las que se hablaba de la guerra de los 
diez años, sin rencores ni apasiona-
mientos: en que en uno y otro bando 
Be explicaba el porqué de lo que en el 
instante de la c a m p a ñ a no se compren-
de: aquel c ú m u l o de datos personales, 
cur ios í s imos , llenos de todo el colori-
do del que v i v i ó los acontecimientos 
que refiere ! 
¡Qué horas más agradables! Jo-
sé, el negro J o s é . . . ! De él quiero ha-
blar hoy; y lo hago al amor del recuer-
do: tal vez omita algo, tal vez fanta-
see ¡Han pasado tantos afios y 
tantas cosas! Pero, sin embargo, á 
ello voy y V . que tiene memoria y vo-
luntad, me enmendará la plaua. . . ! 
A l estallar el alzamiento de la De-
majagua, la mayor parte de los negros 
esclavos pertenecientes á las Ancas del 
Departamento Oriantal, fuéronse á la 
guerra: unos, siguiendo Á sus amos: 
otros solos. De éstos era J o s é Veranes 
un negrito de la dotación de un cafetal, 
en la provincia de Santiago de Cuba. 
Ingresó en las filas revolucionarias: 
hizo lo que le ordenaron y mientras 
Lacret , un niño aún, sin más arma que 
un cachorrillo con cachas de marül y 
enjaezado su caballo como para una 
romería , se sublevaba al frente de los 
colonos y esclavos de la finca de su pa-
dre, J o s é Veranes, por su parte se pro-
nunciaba á su vez y muy cerca debie-
ron andar uno de otro, cuando años 
después , como habrá de verse, el hu-
milde soldado de la rebel ión, reconoció 
al Jefe. 
No sé, ni hace al caso, que tiempo 
permanec ió en las filas Veranes:1 sí, que 
cayó prisionero y en gracia á sus pocos 
años y á su insignificancia, sa lvó la vi-
da; y fué á dar con su persona nada me-
nos que á Fernando Póo . S i g u i ó sir-
v i é n d o l e de buena estrella la humildad 
de su condic ión y por ello, cfl&i .no le 
hicieron caso en aquella colonia, hasta 
el punto de que pasado a lgún tiempo; 
logró escapáfsa. P a r a ello i n g e n i ó s e 
de modo que pudo enrolarse en la tri-
p u l a c i ó n de una goleta que iba al Afr i -
ca. 
D e s e m b a r c ó José en Loango y se encon 
tro en tierra de negros á medio civi l izar 
é l que lo estaba hasta cierto punto. No 
Babia leer ni escribir: hablaba el caste-
llano con todos los modismos y ras gos 
del departamento oriental: y el patois 
francés tan en mso en aquella reg ión: ha-
b í a viajado por cuenta del Estado Espa-
ñol desde Cuba al Castillo de la Cabana 
y de al l í á la isla mort í fera de donde se 
escapara: esta era por entonces su his-
toria, que contó, con asombro de ambos 
oyente y recitador, á uu blanco, sar-
gento del ejército francés á quien encon-
tró instruyendo militarmente un pelo-
tón de ind ígenas , en una de laa playas 
de Loango. 
E l Sargento, á su vez, le dijo algo que 
por entonces no e n t e n d i ó n m y b i e n e l 
bueno de Veranes, pero, á pesar de 
ello, d e c i d i ó su s i tuación un tanto di-
fícil en aquellos momentos. E n fran-
cés, es claro se entendieron y supo J o -
sé, que aquellos i n d í g e n a s que ins tru ía 
el sargento, debían, formar parte de la 
gente destinada á acompañar á los fa-
mosos exploradores Stanley y Brazás á 
las regiones ecuatoriales del Afr ica : 
p r o p ú s o l e el sargento que se alistase: 
aceptó J o s é que no ve ía mejor porvenir 
y, dicho y hecho, formó parte de las 
fuerzas de cabal ler ía que con el nom-
bre de Spahis hab ían de formar parte 
de la exped ic ión . 
L a cual duró cuatro ó cinco años: en 
e l la J o s é v i ó un mundo desconocido y 
r e v e l ó t a m b i é n su gran especialidad: 
aquel negro de campo que era perfecta-
mente analfaveto, tenia una inconcebi-
ble facilidad para los idiomas, que sa-
bía asimilarse hasta el puuto de que, á 
poco, conocía y hablaba, infinidad de loa 
dialectos de aquellas tribus que visita-
ron; y de tal utilidad fué esta condi-
c i ó n snya para los exploradores, que 
Brazás uo le dejó separarse de é l ; y le 
conservó siempre gran es t imac ión y 
s i m p a t í a . 
A c a b ó aquello; volvieron á la costa 
occidental del Afr ica y se deshizo la ex-
p e d i c i ó n . E r a cosa de alquilar balcones 
para oir á J o s é contar los distintos epi-
sodios eu que tomaron parte, y no men-
tía, por cuanto, siempre intercalaba en 
sus narraciones a lgún dato que nosotros 
conocemos por los libros y cuya exis-
tencia en ellos no podía sospechar J o s é : 
por ejemplo, hablando de la luz de la 
luna, tau esplendente en las regiones 
ecuatoriales del Africa, decía que po-
d í a conocerse á cualquiera á cinco c m í i -
dras de dislaacia: y, á propós i to de la 
luna, trataré de recordar uu episodio 
que nos contó muchas veces; pues por 
verle gesticular y oir su pintoresco leu-
guaje, le d á b a m o s cuerda. 
U n a noche, ha l lábase de centinela 
avanzado; a lbergábase entre unos árbo-
les, á la luz de la luna—esa luna tan es-
plendente de que hablábamos—y v i ó pa-
sar, á poca distancia un perro enorme, el 
m á s grande que j a m á s viera en su vi-
da, con una cabeza colosal, una boca 
inmensa y unos ojos lucientes como 
lumbre ! Preparé el rifle, decía Jo-
sé, pero pasó de largo y no me hizo ca-
so, ni yo á é l ; y, á poco, oigo que del 
batey del campamento me gritaban. 
— ¡ J o s é , ven; ven José ! 
Corrí entre los árboles hasta encon-
trarme cerca del campamento y de al l í 
part í hacia donde me llamaban; l l egué: 
Brazás me dijo: 
— J o s é , ¿has visto el leóu? 
—¿Qué león! 
—Uno que d e b i ó pasar cerca de tí y 
que temí te atacara. 
—Qué? Uao perro mu grande, con sus 
ojos como candela, y la boca as í . . . 
Y aquí J o s é trataba devolverse león 
pero abriendo sus ojos y su boca desme-
suradamente . . ! ¡Y cuidado que eran 
grandes ojos, cara, boca, manos y cuer-
po del Veranes! 
— E l mismo: h a s escapado por mila-
gro: gracias á qu© acaba de devorar 
a l lá Ja bajo, toda una familia de i n d í g e -
nas, no d ió contigo, sin duda. 
— A mí no me hizo caso: y me ale-
gro. 
Oirle contar sus intentos amorosos 
entre la parte femenina de las tribus 
era cosa de morir de r isa: lás t ima que 
sus apreciaciones y relatos no puedan 
trasladarse al papel . . . ; . . ¡Sobre todo una 
aventura con una, á modo de princesa, 
era notable por el entusiasta fervor con 
que el recuerdo eseitaba aún , su vani-
dad de conquistador amoroso. 
Pues, como y a dije, acabó aquello:'y 
José hal lóse de infanter ía y licenciado 
absoluto: gracias á Brazás cons igu ió , 
una plaza de fogonero en un vapor in-
g lés y arraneó para Liverpool: s i g u i ó 
en el barco, n a v e g ó con él yendo á l a 
India por el cabo de Buena Esperanza, 
v i ó tierras nuevas; y aprendió , gracias 
á su sorprendente habilidad para el 
caso, el inglés . D i ó al fin con sus hue-
sos en Brest, y otra vez la suerte le lle-
v ó á la mar y t a m b i é n como fogonero; 
pero en uu barco de guerra francés; y 
corrió de Calais al Bá l t i co y de la Man-
cha al canal de San Jorge, v i ó la No-
ruega y la Holanda y Dinamarca 
Hasta que otra vez eu Brest y juntando 
sus ahorros, dec id ió i r á P a r í s 
A l l í estaba Brazás que le rec ib ió ga 
lanteraente y le d ió generosa hospita-
lidad 
—¿Y q u é te parec ió París , le pregun-
t á b a m o s í 
A l z á b a s e sobre las puntas de sus 
enormes p i é s y alargando su cuerpo y 
tendiendo los brazos al cielo, con gesto 
de algo así como de Quasimodo Apoca-
l íp t i co , exclamaba 
— ¡Par í s ! L a inmensidad: nada 
eu el mundo como Par í s , y agre-
gaba con acentos de car iñosa ternura, 
¡ d e s p u é s de uu cafetal en C u b a . . . ! 
Y se le cuajaban los ojos de l á g r i -
mas. 
De P a r í s fuese á Burdeos: llevaba su 
plan y recomendaciones para el caso: 
quer ía conocer á E s p a ñ a : aquel mambí 
montaraz uo p o d í a dejar á un lado la 
tierra de que tanto oyera: esta vez tam-
bién, fué fogonero, pero sólo para nn 
viaje; y eu un 'vapor cata lán l l egó á 
Barcelona y al l í d ió fondo, dejaud» la 
mar para siempre. 
D e d i c ó s e al oficio de l impia botas: 
su tez, su corpulencia, sus gestos, su 
apostura y sus cosas, granjeáronle sim-
pat ías : la colonia cubana le proteg ió y 
en la Rambla limpio mucho calzado y 
ganó muchas propinas.. . y aprend ió el 
ca ta lán . . . Cansóse del Principado:de-
terminó ir á la corte: a y u d á r o n l e con 
una colecta para pagarle el tren: tomó 
los cuartos, pero prefirió ir á pie por 
ser más barato: y pedibus andando, hizo 
su viaje pero trocó el itinerario: su 
designio era conocer la E s p a ñ a y d i ó 
eu el clavo; de Barcelona y por la ca-
rretera l legó á Valencia; y de Valencia 
fué á Madrid. 
—¿Y no te cansabas? ¿Y el frío? 
— E r a verano; la carretera—contesta-
ba con cierto orgullo—no puede cansar 
á un explorador del Afr i ca ; caminaba 
de noche y por el d ía descansaba entre 
los árboles acostado en el suelo sobre el 
cuchillo desenvainado. 
L l e g ó á Madrid: d ió con otro de su 
raza; h izóse su amigo—y éste á pocos 
días le buscó, d i c i é n d o l e : — H a llegado 
un francés que quiere popularizar unos 
jabones de los P r í n c i p e s del Congo: i n -
tenta salir por las calles de Madrid lla-
mando la atención con una especie de 
comparsa: necesita dos P r í n c i p e s y los 
paga á duro diario. ^Quieres que lo 
seamos? 
Y José , el mamb\, fué Fr'mclpe del 
Congo, en la coronada vi l la del Oso y el 
Madroño: pero aquello acabó, como to-
das las cosas de la vida y por designio 
de la suerte fué á dar con un cubano 
muy s impát ico , el doctor Dussac, de 
Santiago de Cuba, y que si uo me en-
gaño estaba en Madrid al frente de un 
hospital ó caSa de salud, francés. Dus-
sac lo tomó á su servicio! lo v i s t ió de 
p ié s á cabeza con traje propio de cria-
do de buena casa, mitad de lacayo, mi-
tad de cazador y asi las cosas, cayó en-
fermo Lacret, que por entonces v i v í a 
eu una casa de h u é s p e d e s : fué á verle 
Dussac, ín t imo suyo: hal ló que la en-
fermedad era de cuidado y tomando el 
mando como médico , amigo y paisano, 
dispuso que José , su criado, se dedica-
se á cuidar al enfermo: privado ^ t e 
por causa de la fiebre, no se d i ó cuenta 
al pronto del eufermero, pero pasado 
el acceso .. 
— V e í a yo—dice contando el lance el 
que d e s p u é s fué el héroe de J i c a r i t a — 
delante de mí aquello tau negro y tau 
e x t r a ñ a m e n t e ataviado: recordaba ha-
ber ca ído enfermo y pensaba, aún débi l 
de memoria y de án imos , si me habría 
muerto y estaría en el infierno bajo el 
poder de aquel demonio; pero me deci-
d í y de pronto p r e g u n t é ; 
— ¡ Q u i é n es usted? Y aquel fantas-
ma púsose de pie y dijo: soy yo. mi te-
niente coronel, que lo. estoy cuidando 
porque me m a n d ó el caballero Dussac. 
—Dussac es capaz de mandarme al 
mismo demonio; es amigo mío , pero es 
m é d i c o : y los m é d i c o s son capaces de 
todo. ¿Y usted por qué me l lama te-
niente coronel? 
—Porque yo soy de Santiago de Cu-
ba y estuve en la guerra y lo he cono-
cido á usted á pesar del tiempo. Por 
eso yo tengo mucho gusto eii hacer lo 
que me manda el señor Dussac y estoy 
á las órdenes de usted. 
—Pues, bieu: ya uo eres de Dussac: 
y a eres mío . 
Y Lacret se quedó con él : se lo q u i t ó 
al méd ico y ni siquiera se ocupó de de 
volverle el uniforme de José . Puesto 
que cou él puesto se lo h a b í a mandado, 
con el negro y el uniforme se quedaba: 
fué aquello uu delicioso pugilato entre 
ambos que c o n c l u y ó por lo que quiso 
Lacret y Dussac no i m p i d i ó . 
J o s é e m p e z ó entonces á tratar mu-
chas gentes de alta prosapia: codbcfa 
escritores, diputados, senadores, arlis-
tas, damas de la alta aristocracia, gen-
tes del montón: aquí aceptaba una co-
pa, al l í le daba un tabaco—un puro— 
uu general: y era cosa de admirarse ver 
el aplomo con que J o s é trataba á todo 
el mundo: conocía todos los domicilios 
d é l o s po l í t i cos influyentes y todas l:is 
i i i i i a s 
esfuerzos, ca ldas y enfermedades similarias del hombre como d é l a 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B Á N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de París. E l tratado de la H e r n i a , traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n , en P a r í s ó á la 
Sra. Vd,i deJ. SARRA e Hijo, Depositarios en La Habana.Tcniente Rey1n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de i00,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
rReconstituyente general,] Depresión 
del Systema ntroíoso, 
Heurasttienia, 
Exceso de trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 
.0^ 
0S* DEPÓSITO OKNIHAL ! 






V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
^ M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H V K O P I T U L Enfermedades del Estómago. 
P A f t T l L L E S V 1 C H Y - É T A T 
tabernas que en el camiuo se encontra-
ban. . . 
Y poco á poco aquella naturaleza na-
cida para el trópico fué decayendo ante 
las nieves del Guadarrama: yo, que 
v o l v í a á Cuba, quise traérmele : Lacre t 
a p o y ó mi plan: se lo expuse a l negro y 
tuvo un instante de entusiasmo. Vo lver 
á Cuba era su sueño dorado... De pron-
to se rehizo y e x c l a m ó : 
—Nifio: yo no puedo: yo tengo algo 
en Madrid que no es posible que yo lo 
deje!. . . 
Efectivamente: en lo alto de una po-
bre bohardilla de los barrios bajos el 
amor h a b í a construido uu nido para 
J o s é : y su consecuencia le l l e v ó á la 
muerte: l a tisis acabó con é l . 
Lacret fué á verle y auxiliarle: la úl -
tima vez, cuando y a la muerte se cer-
n ía sobre el pobre negro y los m é d i c o s 
—porque los tuvo — dijeron que le de-
jaren hacer lo que quisiera, Lacret le 
dijo: 
—Dime lo que quieres: si deseas al-
go no teugas pena: habla. 
—Pues, bien: yo quisiera una botella 
de vino francés, bueno, bueno. 
Y el mismo Lacret se la l l evó: era un 
Borgoña de primera fila: hizo José que 
la destaparan y aplicando á sus labios 
la boca de la botella fué apurándola de 
una vez. pero con el éx tas i s indefinible 
con que los creyentes del Corán deben 
gozar de las delicias del cielo de las hu 
ríes . 
A l d í a siguiente m u r i ó : y en el Ce-
menterio del Este descansan sus restos. 
E u E l Fígaro, recuerdo que p u b l i q u é 
por entonces un trabajo necro lóg ico ti-
tulado E i negro poliglota, al saber en 
la Habana el triste fin del pobre J o s é 
VerAuesi, mi,negro, como aún le l lama 
Lacret, que no olvida j a m á s á los hu-
mildes. 
A. L u z ó n . 
Euero 1904. 
u n m i t i n conservador la noche del 
domingo. 
E i doctor S á n c h e z del P o r t a l pro-
n u n c i ó u n elocuente discurso que f u é 
muy aplaudido, as i como los de los 
doctores S u á r e z , Lorenzo y R i e r a . 
E l Corresponsal . 
P R O V I N C I A S 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Unión de Dependientes.—Acusa-
mos recibo del primer n ú m e r o de este 
per iód ico cuyo t í tu lo explica el pro-
pós i to que lleva de fomentar la un ión 
entre la muy estimada clase de depen-
dientes. 
E l primer n ú m e r o ostenta profus ión 
de grabados sobre los edificios del Cen-
tro de Dependientes y hace la historia 
de la A s o c i a c i ó n . 
Dirige el nuevo colega don Bonifacio 
Ganzález y es redactor en jefe D . Ma-
riano H . de Alba . 
Deseamos mucha prosperidad al nue-
vo per iódico . 
L ecture pur íous .—En casa de S. So-
l ióse , antigua l ibrer ía de Wilson, Obis-
po 41 y 43, se han recibido ejemplares 
del n ú m e r o de Enero de esta acreditada 
revista francesa muy apropós i to para 
las familias. Es tá muy interesante este 
número en texto y grabados. 
Hojas selectas.—En L a Afoderna Poe-
sía, Obispo 135, agente general de esta 
magníf ica revista, se han reeibido nú-
meros de muestra que se dan gratis á 
los marchantes. Hojas selectas ha veni-
do siendo hasta ahora una revista ilus-
trada que compite con las mejores del 
extranjero en grabados y en lujo de im-
pres ión . 
Pues el aíío actual promete ser mejor 
todav ía . 
L a Unica .—En esta l ibrería de la ca-
lle de Prado 106, se ha recibido nue-
n ú m e r o s de Energía Eléctrica, L a 
Fotografía práctica. E l Mundo Científico 
y otras publicacioues. 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégr afo). 
Guantánamo, Enero 26. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Procedente de Puer to P l a t a , Santo 
D o m i n j o , lle.ará ayer t a r d e á este 
puerto el c a ñ o n e r o amer icano H a r t -
ford , que trae á su bordo al g e n e r a l 
haytiauo D c s c h a m p », y varios de sus 
partidarios que intentaron ú l t i m a -
mente promover u n a r e v o l u c i ó n en 
P o r t - a n - P r i n c e , H a y t í , p a r a d e r r o -
car a l Pres idente Nord , mientras é s t e 
estaba girando una v is i ta en el inte-
rior de la r e p ú b l i c a . 
H a n desembarcado dichos re fug ia -
dos, en este puerto. 
CÍÍUCEKO "MI^EÁPOLIS" 
A las diez y inedia de hoy ha efec-
tuado su entrada el enreero M i n n e á -
polis, que enarbola la i n s i g u í a del a l -
mirante Wise . 
E l Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
ACERCA DE UN CANDIDATO 
(Por telégrafo) 
llemedios, Enero SG. 
Al D I A R I O D E LiA M A R I N A 
H a b a n a . 
Def ini t ivamente q u e d ó proclamado 
candidato o í ic ia l <lcl part ido republ i -
cano, p a r a representante por este 
distrito, a l S r . D . J u s t o C a r r i l l o . 
L a not i c ia h a sido rec ib ida con 
a g r a d ó en esta c i u d a d , por haber r e -
c a í d o l a e l e c c i ó n en persona tan esti-
mada por iodos los elementos de la 
j u r i s d i c c i ó n y por t ra tarse de u n h i jo 
de esta pueblo, querido por cuantos 
le t ra tan . 
F a l o . 
MITIN CONSERVADOR 
(Por telégrafo) 
Camajuanr, Enero 26. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n el barr io de S a b a n a se e f e c t u ó 
¿ Q U E M E C O N V I E N E ? 
P a r a m i T o s 
E l L i cor de Brea del Dr . González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr . González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l L icor de Brea del Dr . G o n z á l e z 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l L icor de Brea del Dr . Gonzáler, 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González, 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l L icor de Brea del Dr . González, 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l L i cor de Brea del Dr . González, 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr . González . 
P a r a h a c e r m e e n c o r d a r 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a p o n e r m e d e b u e n h u m o r 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l L icor de B r e a del Dr . González . 
¡ D ó n d e se fabrica el Licor de B r e a 
del D r . González? 
E n la Botica uSan J o s é " calle de l a 
H a b a n a esquina á Lampari l la . 
¡ D ó n d e se vende y se encuentra? 
E n todas partes como la gracia de 
Dios . 
e l E l 
i o s E ü f w w m m \ 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, eto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
lEn 
I raos m i T A K T E S u m \ m 
# paca los Anuncios Francesas son los 
I S m N I A Y E N C E F A V R E j C ' 
% 
18, rae de la Grange-BateHére, FARIS 
S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
B E L L E Z A de so TEZ, emplead 
I l l ' E A Ü G O R L I E R 
M i V G l I V R E M . ! ) l < t 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranj 
como 






n S O T A 
Y UK TOUAS UAS 
A F E C C I O N E S 
R E U H H A T I S K I A L E S 
AGUADAS ó CRAMCAS 
que dá al cutis una frescura y uní 
aterciopelado Incomparables, y lo| 
protege contra todas las Irritaciones: 
j SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera, y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
A c e i t e " L a F A V O R I T E " 
48 ffólUS Baáta» para apaciguar Ies accesos 
¡os más violentos sin temor do trasladar n\ mal. 
para facilitar la úloestlOD 
después de la comiaa. 
B U D W E I S E R 
E s l a p r i m e r a e n e x c e l e n c i a . 
H a c e 2 8 a ñ o s 
q u e 
o c u p a e l 
P R I M E R L U G A R . 
E n ese periodo se fian vendido 
1 3 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e b o t e l l a s . 
M á s que todas la s o t r a s cervezas combinadas. 
Ha ganado justamente el t í tulo de 
" P e i n a , d e l a s C e r v e z a s E m b o t e l l a L d a s . " 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s n 
St. Louis, U . S. A . 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
Envió franco de ¡a Noticia sobre pedido. 
Depójito prineipsl : A . B É J E A N . rarmacéotico, 
en BESAN(¿ON y en PARIS. 
En La Hahana : f** i» JOŜ  SWVK í Bl.TO 
r Ü R C T R O P I N E 
REMEDIO PRECIOSO contra ki ENFERMEDADES 
¿él« RINONES.de la VEJIGA y i* li PROSTATA | 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS — ALBDÍIIHORIA 
F t K f t n K H TBFOÍDKAM 
P A R I S — 21, Placo des Vos jas — PAJEUS 
C. ROUSSEL y C^, Farmacéulico-Qulmico — París 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
Kiijir lobre cada fraico el retrato del D' murggr 
y el Sello de nranüa. 
AMTl-AaÉflUGO - AMT1 • MERVIOSO 
H E C Q U E T 
U«rta<!» k la Icafcna it l«4ieiia i* Pirli. 
de Sesgui-Bromuro de Hierro. 
Kl mejor de todos los Ferniirlnosot, 
oontra i ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la aanfrro, 
calma los nerTloa y que no estriña 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de Se«q'il-Bromuro de I.icrro. FARIS l m o n t a q u , 12. Rut (tot Lombtrdl. 
r a.i t o d a s Lia f a k h a c i a s 
S T - L E G E R 
Agua Mineral Natural Francesa 
L a m a s A n t i p a m e n t e c o n o c i f l a 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
C U R A 
laíGastra/gias,Dispepsias 
Mal de Piedra y Gota 
Diabetes y Albuminuria. 
Recomendida & los A n é m i c o s y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R & SCNS, L o n d r e s 
Un do.structor seguro de todas clases de insectoi 
en latas pintadas bonitas. 
Iieitiu reteral : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, Haban* 
« "11 v f s t » I I » r i t i i r j p u . M 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E S l L - I X ^ I t , 
e l V 1 1 5 1 0 ó l a . 
2 Premiom Mayores 
2 Diplomas d» Honor 
T O N I O O O 
K O L A á ^ O N A V O N 
lO Medallas de Oro 
2 Medallas de Plata 
nECONSTITUÍEHTES 
POOEROSOC KEQENER ADORES, C UINX JPLIC A N DO t-AS FUERZAS, DIGESTION 
DeDósitoi en todas laa nr/nc/oa/es Farmacia». 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
fiteeiospralacns M a m 
J . S I I V I O I M 
59, Faub. St-Mirtia, Psrl» (/«•) 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
d o 1 C a r O T D 1 O r i J . O 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P . M O K G A N & Co. , K E W Y O E K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba $6,790,003.01 
Depósitos en Cuba $5,550,000.00 
Cfrecs toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, CaQa de Anorros, 
Compra y Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orleatej 
sal como en todos los puntos comerciales de la Bepublioa de Cuba. 
C-ó4 1 Ett 
> NEURASTENIA 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
DO ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconflarse de las imiUcioass y enjir el nombre DESCHIENS j U firma Adrián. 
6 
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E S P _ A S A 
CATALUÑA 
L a huelga do los obreros de mar 
E l día 3 del actual se declararon en 
huelga en Barcelona los obreros del mar, 
icordando no reanudar los trabajos hasta 
que los patronos acepten las siguientes 
Los contramaestres de cabotaje cobra-
rán 125 pesetas, los carpinteros 100, los 
compañeros 90, los mozos 80, los fogone-
ros 100, y los paleros, caldereros y engra-
jadores 90. , x,. 
Los contramaestres de transatlánticos 
Cobrarán 150 pesetas los de primera, 125 
ios de segunda y 110 los de tercera. 
Los carpinteros de estos barcos 110, los 
compañeros 95, los mozos 85, los grume-
tes 70, los pages 50, los mayordomos 200, 
el primer cocinero 175, el segundo 110, 
el marmitón 50. el despensero 90, el pa-
nadero 110 y el camarero 70. . 
Éh los barcos de vela cobraran: el con-
tramaestro 125, el carpintero 100, el co-
cinero 100, el compañero 75 y el mozo 65. 
Kn el Congreso que se celebró reciente-
mente fueron aprobadas las bases de rer 
forma del trabajo, pidiendo mejoras de 
sueldo y decomidas y considerad ones 
personales. 
Para contestar á estas peticiones se fijo 
un plazo á las casas cousignatarias, el 
cual finaliza hoy. 
Ningún armador las ha aceptad o. 
. Los marineros de los vapores Esperan-
za, Francolí, Puerto Rico y otros resol-
vieron empezar la huelga, abandonando 
b u s servicios con objeto de que dichos va-
pores no pudieran zarpar hoy. 
Los armadores han ofrecido á los huel-
guistas suscribir un mutuo contrato, fi-
jando individualmente condiciones. 
Los obreros se niegan á ello, pues creen 
que las bases acordadas en el expresado 
Congreso serán aceptadas íntegramente. 
So asegura que mañana quedará para-
lizado completamente el tráfico maríti-
mo á excepción del personal de la Com-
pañía Trasatlántica. 
Barcelona 4 (1 larde) 
Continúa la propaganda de los obreros 
do mar en favor de las bases acordadas 
por sus juntas directivas. 
A. medida que van llegando los buques 
desembarcan las tripulaciones, quedando 
á bordo el contramaestre, quien notifica 
al armador que espera hasta mañana al 
medio día para hacer entrega de la nave 
si antes no han sido aceptadas las bases 
propuestas por la federación de obreros 
de mar. , , „ 
A l Centro social, establecido en la Bar-
ccloneta, acuden numerosos huelguistas. 
Esperan allí recibir instrucciones de la 
junta central de la Federación, constitui-
da en Alicante. , . i 
Hasta ahora el número de huelguistas 
asciende á 500. Parecen dispuestos á per-
sistir en la huelga hasta obtener lo que 
Hoy quedan sin zarpar varios buques, 
entro ellos el trasatlántico Puerto Rico, 
pues aun cuando los armadores disponían 
de personal do "esquirols" para todos los 
puertos, han tropezado con serias dificul-
tades al tratar de proveerse del personal 
de máquinas. 
Cuantos huelguistas fondean saltan en 
seguida á tierra y sistemáticameuto acu-
den al. centro, social. 
Algunas parejas de policía recorren el 
muelle sin haber tenido que intervenir 
en suceso alguno, pues los huelguistas no 
forman grupo* y discurren en actitud 
complétame^, pacífica. 
Ignórase cual sea la definitiva actitud 
de los armadores. 
Se espera que esta misma tarde adop-
ten iina resolución, 
ASTURIAS 
Los sucesos de infiesto 
Oviedo 4-
Mañana, á las nueve de la misma, se 
celebrará en el cuartel de Santa Clara el 
Consejo de guerra para ver y fallar-la 
causa instruida por los sucesos de Infiesto 
Los procesados, los defensores y las pe-
llas que se piden son los ya telegrafia-
dos. 
Presidirá el Consejo el teniente coronel 
del regimiento del Príncipe don Rafael 
Echagüe. .L * . 
Son vocales los capitanes de la zona 
don Leandro López Dónga y don Fran-
cisco Suárez Oria, los del regimiento 
del Príncipe don Francisco Castaños y 
don Pedro Larrague y los capitanes de 
artillería, con destino en la fábrica de ar-
mas, D . Enrique Alvarez y don Gregorio 
Tírez Acosta. 
Oviedo 5. 
A la hora señalada ha dado comienzo 
ti Consejo de guerra en que se ha de ver 
la causa seguida por los sucesos de In-
fiesto. 
Leído el apuntamiento, que es suma-
mente largo y que dió motivo á que á 
las once se suspendiera por breves momen 
tos la sesión, para dar descanso al juez 
instructor que lo leía, la mayor parte de 
los defensores pidieron la lectura de va-
rias declaraciones, oficios, careos, etc. 
El capitán del regimiento del Príncipe 
don Rafael Llanes, que actúa de fiscal, 
pronunció un informe conciso y muy elo-
cuente, al final del cual pidió la ab-
solución del señor Escandón y la de don 
Manuel Uría. 
E l defensor del primero, señor Goñí, 
habló á continuación y procuró rebatir 
los cargos que so hacen á su patroci-
nado. 
Dícese que el señor Uría reserva gra-
vísimas declaraciones para una de las úl-
timas sesiones. 
Expuls ión de los periodistas. 
Oviedo 5 
Por orden general del gobernador mi-
litar de la plaza, don Alvaro Arcas, he-
mos sido expulsados los periodistas de la 
mesa donde tomábamos nuestras notas en 
la sala sala del consejo de guerra. 
La medida ha sido tomada aprovechan-
do deferencias tenidas con nosotros por el 
presidente del consejo, teniente coronel 
!Sr. Echagüe. 
Esta determinación es duramente co-
mentada por ir contra el derecho de la 
prensa para informar y criticar sobre actos 
públicos de tanto interés nacional como 
los en que nos ocupamos. 
GALICIA 
Atropellos á un alcalde. 
. ' • Caídas de Reye* S. 
A última hora de ayer circularon ru-
mores de alteración de orden público 
en el Ayuntamiento do Campo, de este 
partido. 
Las causas de este alboroto parecen es-
tar relacionadas con las últimas eleccio-
nes municipales, en cuyo día fueron ob-
jeto de atropellos por la Sociedad de 
Agricultores los elementos liberales y 
demócratas, que viéronse obligados á no 
votar. 
Anuladas ahora las elecciones por la 
Comisión provincial, ayer se presentaron 
queriendo posesionarse de sus cargos, los 
concejales que resultaron elegidos; el al-
calde se negó á darles posesión, y los agri-
cultores invadieron la Casa Consistorial, 
apoderándose del alcalde, á quien golpea-
ron, arrastrándole por las calles y obligán-
dole á firmar la cesantía del secretario del 
Ayuntamiento, nombrándolos agriculto-
res uno interino. 
E l alcalde atropellado no fuó soltado 
hasta después de la media noche. 
Hoy acudieron al lugar del suceso ocho 
guardias civiles, con objeto de mantener 
el orden, continuando numerosos grupos 
rodeando la Casa Ayuntamiento, tratan-
do de Imponerse por la fuerza. 
L a Guardia civil ha practicado algunas 
detenciones. 
Caldas de Reyes S. 
Acaban de salir para Campo el Juzga-
do de instrucción y la Guardia civil de 
este puesto. 
Sigue amotinada la Sociedad de agri-
cultores. 
Espérase que hoy quede restablecido el 
orden material. 
E l alcalde continúa enfermo. 
L a opinión está alarmadísima. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
SECRETARIA 
La segunda Junta general ordinaria que 
preBcribe el artículo 33 del Reglamento, para 
toma de posesión de la nueva Directiva y dar 
cuenta del informe de la Comisión glosadora, 
tendrá efecto á las doce del dia del próximo 
domingo 31 del actual, en los salones del Cen-
tro Gallego. 
Lo qae se recuerda á los señores socios como 
citacien á dicha Junta. 
Habana enero 26 de 1904.—El Secretario.— 
José Pego Robles 
C 213 5-27 
C O M P A Ñ I A 
Je Laiictias y E e i o l c a t e s áe la Haliaiia. 
Por orden del Sr. Presidente se cita & los se-
ñores accionistas de esta Cj mpafiía, para la 
Junta general ordinaria que con objeto de a-
probar el balance del ultimo año sociol, ter-
minado en 31 de diciembre del año próximo 
pasado, tendrá efecto en las oSainas de la 
Compañía, calle de Cuba números 76 y 78, á las 
tres de la tarde del dia 4 de lebrero próximo. 
Habana enero 23 de 1904.—El Secretario, Ni-
colás Alfonso- c 205 4-24 
C O M P A Ñ I A 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
Jañía, de conformidad con lo acordado por la unta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita & los señores accionistas para 
celebrar la'sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
ti «alón destinado al efecto en la Estación de 
García. En esta sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró para 
ello, se procederá á elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
ban cumplido so término Reglamentario; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 baste el 30 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de loa seño-
res accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisarála fecha en que 
puedan los señores accionista;; recoger el in-
forme citadode esta Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1904. 
A l v a r o L a v a s t i d a , 
Secretario 
Cta. 159 13-lfi 
A L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A . 
Ha llegado á la Habana el representante del 
fotóerrafo Sr. Montenegro, de Madrid, y be en-
carga de hacer retratos ó vistas fotográficas de 
la Península. 
E l que quiera tener una fotografía do uno de 
sus seré» mas queridos, infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Maniles facilitará toda clase de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t20-8m20 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
F t i r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r i i o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 




L a S r a . C l e m e n c i a C a s t e l l a n o s , 
representante de la casa 
JAMES .MC. C R E E R Y y Cí D E NEW YORK, 
tiene el gusto de ofrecer las muestras que de 
dicha casa trae, cintas y toda clase de mer-
cancías do ropa y sedería, en Zulueta 3, des-
pués de las tres de la tai de. 
934 4-24 
C O M I T E E J E C U T I V O 
para la erección de un monnmento á 
los mártires de la Patria. 
COLON. 
Hasta las dos de la tarde del próximo di» 15 
de febrero, se recibirán en la casa n. 9 de la 
calle d« Diago, domicilio del Sr. VkSfor de Ar-
mas, Tesorero de este Comité, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de un 
mausoleo. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pu-
blicamente a la hora y fecha mencionadas. 
En casa del Presidente del Comité, Martí 13, 
se facilitarán al que lo solicite, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Colón Enero 19 de 1&04.—Fernando Salcedo 
Monastia, Presidente del O. E , G 6-21 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se veude en cajas de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
D R . G A I M G Ü 1 L L 1 . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a S e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
65 H A B A N A 65 
C—15 28-) En 
ü e venta en toda» 
o d e F e l i e F C i 
Ün la espaldilla, sonre la cadera es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los 
¿olores de espalda La razón de ello es jólo 
atribuibie á los ríñones que están situados 
cerca de la espaldilla. 
Estrictamer.te hablando debieron llamarse 
dolores de riñones, puesto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
riñones. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
Curan los dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta ia raiz del mal. 
Las Pildoras de Foster curan toda afec-
ción que dimane de los riñones; desde el 
ordinario dolor de espalda hasta la diabetes. 
Un remedio seguro para toda dificultad urina-
ria, para la retención de la orina y pata el 
orinar con demasiada frecuencia y para iodo 
desarreglo de la vejiga y de los riríoneü. 
P R U E B A S C O N V I N C E N T E S 
„ „ . . , E l Señor Pedro J. Cano, Jefe de la Est.ición del 
principe de la Compañía de Ferrocarriles "Havarn Electric Railway Co." dice: "Un deber de gratitud me 
, or'o6 ,̂,;^I?reE8.r p,or nieriio (ie l'i-presentfí mi público teetimonio del magnífico resaltado obten do usando 
} ara mis dolencias las Pildoras de Foster para lo? riñones. 
-la di» nnn mi?me.n.te i5̂ 8 anoB Q"6 venía padeciendo de fuertes dolores de cabeza y espalda í oonaecuen-
miento F,A o?^!^0!,0" á la ^ S * . sin obtener mejoría, á pesar do estar constanterawnte sometido á trata-
'oirardo n r r ^ H ^ S 0 P * ™ ^ 6 tomate las Pildoras de Foster para los riñones, y al tercer dfa de estarHs 
El doíor ¿ePfu6 culm-nL^1" f efecto ™e hicieron que había por fin hallado un íemedio contra mi<í m.;!**. 
n ando han d ™ T l d^ Kradualmente, basta ei extremo, que en mi^ poco tiempo quo hace que Ir t e =t.oy i^. 
afección qu^ m ^ dolores, y relativam^te me encubro cúralo de la gravo 
de ¿ ^ S S t í a g S ^ S ^ S S S tf^Afg^0^ 36 FOáter Para ^ ' ^ ^ « ^ seguridad 
_NOTA; Enviaremos una muestra grati,. francoVorte! desde B u ^ o á quienquiera nos escriba solicitándola. 
niacías y Drogr 
S e g ú n l a s no tas , v a l e s y f a c t u -
r a s d e l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
de l a I s l a , e n los se is ú l t i m o s 
m e s e s d e l p r ó x i m o p a s a d o a ñ o 
de 1903 , se h a n c o n s u m i d o e n 
t o d a l a R e p ú b l i c a 8 , 3 C 9 p o -
m o s d e B I O G S N O ( e n g o n d r a d o r 
d e v i d a ) 8 ,309 p o m o s ^que h a n 
l l e v a d o v i d a , s a l u d , a l e g r í a y for-
t a l e z a d e á n i m o y d e c u e r p o k 
p e r s o n a s y h o g a r e s t r i s t e s , p o r -
q u e d o n d e n o h a y s a l u d , n o h a y 
a l e g r í a . 
L o s a n é m i c o s , los r a q u í t i c o s , 
l o s t í s i c o s , los q u e s u f r e n d e l es-
t ó m a g o , los q u e . t i e n e n p a l p i t a -
c i o n e s de c o r a z ó n , los q u e h a n 
p e r d i d o e l apet i to , se c u r a n c o n 
B i ó g e n o , p o r q u e e l B i ó g c n o es 
esencia v i ta l , es el tónico m á s pode-
roso que se conoce, es e l ú n i c o orto-
reconstituyente q u e t i e n e l a t e r a -
p é u t i c a m o d e r n a . 
L a s e m i n e n c i a s m é d i c a s r e c e -
t a n e l B i ó g c n o . . 
M u c h a s s e ñ o r a s se h a n e v i t a d o 
a r r i e s g a d í s i m a s o p e r a c i o n e s "to-
m á n d o l o , p o r q u e e s t a m e d i c i n a 
l l e v a los p r i n c i p i o s v i t a l e s á l o s 
ó r g a n o s e n f e r m o s . 
B i ó g e n o T r e m o l s , c u r a d e s d e 
la s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
0000 00-24 
P R O F E S I O N E S 
E . F O R T U 
Ginecólogo del Hospital n". 1. 
De 12 a 2. - ^ SALUD 34. 
1868 Teléfono 1727. 78-27En 
. D O C T O R L A E R A N A G A 
Cirujano Dentista.—Verifica las operaoiocea de 
la boca por los últimos adelantos y sin ningdn 
dolor. Cónsul cas y operacicnes de 12 a 4, Slu-
ralla 10 entre Cuba y San Ignacio, altos. 
1038 " 8-27 
D r . G p E , F i n l a v 
EspeciaMsta en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787, Reina núm. 123 
C 28 l E n 
A L B E R T O l D E B ü S T A I A f f i 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Bapecialista en Partos y enfermodadea de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 16«-26En 
J . M 0 R e m e n y C o t i a n . 
a b o g a d o 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 En, 
A R T U R O M A R C O S B E A Ü J A R D I N 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad 108. —Consultas de 7 a 5, los dias de 
labor, y los festivos de l i a 3. 920 8-E23 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 . - T E 1 E F 0 N 0 818 
C 204 28 En 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de VUlanueva. 
O 190 26-21 E 
M É D I C O - C I K Ü J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74 , 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
617 26-Enl2 
D r , G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedea. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—214 27 E 
D R , R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 149 12 Eb 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
D R , F R A N C I S C O ] . V E I A S M 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nop-
viosaa y de la Piel, ( incluflo Venéreo y Sífilie).— 
Consultas de 12 é 2 y dias festivos de 12 a 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 En 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
cl91 \ 26-21 E 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 25 1 En 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
SKPBRMKDADES del CEKEBRO y CL- I O S JíKRVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda aoa 
consultas en Belascoaín 10ÓU prójimo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—IOS G E 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A l . CHACON 17 
C-72 1 En 
DR. ADOLFO 6. DE DÜSTA'üNTE 
Ex-Interno del HOPITAL INT ERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
618 26-16E 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico do Tuberculoso;! y de E n -
fermos del pocho. 
MANRIQUE 71.—Consulta -, de 12 á 3. 
13C01 20 -Db29 
* & r . J Í u f f u s i o í ^ f e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
rAvnnia "CENTRO GALLEGO " 
(OMITAS DE % i 5 . - tABim; '(ABANA S. 
2tí-i?E 
D R . J O S E A R T U R O M U E R A S 
CIRUJA Nü-DENTlsT A. 
Especialista ea piezas protéf i' üs. Obaimltaa 
de 7 4 11 a. m. en la Quinta "La Furísima Con-
cepción" para f u s socios. Dd 12 k 5 en Es^o-
baT76. C-173 _ 2 « - ?0 En^ 
D R . R . C Ü Í R Á U 
OCUtJSTA. 
CorsuIlP" de 12 /5 2. Para los robres alai 
me: .Manrique /a, uutre San Rafael y San José, 
O loi 11 E a 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 118 
H A B A N A 55. 
13 E 
D R . J U A N J E S U S V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos,) 
Garant ía en todas sus operaciones. 
Participad su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C-182 26-2lEn 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Cnracióa r&pida. Consultas de 
12 á f», Telófono.854. Egido nüm. 2, altoa 
0 23 l E n 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
cioaivamente. 
Diagnóstico ñor el anftlisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consnltas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
altea.—Teléfono 874. c 110 4E 
D K . J Ó S E A . P K É S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
ticas,—Enfermedades de seüora8.--ConiJcíta8do 
14 3. Lamparilla 78, c 1S<< 21 E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
K S T K E€8ÉÍE3fi 1>K L A U B E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 0 20 1 En 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 k 1, 
c 195 26-21 E 
A B O G A D O , A GR£211£XSOR, 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao, Empedrado 30. Habana. 
c 102 -1 En 
M o r G a m -
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general, San Nicolás 76 A, (bajos), 
123 26-8 E 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA. FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jcfe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York, 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 136 10-En 
N A M S « O R I N E S 
Laboratorio Ürológico del Dr, Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 B 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E K R A R A 
A B O G A D OS. 
Teléfono: 887. Empedrado! 
C 30 1 En 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrátleó do Derecho 
Procesal. 
De regreso de Europa ba vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete, 
EMPEDRADO NUM. 5, 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales, 657 28-16E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E K A Z A 36 
C 33 i E» 
A N A L I S I S D E 0 R I N . A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C 45 i En 
D r . F e 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospitol número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Gratia solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
C 194 ind. 26-iil E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gejieral.—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2, L a -
gunas 68. Teléfono 1342, 0—163 21 E 
D R . G U S T A V O G. D Ü P L E S S i S 
CIRUJIA QENEHAL, 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n, 3. C34 1 En 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 3a 
C 25 1 En. 
D K . A N G E L P. P I E D K A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestino» y enfermedades 
de niñee. Consaltas d« 1 i 3, es sa domicilio. 
Inquisidor^ o 192 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médico-Cirujano-Dentista 
Horas: de 8 á 4, Monte 51, frente al Parque 
de Colón, 306 26-8 E 
D r . J a c i n t o G . i e E M i a n t e 
A H O G A D O 
T E L E F O N O 839 SANTA CLARA 25 
1'̂  _ 28-5 E 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la c-Ule del Prado 34>< de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
l>r. A r í s t k l e s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosa»! y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
N O T A E I C P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Übrapía48, Teléfono nüm, 159, 
c82 • 1 En 
D £ . R O B E . 
Piel.-Slfll is.-Venéreo.-Males de la sanrre 
. ABOGADO 
í ^ 4 , Ai"ii,J' Teléfono 111. 
V¿¿ i En 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo crón ioo . 
PeQa Pobre 14, altos, entre Habana y Agujar 
Consultas: de 3 6 5.—Teléfono: Í01 
c. 109 4 E 
D R . A . S A A V E R 1 T 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades do las Sras, y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres,—Gratis para los po. 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta, 
13110 150.24Db 
D o c t o r M a r t i n e s A v a l e s 
Monte 38, altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados, Teléfono 1573. 
5 26-1 B 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENC1A. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputoa, 
orina, etc, y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 4U 
C 83 -1 En 
D r . F r a i a F n p f l e z t e i e s B 
(inicia y p.nferniwlades de señoras 
Consultas de"l2á 2.—Teléfono 602o.—Reina 58, 
7T4 HABANA 104-20 En 
G . S á e n z d e - C a l a h o r r a 
Corredor tifufar Notario cotnrrrial 
Ptecibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva enla/í operaciones. 
Amargura 70, Toléfono 877, 
C 175 19 En 
A n t o n i o L V a l v e r d s 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E P^MPEDRADO 
Y TEJADILLO,—Teléfono 914. 
690 26-17 En 
DR. ORTÍZ CANO 
Enfermedades ds Sras, y cirugía e« general. 
CONSULTAS D E 1 á 3, 
PRADO 79. TELICFONO 41L 
633 52-lfiE 
D r . J U Á I T L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana num. 63, 
419 26-12 E . 
D r . E n r i q u e N ú f í e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras,—Consultas dia-
rias de 12 á 2,—Neptuno 48,—Teléfono 1212. 
0 35 1 En 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enferraedadea de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Ajfuiat 108^.—Teléfono 821. 
C22_ l E n 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consnltas y operaciones de 1 A1 
-San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 21 l E ? i 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 24 1 En 
C O L E C I O F f t A N S E S . 
O B I S P O 5 8 . - H A B A N A . 
nirectora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior,—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Laborea, etc, 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
de admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos, 
662 15-16En 
Un profesor 
desea emplear algunas horas en llevar los l i -
bros de un establecimiento ó dar clases de pri-
mera enseñanza. Informan en la Propagandis-
ta, Monte 89, 983 8-26 
Se ofrece nn profesor de plano 
solfeo escritura musical é instrucción vocal por 
un centén al mes, enGervasio 166, 862 8-24 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
E l Profesor Juau A . de Bariuaga 
(que también lo es) les llama respe-
tuosameute la atención al ofrecerse 
como maestro de Instrucción Superiorr 
muy acostumbrado al trato de señori-
tas educaudas. Enseña hace ci^co años 
el Espafwl á caballeroa norte-americanos-
es profesor do Idioma Inglés con Diplo; 
ma, de Aritmética Mercantil y de T e -
neduría de Libros. 
AVISOS.—Galiano núm. 113. 
050 3-24 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español ó Ingles, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. be íacilitan prospectos. 953 13-24H 
Clases á 3 pesos plata española . 
Una Beñora que acaba de llegar de Europa 
se o.rece á los padres de familia para ensenar 
a ios nmos, con cariño y suma paciencia, reli-
S?™»J, la,bor/te3- . Una hora áiaria de clase, 
lambién da á señoras y señoritas lecciones da 
pintura ai oleo, caiado, y otra» curiosidades. 
*™t:¿l*C10£e3-TQ al.ternas .V valen cinco pe sos plata. Recibe avisos en Suárez 99 
— G . 
M!.t^^-ijai?lb 0/rece sus servicios al público m ^ ^ m i f 1 1 1 1 ! ^ par,a curar Por medio del 
tnl^mafcl9n?0' > *™mta, las diBloca-
to™eii"':a9. etc. Especialista en masage 
S t o í Dlí6e5CClon: DIARIO DE LA MARINA, 
26-5 E 
Academia de F Herrera 
rZlOl lu^\C0-n l^ ObÍ3P0 86 altos.-Idio-
S S ^ í S ^ l » ^ aPlicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
~ . 26-5 En. 
MíSS 1 S A B E L L A M. C O X 
P v o i ? Í S a do ^ S ^ d e Londres (Certificada), 
reeoi?endac¡ones, desea dar l^ccio-
Anf1W T?S*ó,aJdult09' ' ^ c á s a ó á domicilio. 
AnUguo Hotel de Francia, Teniente Rey 16 
16-10 
pROFESOUA DE INSTRUCCION elemental 
.lrLK^pe/10.,y de labores. ^ ofrece á los pa-
ares do familia para la educación de sus bijas, 
í; 128' al lad0 de la sierra del Sr, An-
tonio Díaz, entre Tenerife y Campanario altos 
. 710 8-19 
Clases de español, 
inglés y piano a señoritas y niños, por una Jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este_peri6dico. G E16_ 
„ , C L A S K S ~ 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11, Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble, <r.r .,, 
609 IMo b 
A c a d e m i a d e F . H e r r e r a 
O B I S P O SO, altos 
La clase de inglés para Sras. V caballeros et 
diarl^de 8alfa, r l , y la P ^ ^ n ^ . u ^ 
D I A K I O I M f i L i A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ n e r o ^ d e 
H O ' M i S J U D I C I A L E S 
S I N L U G Á R 
E l T r i b i m a l Supremo, con fecha 14 del 
mes achual, ha declarado "Ko haber lu-
gar" Á los recursos de casadCm por que-
brantamiento de forma é ioira<<cióo de 
Jjey, interpuestos por la representación 
del querellante Francisco Gutiérrez ü i -
nales, contra la senteociu de 27 de Julio 
ú l t imo dictada por la Audiencia de esta 
capital, en la causa contra dofta Mercedes 
Laguardia y Zenea, por delito de falso 
testimonio en asunto civil. 
SEÑALAMIENTOS 6PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía.— 
Rosa y Rafaela Párete y Quiatanal, con-
tra José González Posada, sobre nulidad, 
—Poneute, Sr. Ravilki.—Fiscal, Sr. T r a -
vieso. —Letrados, Sres. Méndez Capote y 
G . Lanuza. 
Secretario, Sr. Riva-
¿?afrx de lo Criríiinal: 
In frad ión de Ley.—Por Jacinto Ro-
dríguez, en causa por delito de homicidio 
y robo.—Ponente, Sr. Aguirre. — Fiscal , 
Sr. Div iñó.—Letrado, Sr. O. Ferrara. 
I d . id. id. Juan R. y Manuel Cañizo y 
Arce. Querellante, José Cañizo y Gómez , 
por delito de estafa y falsedad.—Ponente, 
Sr. Gastón.—Fiscal, 8r. Divifió.—Letra-
dos, Sres. T . Cardenal y E . Castañá, 
Impugnación fiiseal al recurro de casa-
ción por quebrantamiento de forma é in-
fracción de Ley interpuesto por Antonio 
Vizoso y Saavedra contra Gustavo Ro-
dríguez Pérez y otros, por violación de 
un precepto constitucional.—Ponente, se-
ñor Gis-K-rt. -Fiscal, Sr. Travieso.—Le-
trado, Sr. I . Corzo. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D t E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña María Lu¡?a 
Tabarcs, viuda de Méndez, contra don 
Antonio Leal, sobre rendición de cuentas. 
—Ponente, Sr. Gispert.—Lethadoa, Ldos. 
Gay y J ústiz .—Juzgado del Este-
Autos seguidos por doña Dolores Soto-
longo, contra D. Carlos L . Vil l iers, sobre 
desahucio.—Ponente, Sr. Edelman.—Le-
trados, Ldos. Zayasy Moralez. —Juzgado 
de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O K A L E S 
- Sección 1* 
Contra Antonio F . Regó, por Lesiones. 
—Ponente, Sr. Azcárate.-Fiscal , Sr .S í in-
chez Fuentes,—Defensor, Ledo. Pascual. 
—Juzgado del Este. 
Contra Andrés Díaz, por atentado.— 
Ponente, Sr. Latorre.—Fiscal, Sr, Sán-
chez Fuentes.—Defensor, Ldo. Losada.— 
Juzgado del Centro. 
S.crétario, Ldo, Saavedra. 
' l e c c i ó n 2* 
Contra Marcelino Peña, pnr malver-<;i-
c ióu de caudales.—Ponente, Sr. Presiden-
te.— Fiscal, -Sr. Arústegui. —Defensor, 
Ix lo . Mafias.—Juzgado'de San'Anfonio. 
Conira SfM Rodríguez, por cohecho.— 
Ponente, Sr. Monteverde.—Fiscal, señor 
Aróstegui .—Defensor, Ledo. Castaños.— 
Juzgado" del Oeste. 
Secretario, Ldo.'-Moré.-: • 
de danzones que acaba de llevar á frliK 
término la culta I-CN isla quincenal de 
ese mismo nombre. 
Lo entrenó Felipe Val dé», su a«tor. 
en el baile celebrado «4 domingo en log 
salones del Oeníre JCxpuüvl Á beneficao 
del popular director de orquesta. 
Fué muy aplaudido. 
A l BlSU.—Llena hoy el cartel de Al 
bisu la creación lamosa de Arrieta, la 
bella, la inspirada Mairnrt. zarzuela 
que tiene el privilegio de deleitar por 
mucho q»e se oiga. 
Ocupau los dos actos de Jlfarma la 
primera parte del programa estando 
sus papeles repartidos de esta suerte: 
y< rr AS DI, i |AX)péRi,j—La Tetrazzini 
va en progresiva méjorta. 
l í o será ya necesario, «pipo en un 
principio'se tuvo pensado, hacerla su-
frir una operación quirúrgica. 
JEn vías de restablecimiento puede 
darse por seguro que el debut de la 
egregia (?mí se efectuará en la noche 
del próximo sábado, con la ópera L u -
cia, como cuarta función de abono. 
Han visto en consulta á la artista los 
distiuguidos doctores Lávín, Abelardo 
de León, Furtáu y Fernández de Cas-
tro, pero su médico de cabecera es el 
antiguo y muy estimado facultativo del 
Gran Teatro Nacional el doctor Mauuel 
B. Castellanos, padre de nuestro que-
rido amigo y compañero Jesás Caste-
llanos, el brillante periodista que en 
estos momentos se encuentra en San 
Luis. 
Y á otra cosa. 
Vemos que todos, ó casi todos, nues-
tros colegas precisan qae no fué Caros 
son, sino Bellafí, el barítono que cantó 
Aida en la noche del sábado. 
l í o tenemos que hacer nosotros acla-
ración sobre el punto. 
E l mismo sábado lo dijimos. 
Y ya solo réstanos anunciar para la 
tercera función de abono de la tempo-
rada, que es mafiana, jueves, la popu-
lar y siempre aplaudido ópera E l Tro-
vador. 
E l domingo habrá matinée. 
AL MOÜJR MI MADRE.— 
La luz vacila; el sacerdote reza; 
Hínchase el seno en su postrer latido; 
Un volcáu se levanta en mi cabeza 
Aún míls horrible que el haber vivido! 
Pierden su luz los ojos que me amaron; 
Y en medio del hervir de la agonía. 
Tan ¡untas nuestras almas se encontraron 
Que'huyó la suya y se llevó la mía. 
Antonio F . Grilo. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—El Carna-
val se aproxima y la Sociedad del Veda-
do hace ya sus preparativos para la 
temporada. 
Cinco son los bailes de máscaras que 
ce celebrarán en aquel bonito y airoso 
chalet, y para todos ha sido contratada 
la primera orquesta de Valenzuela 
E l baile inaugural de la era de la ca-
reta en la Sociedad del Vedado se efec-
tuará el sábado 13 de Febrero, conti-
nuando el 20 del mismo mes, y el 6 de 
Marzo para dar término á la temporada 
el sábado 12. 
Habrá una matinée infantil el miér-
coles 24 que rivalizará en esplendor y 
lucimiento con las mejores fiestas de es-
ta clase. , , , 
A los socios les servirá de billete de 
entrada para los tres primeros bailes el 
recibo de Febrero y para los dos últi-
mos el del raes de Marzo, siendo requi-
sito indispensable su presentación. 
Se reserva exclusivamente á dichos 
socios el derecho de solicitar invitacio-
nes familiares que podrán obtener su-
jetándose á las condiciones establecidas 
por la Directiva, 
Y aquí una noticia de ilorimd: 
En el primer baile de máscaras de la 
Sociedad del Vedado tocará Valenzuela 
el danzón Cuba Musical. 
Ha sido el triuufador en el concurso 
Marina Sra. Chaffer. 
Jorge Sr. Matheu. 
Roque ,, Tapias. 
Pascual Villerreal. 
Alberto Medina. 
Teresa Sra. Biot, 
Un marinero Sr. Arce. 
Después de la representación de Ma 
riña se pondrá en escena la zarzuela es-
trenada anoche con el título de La Ca 
maraña. 
E l viernes, la reprise de E l Anillo de 
Hierro, por la Chaffer y Boldoví; en 
ensayo La Morenita, zarzuela en un ac-
to.; y para más adelante. La Reina mo-
ra y 1M Muñeca. 
Esta Muñeca es la misma Poupé que 
tan deliciosamente hacía la inolvidable 
Elvira Lalón. 
Ha sido vertida al español y gusta 
en Madrid extraordinariamente. 
LA MAGIA DE LOS RAYOS X . — E n 
una conferencia dada en la Sociedad de 
los Raijos Rouigen, de Filadelfia, un dis-
tinguido miembro de aquella ha hecho 
la siguiente declaración, á todas luces 
sensacional: 
Según el Dr. Henry K. Pancoast, 
profesor de la Universidod de Pensil-
vania, los rayos X prodneen notabilí-
simos efectos aplicados á la raza de co-
lor. En todas la» experiencias se ha 
observado que la parte del cuerpo del 
indivídiK) sujeta á los rayos se trueca 
en blauca y qne después de un año la 
piel permanece como la del hombre de 
raza europea. 
Pueden, pues, los negros convertirse 
en blancos sujeíáudose al tratamiento. 
V\\ corresponsal del l>aihj Krpress 
pidió su opinión á un doctor muy co-
nocido en Londres acerca de la posibi-
lidad de tan notable transformación. 
Oigamos su respuesta: 
uXo me parece absolutamente impo-
sible—dijo el doctor londinense—pues 
la materia colorante puede convertirse 
en blanca mediante una prolongada ex-
posición ante los rayos X . Dicha ma-
teria existe sólo en las capas profun-
das de la epidermis sin alcanzar al cu-
tis, de modo que el color negro no es 
más que superficial."' 
Después deeonocer lo qqe la ciencia 
opina, conviene consignar ío que pien-
san los negros. 
¿Querrán volverse blancos! 
L a presencia de nna^ompafiía de ac-
ftores ."negros en el teatro vShaftesbury, 
de Londres, ha ofrecído-excélente opor-
tunidad para SíÜrr de dudas. 
. U n r-eporter del periódico citado 
preguntó á los directores de la compa-
ñía, Mrs. Williams y Walker, después 
de la representación del drama titulado 
En elJJu homey. 
—¿Querrían ustedes y sus acompa-
santes—preguntó el repórter—conver-
tirse en blancos? 
— l Y qa4 necesidad tenemos de va-
riar de color?—contestó Williams rien-
do.—Si nno es pobre supongo que la 
blancura no aliviará su suerte. Aquí 
mismo, en Londres, veo un enjambre 
de individuos muy blancos que, á pe-
sar de su color, recorren de noche las 
calles pregunando su miseria; pero si 
es rico, lo mismo siendo blanco que 
siendo negro, el hombre tiene cuanto 
apetece. E l color no importa. 
UN BROCHE DE B R I L L A N T E S .—E l 
sábado, después de la representación 
de Aida y en el trayecto del Nacional 
al Telégrafo y de a^uí á Miramar, ad-
virtió el extravío de un brocho de bri-
llantes que llevaba prendido en el hom-
bro derecho. 
Trátase de una alhaja riquísima que 
pertenece á la diadema condal de la 
distinguida dama y que para ésta cons-
tituve un viejo y amado recuerdo de 
familia. 
La persona que se sirva devolver di-
cha prenda en la casa de los Condes de 
Buena Vista—calzada de Galiano 48— 
será gratificada con toda generosidad. 
LA NOTA FINAL.— 
—Tengo—decía Gedeón—una her-
mosa cotorrra, nna cotorra admirable. 
—¿Tiene muchas habilidadesl 
—Muchas. Una, sobre todo. 
—Diga usted 
— L a he enseñado á no hablar. 
Parecióle % Enserio que en la *>aledfld, 
se podía abandonar e m e r a i m i m - á io* ex-
cesos que le dietó fervor, J mía peui-
teneia sin l ímites; y siguiendo e>tos im-
pulsoti; redujo todo su estudio íi inoriiti-
car los sentado» que ha^ta entonces habla 
conservado inocenteí*, jr A macerar MM] 
carnes, en términos «-jive renovó eon su 
portentosa vida, aquellas espantosa? imá-
genes de penitencia que nos refiere la 
historia. 
Poblóse inmediata mente ai piel la sole-
dad de muchas personas deseosas de v i -
vir bajo la dirección de tan r-anto maes-
tro; y v i éndo le en la indispensable pre-
cisión de cargar con el empleo de supe-
rior, les prescribió la regla de san Benito. 
L a nueva dignidad sólo s irvió para que 
m á s brillante su eminente santidad y BU 
grande prudencia. 
Finalmente, habiendo pasado santa-
mente sus días, murió á fines del siglo 
V I H , los escritores de «ÍS actas no dicen 
el año puntual de su fallecimiento. 
i - l E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes E n la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás igiesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 27.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
i i S A R R A P A T A S Ü 
BLuieo 37, bajos 
Se solicite una orlada de mino, qae te pa co-
ser jr presente reuemendacioaes. 
1044 4-27 PAfiA -QL'iTAR 
l i A I í t t A P A T A S A l i M M A B O 
GHL0R0-MPTH8LEÜM 
Altamente recomendado I*or todos j C E solicita una criada de mano de color.de 
Una c r iandera p e n i n m i a r 
con buena y abundante leche, desea eotegarae 
á leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman Aguila 149. m& 4-2J 
los q m - u s a n , coum el m á s sencillo, 
barato y eíicaz it>ruedk» que se puede 
obtener. 
Igles ia de Santo DoiiiiiiffO. 
Domingos de San JOSÉ.—Empiezan el Do-
mingo.—A las 8 misa cantada y comunión ge-
neral.—A las 4 exposición del Santísimo, pre-
ces de S. José, plática y gozos. 1052 4-27 
Mlleo Circular eu la Parropia fie M s 
María y José 
Solemnes Cultos que en honor del Santísimo 
Sacramento se tributan en esta Iglesia desde 
el Lunes 25, hasta el Domingo 31 de los corrien-
tes. 
Todos los días, misa rezada de 7, á las 8, mi-
sa solemne, expuesta la Divina Magostad; mi-
sa rezada á los 12, y á las 5 de la tarde la Reser-
•a precedida del rezo del Santo Rosario, Visi-
ta al Santísimo y cánticos oportunos. En la 
misaáe 8 del Lunes, Jueves y Domingo, predi-
cará el párroco que suscribe. Y tanto dicho 
párroco, como los feligreses todos de esta Ba-
rriada esperan recibir el honor de la asisten-
cia de Nuestro Iltmo. y Rvdm. Prelado á la 
reserva del último día. 
Habana 28 de Enero de 1904.—Dr. Manuel 
P. Dobal. 929 4-24 
Príniitiva M y MY litro. ArcíncoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León All í , ha «ido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santisima Virgen de los DesajQ-
paradtB en la Parroquia de Monserrato. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
i. 1 Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO, 
C 5S IDb 
MODO DE USARLO 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
1 WB» miít pacto de CHLOHO-NAP- j 
T H O L E U M con 1H) partes de agua. 
Apliqúese con una escobilla dura v fró- i 
tese bieu paj a que la loción llegue á la 
raíz del pelo. 
P K I X I O S l>i: V E N T A 
Oro español 
ír^í f J S*10*"» á $2-75 el galón 
De 5 á 10 galones „ á $2-50 el galón 
£ n barriles 4 |2-20 el galón 
W a d e B . M e l l . 
MERCADERES 4 
Ai iartado uúux. 4 8 : í , H a b a n a . T u b a 
814 ait 
mediana edad, y otra blauc*, de 45 á 50 afios, 
! para estar ai cuidado de una enferma, que no 
guarda cama, y desempeñar otros quehaceres 
del servicio de la casa. Amargura 71, después 
de las 10 de la mañana. 1046 4-27 
C E SOLICITA un criado de mano, acostum-
brado al servicio de mesa, con buenas reco-
mendaciones y si posible que hable inglés, 
Cuba 76, escritorio de los Sres. Zaldoy Ca. 
1048 10-27 
Q Ê desea colocar una joven peninsular en 
^ casa de buena familia para coidar un nifio ó 
para limpiar los cuartos, tiene recomendacio-
nes las que quieran, sabe cumplir con su obli-
gación, informan San Liizaro '269. WDI 4-27 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalaaor de para-rayos sistema moderno á 
etímeios, polvorines, torras, panteones v ba-
qnes, garantizando su instalación y materialen. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. InsUltción de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas oor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7, 
348 28-9En 
Un joven qae conoce el in.írlés, 
desearía llevar los libros en casas de comercio 
ó hacerse cargo del cobro de alquileres, dá re-
ferencias. L. M. Industria 115. 
1059 4-27 
Viv.x .joven peninsular 
desea colocarse de costurera, no deja de ayu-
dar algo á la limpieza de casa, tiene referen-
cias. Aguacate 51. 1053 4-27 
Un a s i á t i c o muy buen cocinera 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, cumple con su obligación 5- es asea-
do. Informan Luz 76. 103S 4-27 
ga-
Ayíso á los i m t ppíetarios de casas 
se les ofrece un albaíiil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosáicos y todo trabajo de alhañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puiüjané y López, albañil . 
13294 . 2f>-30 D 
TTNA joven perninsular desea colocarse de 
criada de mauo ó maneja-dora. Sabe coser 
j á mano y á máquina. Informan Zanja 142. Tie-
nequ ien resp onda por ello. 1039 4-27 
T \ E criada de mano ó cocinera desea colocar-
se una peninsular. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. -
Informan Monserrate 133. 1049 4-27 
TTNA CRIANDERA con buena y abundante 
w leche, desea colocarse ó media leche. Infor-
man Empedrado 60. 
U n a e r i a j x l e r a p e u ü i s u i a r 
aclimatada en el pais, desea colocarse A lecha 
entero, buena y abundante, se puede ver su 
niño, reconocida la leche por el Dr. Débalos 
« « • c w s é » parida, ed ad 22 aft** y tie»equiec' 
responda por ella. Info rman Genios 4 
'4-28 
T"NA SEÑORA peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada en cosa particu-
lar; «afee cmnplir'eu obligación por llevar mu-
chos años sirviendo; tiene quien responda por 
su conducta. Dan razón Baratillo 3, cuarto nd-
mero 6. 97S 4-2i 
Se desean co lorar 
dos muchachas jóvenes peninsulares para ma-
nejadoras ó criadas de mano. Informan Veda -
do calle 3 n. 154, frente al paradero. 
983 4-26 
UthiA pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Inquisidor 29. 934 4-26 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criandera con buena j a-
bundante leche y el niño se puede ver, de dos 
meses de parida; tiene quien la garantice. San 
Nicolás 291. No tiene inconveniente ir al c«m-
po. 975 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que cocine ai 
estilo del país. Se abona media onza. Ancha 
del Norte 240, bajos. 993 4-28 
B u e n a coc inera 
se solicita para nn matrimonio; debe hacer to-
do el servicio de la casa y dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. San Lázaro 127, altos, 
992 8-26 
U&a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en cosa particular ó estableci-
miento. Sebe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 47, 
bodega 994 4-26 
F r a n c i s c o A r d o i s 
m . w m - ESPECIAL - m - OBKAS - ni&turuiHs 
Se hace cargo del estudio y oonstruoción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, A—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 153-30St 
1050 8-27 
S S f e s o l i c i t o . 
una criada de manos que sepa coser, con bue-
nas referencias. Consulado 09, altos. 
1042 4-27 
l\esean colocarse dos señoras de mediana 
edad, de camareras ó de criadas de mano ó 
manejadoras. Saben cumplir con su obligación 
v tienen recomendaciones de las casas donde 
han estado, llevan 6 años en el país. ludustria 
n. 8. 1043 4-27 
C E N T R O G A L l ! 
DE L á HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, cito á los se-
ñorea socios para la primera sesión de la Jun-
ta General ordinaria correspondiente al año 
de 1904, que habrá de celebrarse en el local de 
este Centro el domingo 7 del próximo mes de 
Febreax> á la« doce del día. 
En esta sesión, qne se llevará á cabo cual-
quiera que sea el nümero de concurrentes, pa-
ra dar cumplimiento á, lo que, respecto a la 
niisniH, determina el artículo 73 del Reglamen-
to jfencral, se procederá á la elección de los 
señores que han de desempeñar los cargos de 
primero y segundo Vicepresidente, Viceteso-
rero y Secretario de Ja Sociedad y de diez y 
seis vocales para el bienio de 1904 á 1906; así 
corao "Ae los señores que han de constituir la 
Comisión informante de la Memoria. 
También deberán elegirse por un año dos vo-
cales, en sustitución de igual nómero que han 
renunciado y faltan para el completo de los 
que forman la Directiva. 
Será requisito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las elecciones, la pre-
sentación del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Lo que se publica para general conocimiento 
Habana 26 de Enero de 1904 
El Secretario, 
JOSE LOPEZ 
C. 216 &lt 627 
H O T E L Y FOM>A 
" L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
^^SKExcelente comida á precios módicos. 
M<)N.SI:KKATK91, 
entre O b r a p í a y U a m p a r i l l a . 
O—186 Ind B»31 
S e c G l fis l É i t Personal 
LA H E R N I A CURADA 
Contestando favorablemente á las numerosafl de-
mandas reeilmlaa, el HH. A. C L A V E R I E , el míis re-
nombrado eupcciulista hemiario áe l'utís, tiene ei ho-
nor de informar al úpblioo que acaba de depositar en 
caga de los 8re«. Viuda de Jos* S A R R A 6 Hijo, L a Ha-
bana, xvn surtido eomplrto de sn nncTo brujf uero pnea, 
mát ioo y sin resortes, pura la perfeeta contenc ión y 
óon ienc ión y cumuión de toda víase de bernias sin 
uperacióu ni dolor. 
Asi, pues, todos los personas que sniran esta cnier-
medad deben dirigirse ú la casa Viuda de J o s é Sarrú é 
Hijo, para obtnner este excelente braffñero, asi como 
el Tratado sobre las Hernias que se entrega grátis . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 27 D E E N E R O D E 1904 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular €8tíl en Jesús ]María. 
San Juan Crisó^tomo, doctor, san Mau-
ro y san Emerio, confesores 
San Emerio. Este santo, á quien ios 
catalanes llaman san Menino de los aba-
dea más célebres que han florecido en la 
religión benedictina, nació en el reino de 
Francia en el siglo V I I I . Sus padres si 
bien ilustres por su calificada nobleza, 
eran mucho m á s distinguidos por sus 
virtudes cristianas. 
Quiso su padre aplicarlo & la carrera 
militar luego que tuvo edad suficiente, 
por ser aquella profesión común en las 
persona? de su distinguido nacimiento, 
pero quedó sorprendido cuando el ¡lustre 
joven le pidió por Dios que no solicitase 
impedir por este medio sus piadosos de-
signios, dirigidos á dedicarse ai servicio 
de Dios enteramente. 
i T l / l V l U l N - U k 
E s ya del dominio público desde hace 
mucho tiempo el éxito continuo del 
Vino Reconstituyente, tónico, de kola-
coca y lactofosfato de cal del doctor 
Garrido. En toda la Isla de Cuba está 
plenamente confirmado, ni uu sólo en-
fermo que lo ha tomado le niega su 
verdadera importancia como reconsti-
tuyente superior á cuantos preparados 
similares vienen del extranjero. Los 
mareos desapareceu, el malestar en el 
cerebro, la anemia, la falta de apetito... 
todo se cura; todo esto tiene alivio in-
mediato. Es un preparado qae lo for-
mulan todos los médicos de la Isla de 
Cuba, porque es de primer orden y 
porque tanto el vino como los produc-
tos que se emplean para su preparación 
son de pureza absoluta. 
C 84 , 1 E n 
E L R E N O V A D O R 
do, Antonio I>iaz ( ¡ ó i n e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan la? irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
979 5-23 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RAÜ FABRICA CE TABACOS, DUIBU y PAQUEIB 
L>E P I C A D U R A 
DE LA 
I d a , de M a n u e l Co^na^ho 
é H i j o 
EANTA CLARA 7.—HABANA 
C163 26-dl4 a U n 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de bordados. Ad-
miten aprend izas. Lealtad 12(i entre Reina y 
Salud. 926 26-23E 
P E R D I D A 
En la noche del Sábado á la salida del Tea-
tro Nacional, en el trayecto hasta el café Te-
légrafo y café Miramar, se extravió á una se-
ñora un broche de brillantes. Se gratificará 
generosamente ála persona que lo entregue 
en Galiano 48. 
904 lt-25 3m-26 
P é r d i d a . 
A y e í á las 12 del día, se extravió en 
lu ca'We de Consulado entre Troeadero 
y <^oí5n un perrito Pook, que entiende 
por Otelo, al que lo traiga á Consula-
do 73, se gratificará espléndidamente. 
925 . 4-23 
C O M A S . 
S E D E S E A 
un armatoste de bodega y otro de café. Diri 
gírse Aguiar 46, lechería. 1028 4-27 
Se desea c o m p r a r una casa 
en buen barrio, que no pase de $2.500 oro es 
pañol, sin corredores. Impondrán Galiano 9T, 
de 2a a 1054 4-27 
S E C O M P R A 
una escalera de caracol cuyo diámetro no ex-
ceda de vara y cuarta. Muralla y Villegas, 
café. 1060 4-27 
S e c o m p r a n 
sillas de rejiUa amarillas corrientes, que estén 
muy usadas, en Aguacate 38. , 1008 I 4-26 
Se compra u n a casa 
de esquina oon establecimiento, sin interven-
ción de corredor, de 4 á 8 rail pesoi. Informa-
rán en Carlos Ilf n. 205, altos, Francisco In 
fanzon, de 5 á 7 tarde. 943 8-21 
S E C O M P R A N CASAS 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 552 
sin intervención de corredores. 
87 26-3 E 
jóvenes peninsulares desean colocarse 
una de manejadora, criada de mano y la otra 
de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante. Tiene buenas referencias. Dan 
razón Calzada del Monte 387. 1041 4-27 
C E SOLICITAN agentes para la propaganda 
'-'de una Sociedad. Se garantiza una buena 
ronumeración ó sueldo segün el trabajo que 
haga. Empedrado 77, de 12 a 2 días hábiles. . 
995 18-28 E 
Un j o \ «MI de color 
de mediana edad, desea colocarse de cochera 
con un médico ó de criado de mano de ana 
corta familia. Informan en Villegas n 31. 
977 5 2S 
Se desea colocar 
una muchacha peninsular de criada de mano 
de habitaciones ó de manejadora, tiene quien 
responda por su conducta. Informan Indus-
tria 4L 940 4-24 
l H a c r i a i u l e r a de un mes de par ida , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
áleche entera. También se coloca un mucha-
cho en tren de lavado 6 cualquier otro traba-
jo. Informan Egido 9. 959 4-24 
o a r o 
Una persona perita en construcciones, tra-
bajos de Agrimensura é Ingeniería, solicita 
una plaza de Ingeniero Auxiliar, encargado do 
obras 6 delineante, tiene práctica de muchos 
años por haber ejercido la profesión de con -
tratista de obras y de Ingeniero Auxiliar en 
ferrocarriles. No tiene inconveniente de traba» 
jar en el campo. Dirigirse de 7 A 9 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde á Jesús del Monte 251 ó 
por Correo al Sr. G. 927 4-24 
P o s j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de manejadora y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su de-
ber y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Marqués González 4. 1010 4-26 
C E DESEA SABER el actual domicilio de D. 
^Nicanor Fernandez Tuñon, que vino á esta 
Islaá fines de 18S6, y que en 1899 trabajaba en 
un establecimiento en Santiago de Cuba. Di-
rigirse A D. Victoriano Soarer García. Luyanó 
82, Habana. 997 6IIÍ-26 2t-26 
S E Ñ O l í A ! D u r a r á doble sn K o p a 
lavada con el R E X (Je los jabones 
" H E K I 1 A I > Ü K A . , , 
12914 alt 78-DblS 
U n buen cocinero 
solicita colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, tiene quien responda, Salud y Esco-
bar bodega, informan. 1001 4-26 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano, maneisdo-
ra 6 cocinera, sabe cumpiir con su deber y 
tiene quien responda por ella. Informan Agua-
cate 49. 1003 4 29 
S e s o l i c i t a 
una cocinera á la española que sepa cumplir 
con su obligación, Villegas 106. 
1005 . . . . . 4-26 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir éon' su de-
ber y tiene quien la garantice. Informan Vi-
llegas 86. 1018 4-25 
U n a s e ñ o r a de mediuna edad, 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Informan Cuba 89. 
1014 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criada de mano 6 ma-
ne i adora, es cariñosa con los niños y sabe su 
obÍi»acifm. Tiene referencias. Informan Glo-
ra 195. 938 4-24 
C H a n d e r a 
del país, fe ofrece á leche entera ó media le-
che, que tiene buena y abundante. Puede pre-
sentar las mejores referencias y reúne muy 
buenas condiciones. Informan Tejadillo 39. 
955 4-24 
l n joven pcu insn lar 
solicita colocación de criado de mano, tiene 
referencias eu donde ha estado. Informan San 
Nicolás 30. 937 4-24 
SE SOLICITA 
uua criada de mano que sepa planchar, coa 
buenas referencias, en Obispo 85, altos. 
928 4-24 
S E S Ó L l f c l T A 
una casa de altos y bajos, que tenga por lo me-
nos dos habitaciones en cada piso. Renta 8 á 
10 centenes. Dirigirse á Mariano, portero da 
Mercaderea * ó .1 950 a 4-24 
U u matrimonio p e n i u s t ü a r 
desea,e l̂ocaî se aó la Habana.6 ,el. equipo, el 
esposo e'ntleiíde de .*ardin y hórtaliza; tanibien 
mm ft'i-.ia de (h-i'a, tííflos eod ¿IMind^ rtferén-
oitfe. informan •Inqoisidaf'iO. i j 916 . • "#-24 
U n a joven peninsular 
desea col6carsé í e manejadora! 6 eosldrera. 
Sabe desempeñar bien su obligaeióji. Infor-
man Muralla, posada La Paloma. 
. . 
s i : S O L I C I T A 
una criada que sepa cose* bien. Prado n. 7. 
893 4-23 
l" na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, la que sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella de casas donde ha estado. In-
forman Dragonea 44, carpintería. 9S1 4-2(i 
Vita Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan Vives 172. 986 4-26 
I n a j o v c i i peninsular 
desea colocarse de criandera con buena y 
abundante leche. Zulueta 6. 1000 4-26 
ÜN MATRIMONIO desea colocarse, ella de de criada de mano, ó manejadora y él de 
criado, portero 6 cochero. Sabe algo de coci-
na. Informan Zulueta esquina á Obrapía, vi-
nera. 1006 4-26 
U n a coc inera de color 
y mediana edad, qne sea muy aseada y sin pre-
tensiones. Ha de tener garantías conocidas.— 
Concepción de la Valla 2 C. 1020 4-27 
U n a j o v e n peniusular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien sn obligación y tiene qnien la 
recomiende, laformau Teniente Rey JO, altos. 
1021 4-27 
TTN BUEN COCINERO desea colocarse en 
^ casa particular ó establecimiento; cocina á 
la francesa, española, americana y criolla. No 
tiene inconveniente ir 6 Mérida de Yucatán. 
Bernarally 55. 1055 4-27 
U n a g e n e r a l l avandera 
solicita ropa para lavar en su casa. Tiane 
quien responda por ella. Amargura 38, altos. 
1026 4-27 
U n a coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, tiene buenos informes de la casas 
donde ha estado. Informan Bernaza 18. 
1023 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Vives 180. 1029 4-27 
I>esea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, para el campo ó para la ciudad. Morro 
núm. 5 A. 1024 4-27 
PEINADORA DOLORES OSORIO.—Las se-
* ñoras que quieran ir bien peinadas, tengo 
muchos adelantos para la nueva temporada. 
Rizo el pelo sin tenazas á la francesa, nunca 
se ha hecho aquí, ni lo saben hacer en esta 
capital, es un nuevo modelo, y adorno las ca-
bezas con perfección. Recibo órdenes Animas 
n. 18.—Telefi 280, altos. 931 4-23 
Severiano G u t i é r r e z 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 35. 687 28-17 En 
(i 
La Mia Um\f 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 508 15-13En 
H O J A U T E R I A DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clames. OJO. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
o 2304 26-27 a 
S E S O U I C I T A N 
oficialas costureras buenas y liberas, se paga 
por piezas y se da el almuerzo. Campanario 48. 
*_ 1030 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para la liiiVpieza de la casa, que es 
pequeña, y cuidar una señora con su hijo. V i -
Ilegas 122. 1O40 4-27 
si<: S O L I C I T A 
nna joven que hable el inglés y sepa algo de 
costura, corao aprendiza adelantada. En Obis-
po 96 informarán. Teléfono 992. 1016 4-26 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano de color que sepa cumplir 
con su obligación y traiga buenas refercias.— 
Acosta 32, altos, de 12 a 4. 1015 4-25 
S e s o l i c i t a 
una jovencita de 12 a 15 añoa para cuidar u na 
niña, es solamente matrimonio: sueldo un 
centén. Obispo 7 fonda el dueño. 
937 4-26 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Industria 132 
y no duerme eu el acomodo. 
973 4-26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora. Informan 
Oficios 72, cuarto núm. 28. 
974 4-26 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de manejadora, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Corrales 73, altos. 996 4-26 
S E S O L U H V 
en arrendamiento una finca de dos á tres ca-
ballerías de tierra muy próximas á la Habana 
en calzada ó eléctrico con casa, aguada, fruta-
les y palmar. Se trata arrendamiento por seis 
años y á ser posible el derecho á adquirirla en 
precio convenido durante los años del arrien-
do. Dirigirse por escrito con detallen á Juan 
Ramos Ruiz, calle de Cuba 4, Habana. 
888 4-23 
Una s i -ñora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora, sabe cumplir con su 
deber. Informan San Ignacio 86, altos. 
897 4-23 
D E S E A C O l i O C A R S E 
de criada de mano una pardita de mediana 
edad, tiene quien responda por ella. Infor-
mes Tenerife 62. 892 4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para los quehaceres da 
una corta familia, informan en el mercado do 
Tacón 43, por Dragones principal, si no tiene 
referencias que no se presente. 
904 4-23 
TJNA CRIANDERA PENINSULAR desea co-
^ locarse á media leche 6 á leche entera, la 
qne tiene bucua y abundante, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Cristo 24, 
eu la misma una criada de mano. 
912 4-23 
TTNA APRENDIZA bastante adelantad! de 
~ sea colocarse en casa de costuras ó de Mo-
dista, enseña los trabajos que hace corao mues-
tra para mas satisfacción de la casa que la co -
loquen. Sol 93 altos, entre Villegas y Aguaca-
te, informan. 916 4-23 
TTN buen criado de mano peninsular se desea 
V colocar en una buena casa, también se co-
loca en una casa importadora ó para un caba-
llero solo, es bien inteligente en su obligación 
y con bastante tiempo en el ¡.aisy con buenos 
informes. Obispo esq. a Bernaza en la Cebada 
dan razón. 922 4-23 
C R I A N D E R A 
Una joven, con mucha leche, muy sana y sin 
pretensiones, desea celocarse. Manrique 7L 
898 8 23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Si no es practico en su ofi-
cio quo no se presente. Reina n. 6. 
896 6-23 
U n a general cocinera 
desea colocarse en establecimiento 6 casa 
particular, sabe cocinará la francesa, española 
y criolla v hace toda clase de repostería y dul-
ces. Teniente Rey 64. 993 4-26 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligáción y tiene quien la 
recomiende. Informan I/ealtad esq. a Estre-
lla lechería. 968 4-26 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de buena familia: sabe bien 
su obligación y tiene personas que respond an 
por ella. Informan Mercaderes n. 45, altos. 
1047 4-27 
B B S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años, se le dará s nel-
do, si no tiene quien la garantice que no se 
presente. Informan O'Eeilly 44. 
1032 4-27 
Se nece í f i t a 
un criado de 14 a 16 años para los quehaceres 
d© una casa, aun que sea recien llegado, Con-
cordia 26^. 1038 4-27 
T~N joven peninsular desea colocarse de cria-
do de mauo. También se coloca una joven 
de criada ó manejadora, saben complir con 
su obligación y tienen quien los garantice. In-
forman Vives 170. 1022 4-27 
U u buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Aguila 154. 
968 4-26 
Jüesea colocarse 
una buena cocinera peninsular, tiene quien 
responda por ella, luforman Amistad 126, 
bajos núm. 20. 9̂ 9 4-26 
S i : S O L I L I T A 
una criada de mano de color que sea fina y 
traiga recomendación, en la calle de 
que 73, altos. 971 
Manri-
4-26 
C E SOLICITA una criada de mano que sepa 
^ Jcoser y tenga práctica en el servicio, blanca 
6 de color; ha de traer buenos informes. Linea 
esquina á H, frente al Club de pelota, Vedado 
1017 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero, cocina á la es-
pañola, francesa > criolla, en hotel, restau-
rant ó casa particular, que sea permanente. 
También se ofiece un joven para cochero par-
ticular ó criado de mano, sabe cumplir con su 
deber y tiene quien responda por su conducta. 
Informan café Centro Alemán, vidriera. 
1Ü13 4-26 
Aprend iz ebanista, 
bien recomendado, se admite un principianta 
y uno adelantado que desee perfeccionarse era 
muebles finos. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique. 917 4-23 
rjOCÍNfiRA—se solicita una peninsular para 
^ un punto de campo cerca de la Habana, ha 
de limpiar la loza, cubiertos, etc. y ser muy 
aseada y tener muy limpia la cocina. Sueldo 
tres centenes. M. Gallego, Habana 108, Agen-
cia, informará. 908 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven gallega decriada en casa de corta 
familia ó manejadora. Tiene quien responda 
por su conducta. Darán razón Oficios 78, entre-
suelos. 905 4- • i 
U n a peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es mny cariñosa con los niños y sabe 
cuplir con su deber. Tiene quien la reoomien-
de. Informan Snspiro 14. 918 4-23 
nARLOS PICAZO PALCON desea saber el 
^paradero de sus abuelos maternos Antonio 
Falcón y Di María Loreto Ferral, que residen 
en esta capital. Para informarle pueden diri-
gí rse al despacho de anuncios de este perió-
dico. 876 8-22 t 
U n a profesora de I n s t r u c c i ó n 
y labores, se ofrece para dar clases á domici-
lio. Informan en Oloria36. 762 10-20 
j j E S E A colocarse una señora peninsular de 
criandera á leche entera, de dos meses de 
narida, con buenay abundante leche. Inlor-
man Porvenir n. 5 á todas horas, y puede verse 
su niño en la misma Tiene quien la recomien-
de. 755 , 
TTN Tenedor de Libres con conocimientos de 
^ ingles, desea dedicar dos horas diarias n los 
trabajos de su profesión. Informa el Ori«fO 
de R. Truffin y Ca., Obrapía 32, altos, telátouo 
núm. 246. 770 
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N O V E L A S C O R T A S . 
¡ ¡ ¡ C O N S P I R A D O R E S ! ! ! 
Aquella tarde de Julio de 1793 se 
anunciaba tempestuosa." El sol se ocul-
taba detrás de nubes rojizas. Su pur-
púreo relieve rodeaba á los Campos 
Elíseos y bajo la hojosa marca de los 
árboles se elevaba un vapor rosado. El 
paseo estaba totalmente vacío y en el 
extremo de la plaza de la Nación se 
abría una especie de agujero gris. Ni 
el rodar de un carruaje se oía; los ru-
mores de París llegaban allí moribun-
dos. Unicamente algunos pocos gorrio-
nes saltaban por entre las agostadas 
hierbas. Un calor asfixiante se des-
prendía de la tierra seca. En las ramas, 
las hojas tenían aquella inmovilidad 
que precede á las borrascas. 
A la derecha de la avenida, debajo 
de un grueso castaño, elevaba su pin-
tada fachada un teatro de polichinelas. 
El telón permanecía corrido y el polvo 
espeso se amontonaba en los rebordes 
de su ático frontis. A l lado, un hombre 
y una mujer, sentados en el suelo y 
con un cesto entre ambos, cenaban. El 
hobre era flaco, alto, desgalichado, con 
cara amarilla de actor y larga nariz 
afilada. 
La mujer, pequeña, delgada, tenía la 
carita fina, en otro tiempo hermosa, 
ojos brillantes y voz suave. Con cari-
fiosas atenciones se partían una pobre 
cena, compuesta de pan y queso. La 
miseria campeaba en sus vestidos raí-
dos y en sus rasgos fatigados. 
Cerca de ellos estaba un confuso 
montón de polichinelas, con las pier-
nas al aire. Sus oriflamas se deshila-
cliaban y en sus ajadas mejillas el co-
lorete formaba escamas. Tenían el la-
mentable aspecto de juguetes viejos. 
—No hemos ganado ni un céntimo 
hoy, Serafina mía, dijo el hombre con 
tono fatigado. 
Se llamaba Sulpicio Huret. Hacía 
muchos años que junto con su mujer 
ejercía la profesión de titiritero. Eran 
dos excelentes personas, sencillas y 
bonradas, que seguían el camino de la 
vida juntas y apaciblemente. Habían 
tenido muy buenos días en tiempos de 
paz, cuando la muchedumbre con los 
calores del verano paseaba numerosa 
por las alamedas. Ahora los negocios 
estaban en decadencia. El drama que 
se representaba en la Convención y en 
la plaza pública hacía ruda competen-
cia al teatrito del paseo. 
—¡Caramba! ¡no pasa nadie! contes-
tó tranquilamente Serafina. 
Hubo un rato de silencio. Ambos es-
taban callados. 
—Queda un poco de pan, ¿lo quie-
, res! añadió ella. 
—No, cómetelo. 
—Yo no tengo gana. 
—¡Oh! ¿tú dices estol 
Ambos discutían. Su cárifto inocen-
te les hacia luchar en tormnas. Se 
querían como dee séreá buenos que han 
trabajado y sufrido mucho juntos. 
— Sí, dijo Huret, tragando el último 
bocado, esto perjudica mucho á todo 
el mundo. ¡Cuándo estaremos nú poco 
tranquilos! En fin, Marat ya no existe, 
¡siempre lo miBmo! 
—¡Chut! dijo ella asustada, ¡no ha-
bles mal de él, esto es peligroso! 
La muerte miíy reciente del amigo 
del pueblo había producido gran duelo 
entre los patriotas. 
—¡Bah! no hay nadie, y además, yo 
no hablo mal. Yo no entiendo nada en 
política. Con tal que los negocios ade-
lanten, ya estoy contento. Vaya, uo 
teutras miedo, ¡somos tan poca cosa! 
iQuién se ocupará de nosotros, mujer-
cita míat 
—Es cierto, contestó sonriendo. 
Huret se levantó y se puso á arreglar 
el teatro para la noche. 
—¿Dices que la viste pasar en la ca-
rreta, Serafina! 
—Sí, la v i por casualidad. ¡Ah! 
¡Dios mío, yo no lo buscaba! Me con-
movió del todo, Huret. ¡Es tan bonita 
y tiene el aspecto tan dulce! La carre-
ta la sacudía bruscamente; sus cabellos 
rubios le caían por la cara, y le lanza-
ban tantas injurias^ que ifte aparté 
—¡Pobre chica! mal fin para tanta 
juventud. 
—Nos ha desembarazado de ese per-
turbador de Marat. ¡Hubieran tenido 
que darle las gracias aún! 
—¿Dices que es rubia y bonita! 
—¡Oh, sí, muy bonita! 
Él se detuvo, apoyó los puños en la 
cadera y miró fijamente á su mujer. 
—Toma, tengo una idea, murmuró. 
—¿Qué! 
—¡Y una buena idea! Te lo explica-
ré andando y lo trabajaré esta noche. 
¡Ya verás cómo el público volverá á 
acudir! 
Recogió 1 os títeres con vivacidad, 
hizo un paquete y se lo puso al hom-
bro. Pendían en todas direciones con 
los nriuTubros dislocados y posiciones 
rígidas de cadáveres pequeños. 
—¿Estás lista, hija mía! preguntó. 
Ella cogió la cesta y le siguió. 
Se alejaron por el paseo, que se obs-
curecía por momentos. Serafina corría 
con paso menudo. El, abriendo el 
compás de sus largas piernas, hablando 
con movimientos bruscos, se destacaba 
en medio del crepúsculo como un gi-
gantesco polichinela. 
A l día siguiente brillaba en el teatro 
Huret un cartel completamente nue-
vo: 
uQuien quiera ver 
Por diez céntimos 
El auténtico retrato 
1 V la ciudadana Corday 
En el momento 
Ea que da muerte á Marat"' 
Durante la noche anterior había llo-
vido y estaba fresca la atmósfera deba-
jo de los árboles. Menestrales, niñe-
ras y soldados pasaban atraídos por la 
hermosura del día. Pálidos conven-
cionales, con largos levitones, vagaban 
por las alamedas, esperando la hora 
de la sesión. Algunos lechuguinos se 
atrevían á exhibir por aquí ó por allá 
sus tallas exiguas y sus retorcidos bas-
tones. 
Se detenían delante de la barraca. 
El cartel llamaba la atención, excitaba 
la curiosidad y entraban. La vista de 
los que entraban decidía á los demás. 
Los céntimos llovían en las manos de 
Serafina. 
Con cera y el armazón de su más 
hermoso títere, Huret había fabricado 
una figurita de Carlota Corday, ador-
nada con un inmenso sombrero y 
teniendo en la mano un cuchillo en-
sangrentado. Tenía cuerpo de avispa, 
ajustado con un cinturon de terciopelo, 
y grandes ojos azules de porcelana y 
hacía con su arma un gesto feroz. Du-"1 
rante todo el día los papanatas fueron 
desfilando por delante de aquella 
inocente muñeca, de la cual la actuali-
dad aseguraba el buen éxito. Los in-
gresos fueron notables. 
—¡Esto marcha, esto marcha! decía 
Huret por la noche, abrazando á su 
mujer. ¡Vamos á hacer fortuna, Se-
rafina ! 
A l día siguiente fueron detenidos 
ambos... como aristócratas comprome-
tidos en un complot. 
Permanecieron tres meses en la cár-
cel. Después, un día que faltaban dos 
cabezas para llenar uua hornada, los 
enviaron á la guillotina... 
Las hojas caídas revoloteaban por la 
acera de los Feuillants, haciendo un 
ruido seco, un rumor triste de cosas 
muertas. Ráfagas de viento las em-
pujaban á veces hacia la plaza. La 
muchedumbre miraba en silencio con 
atención sombría y todas aquellas ca-
bezas formaban como un mar de crá-
neos orillado por los grandes tricornios 
de los gendarmes. De allí se erguía la 
estatua dé la Libertad, inmensa, con la 
cara hacia las Tullerías. Mas allá el 
Sena dejaba correr sus grises aguas 
que reflejaban el pálido cielo. 
Huret miraba á su mujer, que tran-
quila, con los ojos cerrados, removía 
los labios suavemente. 
Sonótun toque al pie del cadalso. 
—Señor cura, preguntó Huret á un 
encanecido anciano que estaba á su la-
do: ¿Qué beneficios le reporta á aquella 
gran muchacha el que nos corten la 
cabeza! 
Y con el gesto señalaba á la estátua. 
—Si, nosotros no le hacemos ningún 
mal á la república. Es tonto morir de 
este modo, sin motivo. 
El otro sonrió tristemente sin contes-
tar. 
Mmc. Huret tosió. 
—¡Bueno! gruñó Hnret, sin duda 
no hace calor y Serafina va á consti-
parse. ¡Dios mío, que tonto soy!... 
añadió enseguida. ¡Pobre Serafina!* 
Una lágrima corrió á lo largo de su 
descarnada mejilla y volvió tacara. 
Los Campos Elíseoa se apartaban len-
tamente. Un estremecimiento corría 
por los árboles, sacudiendo sus tosta-
das cabezas que el viento despojaba. 
El paseo estaba completamente desier-
to. 
—El tiempo se vuelve frío, murmu-
ró Huret. Nadie se pasea. A l fin y 
al cabo tampoco habríamos hecho ni 
un céntimo hoy. 
Alguien le empujó, le llamaban. 
Envió con los labios un beso á su mu-
jer y subió resignado las gradas del 
patíbulo. 
Allá, debajo de un árbol, uua mu-
ñeca, la de "Carlota Corday", olvida-
da, yacía cara á tierra, los brazos en 
cruz. Sobre su carcomida madera pa-
seaban las hormigas y las hojas al caer 
lentamente sepultabau su cuerpecito. 
MARIANGE. 
Por muy poco dinero 
se alquila el amplio local Amistad 148 y. 150, 
esq. a Estrélla, con cuatro puertas por Amistad 
se puede ver á todas horas; para su ajuste Cu-
ba 158, d« 10 á 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
991 4-26 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. 985 5-2G 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes a caballero solo ó matrimonio sin ni-
ños. Informan Amargura 33. 
982 4-26 
V I L L E G A S l l í i 
Se alquila esta espaciosa casa casi esquina a 
Muralla, propia para cualquier almacén, la 
llave é informes en Muralla 66 y 63, almacén 
de sombreros. 989 8-26 
S E A L Q U I L A 
Galiano 34, con sala, 5 cuartos y demís. In-
forman Aguiar 70. 1007 4-26 
Se alquila 
la elegante casa San Miguel 71 con sala, ante-
sala, zaguán, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
saleta, baño é inodoro. Informes G iliano 52. 
1009 4-26 
S E A L Q U I L A 
una cocina propia para un tren do cantinas en 
Galiano 69. 970 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 22 nQm. 9, esq. á 13 en diez 
centenes, una casa que viéndola se puede apre-
ciar sus condiciones y valor. Informan en la 
misma. 947 4-26 
S E A L Q U I L A 
la magiiUica y espacioss» casa, <lo al -
tos y bajos, propia para alniacoisos, 
calle de Agruiar 130 y 182$ esq. á Mu-
ralla. Informes Obispo 58 y <>í). 
Palais Royal. í)(>7 15-2<í 
Berna za 4í2 altos 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, á caballero solo. Se cambian referen-
cias. 935 4-26 
•V|ONTE 298.—Se alquilan 2 hermosos depar-
^ Atamentos altos, acabados de construir, con 
todas las comodidades y entrada independien-
te para cada uno, compuestos cada uno de sa-
la, saleta, 6 habitaciones, 2 inodoros y buena 
cocina todos los pisos de raasaicos y con mam-
paras, en la misma informan. 
944 15-24 E 
S E A L Q U I L A 
en nueve centenes con fiador, la bonita y có-
moda casa, acabada de reconstruir con todos 
los adelantos modernos que ordena la Sanidad 
situada en Gervasio núm. 37, tiene pisos de 
mosaicos, elegante escalera bajo techo, dos 
cuartos bajos y dos altos con acometimiento de 
agua á todos ellos para colocar lavabos, cuarto 
de taño con ducha, do;* inodoros y demás co-
modidades. La llave ó informes en San Mi-
guel 117 A. 938 4-24 
SE ALQUILA 
un local propio para tren de cantinas, Aguiar 
51, frente al parque San Juan de Dios. 
949 4-24 
T R E N DE C A R R E T O N E S , 
depósito de materiales, ó para lo que se quie-
ra dedicar, se alquila una casa acabada de re-
parar, tiene accesorias, colgadizo y gran pa-
tio, inmediata al Sanatorio "La Benéfica" y á 
tres cuadras de la calzada de Concha, Munici-
pio y Villanueva. También se alquila un paño 
de terreno inmediato. Informan San Ignacio 
53, esq. á Luz. 942 4-24 
Obrapia n. 14, 
esquina á Mercaderes, se alquilan un entre-
suelo independiente con tres habitaciones y 
una cocina con comedor , propia para tren de 
cantinas. 960 8-24 
Q^i Pvnrlrk Q*^ letra B.—En osta h< r-VO, 1 1 dUU c.aga se al(luiian 
frescas y ventiladas habitaciones con vipta al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje, 952 4-24 
13EINA 83 esquina a Manrique, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista 
á la calle hay cocina, ducha, baño é inodoro á. 
familias de moralidad. Entrada á todas horas 
932 8-24 
C E ALQUILA—la casa Jesús María ,98, entre 
Compostela y Picota, compuesta de sala, 
zaguán, comedor, saleta, 4 cuartos bajos y 4 al-
tos, barbacoa, baño, ducha, 2 inodores, am-
plia cocina/etc, en 12 centenes, informes en 
el n. 122 de la misma callé, 9G1 4-2á 
S E A L Q U I L A X 
los bajos de la casa Egido n. 18, con todas las 
comodidades, en precio módico, informes en 
la farmacia del frente. 962 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Real Puentes Grandes 106, sala, come-
dor y 5 cuartos. L a llave en el 101. Informes 
Reina 721. 894 4-23 
Tenedov de libros 
Diez años de práctica. Habla inglés. Desea 
rolocaclón. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F . Apartado 209—Habana 
5̂ 7 l í * _ 
A OENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar SsS"»*'-
léfono 450. Esta casa 03 la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependiencex de comercio de todos 
los giroa. cuadrillas de trabajadores y las me-
jore» crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverde. 496 26-13E 
VENANCIO LESCANO IZQUIERDO 
ét los Remates de Guanes, Güira, desea saber 
1̂ piuudero de su hija Regla Lcscano Caraba-
522 20-11 
Se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de V/i á 4>i de la tarde 
y/ en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-
JO" la llave. 1057 16-27 E n 
A L Q U I L E R E S 
Campanario 17, altos. 
8e alquilan en f lO oro umericano. Imponen 
en los bajos y en Cuba 76. 
Pftin establecimiento se nlquila 
í n la mejor acera de la calzada de la Reina, & 
una cuadra de la Plaza del Vapor, un local en 
condiciones muy yentaiosas. Informan Reina 
tfcto.69. , 1037 4-27 
E n t íalíano 70 
te alquilan depa'-tcmentos amueblidos para 
íamiijua y habitaciones para CÍ 
ludo cou VÍSUÍ i i¿ ciJIe. 
atalleros solos; 
1068 4-27 
C E a lar la la casa Villanueva 17, próxima á 
la calzada de Luyanó, con agua, sala, saleta. 
4 cuartos. L a llave en la bodega del frente 
de precio y condiciones Villegas 81, tren dé 
mudadas, la Asturiana, Teléfono 302. 
1036 4-27 
A mistad 98, se alquila: 6 cuartos bajo&, 4 al-
-^tos, amplia y lujosa, acabada de pintar toda 
al olee, todas las comodidades para ser una 
de las mejores de la Habana planta baja; en la 
misma la llave. Prado 88, su dueño. 
076 8-26 
I P í i x - f t O f i o I n . f i e » 
se alquilan dos departamentos entresuelos, 
independiente uno de otro, de la casa n. 2 de 
la calle Mercaderes. Informarán en el bufete 
de los Sres. M. R. Angulo & Hermanos de 9 a 5 
1012 4m-26 4t-27 
C B ALQUILA el piso bajo Independiente do 
^lacasa acabada de reedificar, Campanario 
57, con sala, recibidor, 4 habitaciones, saleta 
de comer, cuarto de baño con bañadera es-
maltada, ducha, 2 inodoros y cuarto de criado. 
Informan en Refugio 22. 972 8-26 
l í L I X A 43 
En 1» Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Earreiro, se alquilan 2 habitaoio-
neti á hombres solos ó familia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
648 alt 15-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo de Tacón esq. a Marques Gon-
zález, de 3 pisos, con elevador y fabricada ex-
presamente para fábrica de tabacos y cigarros 
su dueño Galiano 54 de 11 á 12. 
889 8-23 
C E ARRIENDA en Punta Brava del Guatao 
^una finca de 5 caballerías de tierra, propias 
para vaquería y todas clases de siembras con 
agua corriente, pozos y frutales, informan 
Marianao 138. 886 4-23 
SE ALQUILA una habitación á señora sola en casa donde no hay niños ni otros inquili-
nos, también se solicita una señora para coci-
nar y la limpieza de la casa, se le da un cen^ 
ten. Sa dan y piden referencias. Informan 
Gervasio 190. 903 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón al Malecón. 
San Lázaro 240 altos, entrada por Campanario 
907 8-23 
en casa baja particular, fresca por su patio am-
plio, seca, bien situada, para oficina, comisio-
nista con muestrario, taller limpio, caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos (pero no hay co-
cina ni se permite guisar en las piezas) tres 
muy lindas seguidas, juntas ó separadas; la 
primera da á la calle, claras ventiladas, pisos 
de mármol y mosaico y buen cuarto do baño. 
Se toman referencias y dan. También podría 
darse la comida que es á la española, y buena 
comida, por complacer ó facilitar la estancia 
al inquilino, pero no hay interés en este ser-
vicio. Razón Aguacate 68 esquina a Lampari-
lla, 23fí 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 47, con cuatro espaciosos cuar-
tos. Informan en la misma y se puede ver de 
7 a 11 y de 1 a 5 de la tarde, 
908 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos. Campanario 29, 
en los mismos, 891 
A los obreros que los prusta vivir 
holgí idamente 
Se alquilan habitaciones grandes y muy 
frescas, convienen para lavanderas y hasta 
para un tren de lavado, por tener una azotea 
de 600 metros con tanque lavadero en ella y 
tendederos para la ropa. Informan en Marina 
esquina á la calzada de Concha á una cuadra 
del eléctrico y en Obispo 84. 
Vedado,-Se alquila la casa n. 81 de la calle 
' Quinta esquina á F, con portal y mrdln, 3a-
la, saleta, 6 habitaciones bajas y 3 altM, patio 
y traspatio. La llave en la bodega do F . esqui-
na á Quinta é informarán en Amargura ¿3. 
879 8'2£ 
S e a l q u i l a 
en módico precio la hermosa casa Cuba 122 
entre Luz v Acosta. Tiene zaguán, sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 2 alto s. La lia 
ve en la botica de Acosta. Informan R lanco 40 
829 
Jesús del Monte 
En la'calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 800 
924 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos, vista al Ma-
lecón: la llave en el 382. Informan Reina 121. 
865 6-22 
S E A L Q U I L A 
un local propio para tren do cantinas con bue-
na cocina, un cuarto yungran patio, todo in-
dependiente, Jesús María 89, pre cío f 12-75. 
875 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. La 
llave en el 111. Informan Reina 10o. 
752 10-E¿0 
A M I S T A D 38 
en casa de familia se alquila una habitación 
alta con balcón á la calle, con toda asistencia, 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
848 6-22 
V E D A D O 
á la entrada, calle K abajo de la línea, cerca la 
calzada, se alquila una boaita casa acabada de 
construir. También se alquilan habitaciones 
en el mismo solar. 878 8-22 
ATEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á tedas horas y demñs comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
SE ALQUILA 
Calle del Consulado n. 14, se alquila un bo-
nito departamento alto. 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casa^ aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B.. en la misma informan. 
13215 26-29Db 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 147 13 En 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin nmcbles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono D»;$0. 
688 26-17 En 
C E K K O 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, informan Teniente Rey 25. 
627 13-16 
S E A L Q L l L A b 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c. 107 6 En 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se aluniian varias Iiabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 33 1 En 
Loma del Vedado 
E n la línea eléctrica calle 17 entre F y G sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm. 30. 
También Zanj a 152 y telefonos 9005 y 1012 
495 15-13 
O a i ^ n e £ t d o -
Alquila casitas á 12.7o y 14.85 oro, 
506 26-13En 
Z U L U E T A 3 « 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
471 15-13 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
SE D E S E A N IMPONER 
algunas cantidades en hipoteca no menos de 
$1,000 sobre casas en esta ciudad. Vedado y Je-
sús del Monte, interés convencional muy mó-
dico, se guarda reserva y se activan los nego-
cios, se compran casas en buenos puntos y so-
lares en el Vedado, J . Ramos. Empedrado 75 
de 8 a 11 de la mañana y de las 5 en adelante. 
El interesado puede dirigirse por correo y se 
pasa a domicilio. 915 4-23 
D I N E R O Y C A S A S , 
Tenemos dinero para colocar con hipoteca 
de casas y fincas rústicas en la provincia de la 
Habana y Matanzas. Vendemos casas y cha-
lets del Vedado, de las cuales enseñamos foto-
grafías. Del Monte y del Monte. Habana 7á. 
901 4-23 
Dinero barato en bipotecas 
Al 8 p § en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. E n barrios. Vedado y campo, 
convencional, Joaquín Espejo, Aguiar75 letra 
C. Relojería. 737 8-19 
M M B t e m s t a i G i i s i i l ü s 
rj.RAN GANGA.—Vale |Í4000 y se dá en f650O 
" la ciudadela Omoa 26, libre de todo gravá-
men, con 1200 metros, cloaca, entronque é ino-
doro, produce $160 al mes. í3u dueño Doce n? 6 
Vedado. 1058 8-27 
C I N INTERVENCION DE T E R C E R O se ven-
ado en el barrio deMonserrate una buena ca-
sa, dos ventanas, zaguán, sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, saleta, &. Paredes y techos 
en buen estado. Informes Reina 121 de 3 á 4. 
1062 4-27 
S E V E N D E 
una bodega en esquina, sola, bien surtida, po-
tenerse que ausentar su dueño para la Penínr 
sula, darán razón Habana 197, Sr. Gutiérrez. 
963 8-26 
"üN una de las calles que desemboca al male-
-^cón y á una cuadra del mismo, se vende una 
preciosa casa acabada de fabricar á la moder-
na, con sala, saleta de recibo y de comer y 4 
habitaciones. Su precio $7.500, orden é Infor-
mes M Valiña en Neptuno 14 y Cuba 63 de 1 á 4 
951 4-24 
REDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina^ cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 226. 933 15-24 E 
r j A F E Y BILLAR.—Se vende uno en propor-
^ción por encontrarse enfermo su dueño y no 
ser del giro. Morro 9, barbería, informarán. 
También se cambiaría por alguna propiedad 
que se aproximase al valor del café. 
948 4-24 
QB TRASPASA, una casa de huéspedes, en 
^uno de los puntos más céntricos de 1» c a -
bana, le papan las líneas eléctricas por el fren-
te y ¿estado, y tiene alquiladas casi todas las 
habitaciones. Informan en Concordia 57 ba-
jos. 887 S2ÍL 
A^endo en 3500 pesos una preciosa casa nueva 
' con un gran terreno al londo á dos cuadras 
de Belascoain, pudiendo dejar si quiere $1000 
al 8 p.S y tres casas barrio de Jesús del Monte 
cerca de la Sociedad, á 1800 cada una. San Mi -
guel 138. 954 4-24 
T)UENA ocasión para el que quiera fabricar 
-^una casa céntrica, fresca y saludable. Por 
$4600 se vende un solar de esquina de fraile en 
el sitio más alto de la Habana, con 16 metros 
por Escobar, 14 por Estrella y cimientos & la 
superficie. Informa Dentista VIeta, de 11 á, 2, 
Príncipe Alfonso 394. T. 6075. 935 4-24 
í 'mi estableciiniento.—Ku 2000 centenes^ ven-
^do una casa esquina con una accesoria y 5 
casas mas contiguas modernas, producen hoy 
251uÍHe3 y pueden producir mucho mas por es-
tar arrendadas muy baratas} no so admiten 
terceras personas. Campanario 165, de 8 á l , M. 
L . B. 957 4-24 
CASAS Y C H A L E T S . 
En el Vedado tenemos preciosidades. Una 
nueva y muy bonita en la calle B cerca de la 
Linea del 17 en $6000. Seis entre Linea y 11 en 
$5550. Paseo $5500. H entre 13 y 15 en $10003. G 
entre 16 y 17, $4000. 5? entre A y B, 4000. Tene-
mos fotografías de ellas. Del Monte y del Mon-
te. Habana 78. 900 4-23 
Solares en e l Vedado 
Los mejores y más baratos. Dos solaros 
muv bien situados. D entre 17y 19 cercados en 
$900. Otro en $330 en la callo 19. Los mejores y 
más baratos están en nuestras manos. Uci Mon-
te y Del Monte, Habana 78. 
902 
XTN el mejor punto do la calle Monaerrate, se 
vende una preciosa casa de alto y bajo aca-
bada de fabricar con todos los adelantos mo-
dernos, tiene entrada por dos calles, gana 
$137.80 oro. Impondrá J . Ramos, Empedrado 
75 de 8 á 12 de 11 mañana y después de las 5 de 
la tarde. 814 4-23 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapia y Compos-
tela, café. sa ía?f— 
A L O S A M E R I C A N O S . 
Vendo grandes lotes de terrenos y Ancas de 
todas clases y en varias provincias. i-.as ten-
go desde una caballería hasta tres mil, con 
muchas palmas, abundantes y preciosas ma-
deras, como caoba, cedro, &c., &c.; abundan-
te agua v lindando con- el mar, donde se pue-
den hacer buenos embarcaderos. Tienen tam-
bién muchos árboles frutales. Precios mode-
Dirigirse á Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 1 á 4. 884 &-¿¿ 
Casa en Amari?ura, 
cerca de Mercaderes, de tres pisos, servicio sa-
nitario, gana nueye y media onzas, se venae 
en $17,000. Informa Saenz de Calahorra en A-
margura 70, de 11 á 1, ó por la noche. 
705 8-¿l _ 
Para el que desee establecerse 
Se traspasa un local con ó sin exisiencias en 
el mejor punto de la Habana; tiene hermosas 
vidrieras metálicas interiores y á la calle. In-
forman en esta Redacción^ 775 8-20 
C U B I E R T O S 1 ' D E 1 » 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o ril 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
KO LOS HA Y MEJORIA. 
G H A N K E B A J A 1)10 PIÍEGIOS 
Cucüiltos Grandés, docena. . f^s-oo 
!<1. Postre, id. . $7-00 
Cucharas (irandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-5d 
Cucharilas pura < afé, ¡d. . . $;i-7^ 
Tenedores ílraiuh'.s, id. . . $7-0(J 
Id. Posln-, id. . , $(J.5Q 
Id. para Ostiones, id. . . $4.00 
231 £V y Trinchantes, Cubierto^ 
para ensalada. Cubiertos para pes-j 
< ado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de fliete que Usos 
B O R B O L L A . C d l r t l a M 
0-78 1 En 
M I Y P A l t A T O 
SE VENDE 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150. libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-11E 
S E V E Í í D E 
un milord con zunchos de goma, buena pintu-
ra y vestidura, y un tronco de arreos en per-
fecto estado, todo en ochenta y cinco cente-
nes. Informan Amistad S5. 
1031 4-27 
S E V E N D E 
la casa calle del Príncipe Alfonso 101, entre 
Aguila v Angeles. Informan en Gervasio 192, 
entre Reina y Estrella. 815 4-27 
pARRO de cuatro ruedas espléndido y fuerte 
^con arreos nuevos y un Boggi para trabajo 
con arreos limonera muy buenos, se venden 
en Blanco 22 esq. Trocadero, á todas horas. 
Pregunten en la Carnicería. 
930 8-24 
SE VENDE 
un milord nuevo moderno, un familiar, un 
faetón, un tilbury, un cabriolet, un vis-a-vis, 
propio para el campo, una volanta, un brek, 
una guagua y un carro. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes frente á Estani-
11o 830 8-21 ' 
S E V E N D E 
una hermosa Duquesa y un Bogui con asiento 
trasero, Obrapia 51. 705 8-19 
C E VENDEN~dos Vis-a-vis, dos Milores, un 
^ faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 634 13-16En 
Q [ m m 
S E V E N D E 
en 30 centenes un potro criollo color alazán, 
do encuartas, maestro de t im Érote muy lar-
go, propio para tilbury ó faetón; Establo Cos-
mopolita, Aguila entre San Rafael y S. José^el 
dueño San Lázaro 24 altos. 936 4-24 
seis vacas de primera, próximas á parir; tres 
añojos, una muía y un caballo criollo de paso, 
muy bonito. En la misma ^a/án razón do va-
rios paños de tierra de regadío, que se alqui-
lan en las calzadas de Infanta y Bu'enos Airés. 
( havez 27 a todñá horas. 921 4-23 
Se vendo un juego de sala Luis X I V , espejai 
grande, un pianino, una lámpara, tres luces yi 
varios muebles mas, por ausentarse la familiar 
Estrella 70, bajos. 911 4-23 
¡GANGA! * 
Se vende una vidriera nikel, cristal doblé 
no está rayado, es de una sola .pieza, tiená 
de largo dos metros y cincuenta centí-
metros puede montarse en rails, es toda ma-i 
dera Cedro, en Aguacate 108 informan á toda* 
horas. 712 8-19 
Una vidriera y arniatoste 
de tabacos y cigarros se vende en proporción. 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 En 
J o s é R . M o r t s e r r a t i 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela qua 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que so hace cargo de toda' 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
¡REALIZACION VERDAD! 
de rail camas de hierro ingicsas de 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos cou cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 ki lates desde 1 peso. 
El Pueblo—Angeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
E E M 1 B L E S Y MMÍ 
Q.ANGA—se vende un juego de sala de Viena 
^ de 1?, una cama moderna con sus colgadu-
ras; un lavabo depósito mediano con mármol 
gris. San Miguel 260. 1004 4-20 
Buena ocasión 
Se venden dos lavabos de depósito, dos lám-
paras de cristal, tres camas de hierro, un apa-
rador de cedro, una caja de hierro y. una má-
quina de coier Singer, un vestidor, una mesa 
noche, una mesa corredera cuadrada amarilla, 
pueden verse á todas horas. Angeles 18 y par 
sillones mimbre. 941 6-24 
Muebles casi nuevos 
se venden en Escobar 30. Un aparador, 1 |ne-
vera, un escritorio con estante para libros, 2 
paravanes y 2 mamparas. 945 4-24 
P I A N O S 
Se venden al contado y á plazos los 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde S4.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiques. 100 Galiano 106. 923 8-23 
A R M O N I U M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má& 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de Í65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un aBo. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Annoniunis, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C-67 alt 13-1 En 
S E V E N D E 
una caía de hierro grande contra incendio, un 
magnífico juego de majagua y otro de Luis X I V 
flamantes y muy baratos, en La Seguridad, 
Angeles^ 909 4-23 
pOR T E N E R QUE HACER REFORMAS se 
*• realizan Juegos de sala de maiagua y caoba 
estilo Reina Regente, Luis X I V v Luis XV. 
Varios juegos de cuarto, de comedor é infini-
dad de muebleaj y un espléndido surtido de 
prendería fina, relojes y brillantes. Aprove-
char ganga en Angeles 5. 910 4 23 
Vidrieras Metálicas 
Armatostes y mostradores, muebles en gene-
ral, prendas de oro y plata, mucha ropa y za-
patos para hombre, herramientas de todas 
clases y muchísimas cosas que no se citan, 
pero que son de utilidad práctica, todo lo ven-
de "La Almoneda" á precio de verdadera 
ganga, en la misma ae compra y cambia toda 
clase de objetos. Prado 103. 
919 4-23 
S E V E N D E N 
dos buenas máquinas de escribir en Habana 
n. 131. 849 8-21 
U n A r m a t o s t e 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen es-
tado y en proporción. San José 92. 
fi54 8-19 
E l F R I O J P E I E T A -
L A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de BRETODOS, PARDESUH, MACEARLANM GABANES, etc., á PRECÍOS DB GANGA 
abrigos S0-
1 ^ I 1 r a e r i s E M 3 a c í n , te, así 
ROS( 
como para C A B A L L E -
M U E B L E S , 
prendas é Infinidad de objetos, todo 
baratísimo 
Magnífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción 
711 13-14 E 
363 39-9En 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda ála perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-12S 21-SE 
B E M Q Ü I M m 
MAQUINARIA USADA 
de tocia clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para industriales como para hacenda-
dos, ae vendfi á módico precio, respondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito: Calzada de Concha 
á dos cuadras de la casa de Salud La Benéfica 
é informa León G. Leony, Mercaderes 11. 
1025 4-27' 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q l T l N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibleá 
del sistema más oerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,491 tons. Carriles y ma* . 
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de $4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de lo3 
Señores^A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
810 26-21En 
M o i i n o d e v i e n t o 
E S I I 3 o ; M L c a . y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. Cuba J3 
Habana. C. 63 alt 1 En 
SISTEMTZAYAS -
Agentes para su venta: 
T . B E A Y C O M P . 
3Iatanzas. 
c 171 26-17 E 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 E 
B e c i e s t i i s y M M . 
A G U A D i : 31 ESA. 
(SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
La más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
riñoues. 
En droguerías, farmacias v restau-
rants.—Importador M. Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. C-212 26-27E 
I S n i i i i 
CALIICIDA T R O P I C A L . 
^ 26-21 E n 
El mejor depurativo do la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MA3 DE 40 Años DK CURACIONES 80UPRHN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. HeruBS, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas tosbottcaa, 
C-71 alt 1 En 
MUSEO C E HISTORIA N A T U R A L . 
Propiedad de Juan P. Jaume & Co mp. 
E l Gran Menstruo Marino. 
Acabamos de recibir do Ia c0,3^ tvhibe e í 
hermoso MANATI vivo, el cual se exhibe ca 
este Museo, calle de Angeles n. -J. 
Hay_300 animales como fenómi • . ' oros. 
713 
Imprcnta y Estertotir-ia de! PI.4Ü m \ 4 
